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BOLETIN 3446 DE REGISTROS
DEL 12 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 13 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 12/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01966595 "EL CANTINAZO" 650 2014 1,000,000
02132172 3D BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA
SIGLA 3D BROKER LTDA
2014 20,000,000
02347806 A & A INTERNATIONAL LAWYERS SAS 2014 40,000,000
01939158 A Y A ADMINISTRACION ANDINA 2010 1,000,000
01939158 A Y A ADMINISTRACION ANDINA 2011 1,000,000
01939158 A Y A ADMINISTRACION ANDINA 2012 1,000,000
01939158 A Y A ADMINISTRACION ANDINA 2013 1,000,000
01939158 A Y A ADMINISTRACION ANDINA 2014 1,200,000
02329788 A.Y.D 2014 1,500,000
01680117 ACABADOS GRANNYPLAS 2014 1,200,000
01662398 ACADEMIA DE BILLAR CIUDAD BERNA 2014 1,230,000
02373674 ACCESORIOS CRIS ALL 2014 1,000,000
02180002 ACEROS Y COCINAS FUENTES 2014 1,000,000
00636749 ACEVEDO & ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
01984562 ACEVEDO MALDONADO CRISPINIANO 2012 1,000,000
01984562 ACEVEDO MALDONADO CRISPINIANO 2013 1,000,000
01984562 ACEVEDO MALDONADO CRISPINIANO 2014 1,000,000
02193524 ACOSTA ACOSTA NORBERTO 2014 1,000,000
01788081 ACOSTA GUERRERO CLAUDIA INES 2014 1,232,000
02184991 ACOSTA HERNANDEZ LEONOR 2014 1,000,000
02058931 ACOSTA VELEZ YAZMIN 2014 1,100,000
01060397 AD PETROL SAS 2009 1,000,000
01060397 AD PETROL SAS 2010 1,000,000
01060397 AD PETROL SAS 2011 1,000,000
01060397 AD PETROL SAS 2012 1,000,000
01060397 AD PETROL SAS 2013 1,000,000
01060397 AD PETROL SAS 2014 55,000,000
02337409 ADVANTAGE COMERCIAL GROUP SAS 2014 1,000,000
01403834 AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA 2012 1,000,000
01403834 AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA 2013 1,000,000
01403834 AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA 2014 45,000,000
01403948 AE ARQUITECTURA Y ESPACIO LTDA 2012 1,000,000
01403948 AE ARQUITECTURA Y ESPACIO LTDA 2013 1,000,000
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01403948 AE ARQUITECTURA Y ESPACIO LTDA 2014 1,000,000
02262897 AFANADOR NOBSA LUIS MARTIN 2013 1,000,000
02359033 AGENCIA DE VIAJES CULTURAVENTURA 2014 1,000,000
01751296 AGREGADOS LA MILAGROSITA E U 2014 10,000,000
02303156 AGROESPREX 2014 2,000,000
02128132 AGROMANGUERAS DE LA SABANA JOSE
ESTEBAN CASTRO SAS SIGLA AGROMANGUERAS
DE LA SABANA JOSE ESTEBAN CASTRO SAS
2014 15,000,000
02137028 AGROMANGUERAS DE LA SABANA JOSE
ESTEBAN CASTRO TOCANCIPA SAS
2014 5,000,000
00203098 AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS S A S 2014 2,281,034,602
00583342 AGUDELO GARCIA NOHORA MARIA 2012 1,000,000
00583342 AGUDELO GARCIA NOHORA MARIA 2013 1,000,000
00583342 AGUDELO GARCIA NOHORA MARIA 2014 1,000,000
02172228 AGUILAR ROJAS LUZ MILA 2014 700,000
00888174 AGUILERA RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,100,000
01896437 AGUIRRE ALFONSO MARTHA JUDITH 2013 1,140,000
01896437 AGUIRRE ALFONSO MARTHA JUDITH 2014 1,215,000
01801168 AGUIRRE PALACIO JOSE ALBERTO 2014 700,000
00806024 AHUMADA GONZALO 2014 1,050,000
02168361 ALAMODA TU SEGUNDA PIEL 2013 1,000,000
02168361 ALAMODA TU SEGUNDA PIEL 2014 1,000,000
00079663 ALARTEL 2014 1,500,000
01327649 ALFONSO BERNAL NELSON FABIO 2013 35,000,000
02338815 ALFONSO DE BOHORQUEZ LEONOR 2014 400,000
00657902 ALFONSO VASQUEZ FLOR MARIA DE LOS
ANGELES
2012 1,000,000
00657902 ALFONSO VASQUEZ FLOR MARIA DE LOS
ANGELES
2013 1,000,000
00657902 ALFONSO VASQUEZ FLOR MARIA DE LOS
ANGELES
2014 1,200,000
02391215 ALIADO ESTRATEGICO LOGISTICO SAS 2014 10,000,000
02152506 ALIMENTOS JARDIN REAL LTDA 2013 3,050,000
01075554 ALMACEN COMPRA VENTA DANUBIO AZUL 2014 9,000,000
01327672 ALMACEN EL PORVENIR 2 DE DOÑA ANA 2014 500,000
02288783 ALMACEN FAMILIAR PUNTO 2 2014 1,500,000
00499157 ALMACEN PILAS DE DETALLES 2014 25,000,000
01066322 ALMACENES CHARLESTON BOGOTA SAS 2012 1,000,000
01066322 ALMACENES CHARLESTON BOGOTA SAS 2013 1,000,000
02084344 ALMENDRA BAR FORTALEZA 2014 1,179,000
02053656 ALONSO HENRIQUEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02053656 ALONSO HENRIQUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,150,000
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00764561 ALONSO VILLALOBOS CARLOS JULIO 2014 3,000,000
02065710 ALQUIMICOS M M 2014 1,000,000
01332790 ALTECSIMETALS LTDA 2012 67,723,000
02353112 ALUMVIDRIO MIRANDA 2014 1,000,000
01528443 ALZA QUEMBA NOHEMI 2013 1,100,000
01528443 ALZA QUEMBA NOHEMI 2014 1,100,000
02074530 ALZIS ESMERALDAS 2014 5,000,000
01971485 AMADO HUERTAS ANA JAEL 2014 1,020,000
02262194 AMAYA GONZALEZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02326887 AMEZQUITA BALLESTEROS LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01050151 AMEZQUITA DE GUEVARA EMMA 2014 1,232,000
02118568 AMORTEGUI PAEZ JOSE ELIECER 2014 4,000,000
01577649 ANAYA BUFETTE E U 2014 10,000,000
01178915 ANDISERVICIOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ANDISER LTDA
2011 900,000
01178915 ANDISERVICIOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ANDISER LTDA
2012 900,000
01178915 ANDISERVICIOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ANDISER LTDA
2013 900,000
01178915 ANDISERVICIOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ANDISER LTDA
2014 1,200,000
01622293 ANDRADE SANCHEZ FERNANDO 2014 2,464,000
S0004673 ANTENA PARABOLICA COMUNITARIA CHIR SAT 2013 100,000
01888726 ANTOLINEZ RODRIGUEZ FREDDY HERNANDO 2011 1,000,000
01888726 ANTOLINEZ RODRIGUEZ FREDDY HERNANDO 2012 1,000,000
01888726 ANTOLINEZ RODRIGUEZ FREDDY HERNANDO 2013 1,000,000
01898492 AOG & ASOCIADOS SAS 2014 6,500,000
01680116 APONTE BAUTISTA RUBEN DARIO 2014 1,200,000
01832213 APONTE CASTEBLANCO FLOR CELINA 2014 800,000
01419832 ARAMBULA ROSAS MELBA 2014 800,000
01870354 ARANCIA E U 2014 3,300,000
01178638 ARANGUREN PEREZ OMAR HUMBERTO 2012 700,000
01178638 ARANGUREN PEREZ OMAR HUMBERTO 2013 800,000
02185508 ARBITROS DE FUTBOL SALA 2013 1,000,000
02185508 ARBITROS DE FUTBOL SALA 2014 1,000,000
02096116 ARCA DRILLING S A S 2014 1,100,000
01819450 ARCILA ESCOBAR LILIANA PATRICIA 2013 900,000
01819450 ARCILA ESCOBAR LILIANA PATRICIA 2014 900,000
00887150 ARENALES ROJAS GLADIS VICTORIA 2014 1,000,000
01487051 AREPAS AL CARBON DE LA 15 2013 2,500,000
02271302 AREPAS LA ONZAGUEÑA 2013 1,200,000
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01092115 AREPAS PA' SUMERCE 2013 300,000
01092115 AREPAS PA' SUMERCE 2014 400,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2007 500,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2008 500,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2009 500,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2010 500,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2011 500,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2012 500,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2013 500,000
00969851 AREVALO PARRA JUAN PABLO 2014 1,232,000
01749866 ARGOTE GALLARDO VICTOR HUGO 2014 1,200,000
01467078 ARIAS ARIAS JOSE URIEL 2013 1,000,000
01467078 ARIAS ARIAS JOSE URIEL 2014 1,000,000
01624127 ARIAS GOMEZ FERMIN EDUARDO 2014 1,232,000
01725764 ARIAS GONZALEZ MARIA DEL PILAR 2014 2,250,000
02091386 ARIAS HERRERA ZORAIDA 2013 1,000,000
02091386 ARIAS HERRERA ZORAIDA 2014 1,200,000
01951026 ARIZA FRANCO ANA RUTHLYE 2012 1,020,000
01951026 ARIZA FRANCO ANA RUTHLYE 2013 1,020,000
02114083 ARIZA RODRIGUEZ ANGELICA 2012 500,000
02114083 ARIZA RODRIGUEZ ANGELICA 2013 500,000
01920004 ARTE BONITO R S 2014 1,200,000
01829094 ARTE IMAGEN Y DISEÑO PUBLICITARIO
LIMITADA
2014 1,000,000
00806026 ARTE MODERNO PELUQUERIA 2014 1,050,000
00298389 ARTE-SACO 2014 2,000,000
S0043648 ARTESANAS ASOCIADAS DE TAUSA SIGLA
ARASTA
2014 170,000
01114931 ARTILUJOS 2014 6,200,000
02047852 ASADERO DE CARNES J J 2011 1,000,000
02047852 ASADERO DE CARNES J J 2012 1,000,000
02047852 ASADERO DE CARNES J J 2013 1,000,000
01390408 ASADERO DE POLLOS PICO ROJO S M 2014 300,000
01722279 ASADERO EL TROPEZON 2014 1,200,000
01392107 ASADERO LAS 22 DELICIAS 2013 1,000,000
01392107 ASADERO LAS 22 DELICIAS 2014 1,000,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
1998 100,000




00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2000 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2001 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2002 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2003 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2004 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2005 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2006 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2007 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2008 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2009 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2010 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2011 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2012 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2013 100,000
00780018 ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL POLLO
ARDIENTE
2014 980,000
02319432 ASADERO RESTAURANTE LOS PACHUNOS 2014 1,200,000
01496684 ASESORAMIENTO INTERNACIONAL S.A.S. 2014 3,278,078,000
01887209 ASESORES CONSULTORES COLOMBIA AC-
COLOMBIA
2014 1,000,000
01622294 ASESORIAS ACADEMICAS SAFUR 2014 2,464,000
00662780 ASESORIAS NEGOCIOS Y SERVICIOS S A 2014 1,129,031,226
S0023269 ASOCIACION DE GANADEROS
COMERCIALIZADORES DE CARNE DE CHOACHI
Y SE PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA DE ASOCOMERGEX
2013 5,000,000
S0023269 ASOCIACION DE GANADEROS
COMERCIALIZADORES DE CARNE DE CHOACHI
Y SE PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA
SIGLA DE ASOCOMERGEX
2014 5,000,000




S0025472 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
CHARQUIRA
2014 1,200,000
S0015580 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GUANGUITA
BAJA MUNICIPIO DE VILLAPINZON
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2013 842,000
S0015580 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE GUANGUITA
BAJA MUNICIPIO DE VILLAPINZON
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2014 1,219,450
S0005211 ASOCIACION DE VENDEDORES DEL SANTUARIO
DE GUADALUPE SIGLA ASOVENDEDORES
GUADALUPE
2013 200,000
S0005211 ASOCIACION DE VENDEDORES DEL SANTUARIO
DE GUADALUPE SIGLA ASOVENDEDORES
GUADALUPE
2014 1,206,000
02194787 ASSUL INVERSIONES SAS 2014 562,243,500
01988157 AUDIO LAB 2011 1,000,000
01988157 AUDIO LAB 2012 1,000,000
01988157 AUDIO LAB 2013 1,000,000
01988157 AUDIO LAB 2014 1,000,000
02294662 AUDIO LIRICA ENTERTAINMENT SAS 2014 20,000,000
00803484 AUTO SERVICIO LA ECONOMIA L O 2014 2,400,000
02221392 AUTOLAVADO GRAND PRIX 2014 2,500,000
02308237 AUTOSERVICIO EL GLOBO 2014 1,100,000
01911527 AUTOSERVICIO VALENTINA Y NICOLL 2014 5,500,000
00016780 AVALUOS LIMITADA RODRIGO PEREZ
RODRIGUEZ
2014 29,000,000
01415859 AVIADORES CIVILES ASOCIADOS ACA SA 2011 0
01415859 AVIADORES CIVILES ASOCIADOS ACA SA 2012 0
01415859 AVIADORES CIVILES ASOCIADOS ACA SA 2013 0
01415859 AVIADORES CIVILES ASOCIADOS ACA SA 2014 0
02331568 AVILA BUENO BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01160436 AYALA LOPEZ LUIS EDUARDO 2014 500,000
01603142 BABUCHERIA PITIN 2014 1,000,000
02265868 BAENA GONZALEZ LUZ MARINA 2014 12,000,000
02112624 BAHOS AVENDAÑO LILIANA 2013 1,200,000
01237010 BAJONERO PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
02047599 BALCERO CANO ANGELA MARCELA 2014 1,500,000
00426581 BALLEN DE SIERRA ROSA TULIA 2014 400,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2005 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2006 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2007 500,000
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01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2008 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2009 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2010 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2011 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2012 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2013 500,000
01402395 BALSERO LUIS ORLANDO 2014 500,000
01487632 BALSERO MARTINEZ ALBA CONSUELO 2014 500,000
01613945 BAMBOO SHOES 2014 800,000
02171021 BAR BILLARES 53 2014 2,500,000
01908347 BAR CIGARRERIA BRAYAN SANTIAGO 2014 1,000,000
02149819 BAR EL ALISO 2014 1,232,000
02268062 BAR HU. 2013 1,000,000
02190771 BAR LA VECINDAD 2013 1,000,000
02119211 BAR LOS CURUBOS 2012 800,000
02119211 BAR LOS CURUBOS 2013 800,000
02119211 BAR LOS CURUBOS 2014 800,000
02128685 BAR ROCKOLA EL SANTANDEREANO 2014 800,000
01858818 BARBOSA CASTILLO FANY 2014 800,000
01818038 BARBOSA HEREDIA WINSER ALFONSO 2013 2,700,000
01818038 BARBOSA HEREDIA WINSER ALFONSO 2014 2,700,000
00815636 BAREÑO LOPEZ ELIECER CIPRIANO 2014 1,200,000
01713625 BARON FAJARDO HENRY 2014 10,000,000
02144092 BARON LEAL ALCIRA 2013 1,000,000
02144092 BARON LEAL ALCIRA 2014 1,000,000
01700570 BARRAGAN BERNAL JOSE GREGORIO 2014 3,000,000
02091029 BARRERA DE NARINO ELSIDA 2014 500,000
01744922 BARRERA MORA HERMENCIA 2014 600,000
02112395 BARRERA PATARROYO NELCY JINETH 2014 1,200,000
02291030 BARRETO DUEÑAS YILBER ARIALDO 2014 2,500,000
00460486 BARRETO MEDINA HECTOR JULIO 2014 7,000,000
01993762 BAUTISTA HERNANDEZ JEAN PAUL 2012 100,000
01993762 BAUTISTA HERNANDEZ JEAN PAUL 2013 1,000,000
02187737 BAUTISTA RODRIGUEZ EULISES ERNESTO 2014 1,100,000
02283599 BB STUDIES S A S 2014 1,000,000
01565709 BECERRA PLATA MAURICIO 2013 500,000
01165343 BECERRA SERRANO MARIA CECILIA 2013 1,000,000
01165343 BECERRA SERRANO MARIA CECILIA 2014 1,000,000
01697818 BEDOYA RODRIGUEZ FELIX MARIA 2014 1,100,000
02211759 BEJARANO URREGO YECID 2013 2,000,000
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02211759 BEJARANO URREGO YECID 2014 2,000,000
01557820 BELLISIMAS DISTRIBUIDORA 2014 3,600,000
02135608 BELLISIMAS ESTETICA Y BELLEZA 2013 500,000
02165706 BELLO GARCIA JOSE DANIEL 2014 1,000,000
01968087 BELTRAN GUARIN MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
00928986 BELTRAN RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2014 4,126,000
00769941 BENAVIDES BERNAL LUIS OMAR 2014 3,900,000
01925233 BENAVIDES OCHOA ANA MERCEDES 2011 1,000,000
01925233 BENAVIDES OCHOA ANA MERCEDES 2012 1,000,000
01925233 BENAVIDES OCHOA ANA MERCEDES 2013 1,000,000
01925233 BENAVIDES OCHOA ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02202896 BENITEZ ISAZA JORGINA 2014 990,000
01993299 BENITEZ JIMENEZ ABELARDO 2014 1,500,000
00947323 BENJAMIN TAFUR PELUQUERIAS 2014 1,500,000
01107529 BERNAL GARZON JORGE ELIECER 2014 1,200,000
01445869 BERNAL RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2011 900,000
01445869 BERNAL RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2012 900,000
01445869 BERNAL RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2013 900,000
01445869 BERNAL RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
02258461 BICICLETAS EBENEZER 2013 500,000
01788082 BIG NET 2014 1,232,000
00679920 BIG PASS S.A.S. 2014 66,514,334,446
01160437 BILLAR MIRAMAR 2014 500,000
01294447 BILLARES MIXTOS GLADIADOR 2014 1,200,000
01872385 BIRD DISEÑO GRAFICO Y PUBLICITARIO 2014 8,000,000
02128934 BLANCO CARRERO DEYSI FERNANDA 2014 1,100,000
00909922 BLANCO SANDOVAL ALVARO ALFONSO 2014 4,486,000
01995277 BOARTE GALERIA 2014 5,000,000
02354165 BOGOTA PRINT HOUSE SAS 2014 75,000,000
01744742 BOGOTA ROMERO ANA CLARA 2014 1,150,000
02165775 BOGOTANA DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA LIMITADA
2014 1,000,000
01569219 BOJACA LUIS 2014 900,000
02030835 BOJACA TORRES MYRIAM 2014 1,000,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 1998 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 1999 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2000 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2001 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2002 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2003 100,000
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00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2004 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2005 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2006 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2007 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2008 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2009 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2010 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2011 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2012 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2013 100,000
00780014 BOLAÑOS ARANGO MARLEN 2014 980,000
01613943 BOLAÑOS ORTEGA MILVIA EDINE 2014 800,000
01026330 BOLIVAR AGUILLON CLAUDIA MILENA 2013 2,500,000
01930693 BOLIVAR MORENO MANUEL ANTONIO 2013 5,350,000
02169363 BONILLA MARIA CECILIA 2014 800,000
01735697 BONILLA RIAPIRA LISANDRO ARTURO 2014 2,000,000
01305776 BORDA CACERES SONIA HUGUETTE 2010 100,000
01305776 BORDA CACERES SONIA HUGUETTE 2011 100,000
01305776 BORDA CACERES SONIA HUGUETTE 2012 100,000
01305776 BORDA CACERES SONIA HUGUETTE 2013 100,000
01208594 BOUNCERS LTDA 2012 1,000,000
01208594 BOUNCERS LTDA 2013 1,000,000
01208594 BOUNCERS LTDA 2014 20,000,000
01768940 BRAVO VANEGAS SANDRA MILENA 2014 1,232,000
01620537 BRESSEL JEAN 2013 1,000,000
01620537 BRESSEL JEAN 2014 10,000,000
01217734 BRICEÑO FORERO ISMAEL 2014 1,000,000
01440166 BRICEÑO PRIETO JAIRO 2012 1,000,000
01440166 BRICEÑO PRIETO JAIRO 2013 1,000,000
01440166 BRICEÑO PRIETO JAIRO 2014 2,000,000
01697525 BRISAS DEL PONCE J. S 2014 1,232,000
02017232 BUENAVISTA DE CHINAUTA 2014 1,200,000
00978628 BUITRAGO CASTILLO MARIA ADELAIDA 2014 3,400,000
01157566 BUITRAGO LONDOÑO MARITZA 2014 12,800,000
01225269 BUITRAGO SILVA MARIA ANGELICA 2011 1,000,000
01225269 BUITRAGO SILVA MARIA ANGELICA 2012 1,000,000
01225269 BUITRAGO SILVA MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
01939482 BURGOS CORREA AMPARO 2014 8,600,000
02395709 BUSINESS LOGISTICS SAS 2014 10,000,000
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00607400 BUSINESS VENTURE TIME GROUP S A CON
SIGLA BVT GROUP S A
2011 1,000,000
00607400 BUSINESS VENTURE TIME GROUP S A CON
SIGLA BVT GROUP S A
2012 1,000,000
00607400 BUSINESS VENTURE TIME GROUP S A CON
SIGLA BVT GROUP S A
2013 1,000,000
00607400 BUSINESS VENTURE TIME GROUP S A CON
SIGLA BVT GROUP S A
2014 120,000,000
02017351 BUSINESS Y MARKETING DE LA SABANA
LIMITADA
2014 1,000,000
02025078 BUSTAMANTE GIL JUAN LUIS CAMILO 2014 5,000,000
02282291 C & Q INGENIERIA ELECTRICA 2013 1,000,000
01661879 CABALLERO OLARTE CLAUDIA PATRICIA 2014 1,230,000
01094303 CABELLOS LUZ O 2014 1,000,000
01327670 CABEZAS UBAQUE ANA CLEOFE ELISA 2014 500,000
00863204 CABREJO GARCIA HITALO ARMANDO 2014 1,200,000
01448728 CACHARRERIA Y MISCELANEA EL CORTIJO 2014 3,400,000
01935377 CADAVID FLOREZ MARIA MERCEDES 2014 2,000,000
01707939 CADENA CUBIDES LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01885062 CADENA MURCIA MAGDA YINED 2010 100,000
01885062 CADENA MURCIA MAGDA YINED 2011 100,000
01885062 CADENA MURCIA MAGDA YINED 2012 100,000
01885062 CADENA MURCIA MAGDA YINED 2013 100,000
02338820 CAFE BAR MAHOMA 2014 400,000
00922609 CAFETERIA Y CIGARRERIA MEDINA Y J. 2014 1,232,000
01140954 CAGUEÑAS JIMENEZ CARLOS ANDRES 2013 500,000
01140954 CAGUEÑAS JIMENEZ CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
01968303 CAJAMARCA DE HERNANDEZ DORA LUCIA 2014 500,000
00543257 CAJAS FUERTES SEGUTRON 2014 1,232,000
00575142 CAJAS FUERTES SEGUTRON LTDA 2014 1,232,000
01549649 CALA ARAQUE CIRO ANTONIO 2014 1,232,000
02009471 CALA ARAQUE WILSON ERLEY 2014 1,232,000
01694839 CALDERON PEÑA DIANA CAROLINA 2010 500,000
01694839 CALDERON PEÑA DIANA CAROLINA 2011 500,000
01694839 CALDERON PEÑA DIANA CAROLINA 2012 500,000
01694839 CALDERON PEÑA DIANA CAROLINA 2013 500,000
01694839 CALDERON PEÑA DIANA CAROLINA 2014 500,000
01319247 CALDERON VILLAMIL LIDIA YANIRA 2014 1,232,000
01855370 CALVO HURTADO ANTONIO LUIS 2014 1,200,000
00769944 CALZADO BELME SPORT 2014 1,300,000
01586437 CALZADO BELME SPORT 2014 1,700,000
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02311633 CALZADO DE BUCARAMANGA J C 2014 1,200,000
01401586 CALZADO SHELMEN 2008 700,000
01401586 CALZADO SHELMEN 2009 700,000
01401586 CALZADO SHELMEN 2010 700,000
01401586 CALZADO SHELMEN 2011 700,000
01401586 CALZADO SHELMEN 2012 700,000
01401586 CALZADO SHELMEN 2013 700,000
01401586 CALZADO SHELMEN 2014 1,232,000
02022381 CALZADO SHERATY 2013 1,000,000
02022381 CALZADO SHERATY 2014 1,000,000
01758530 CAMACHO DE ARAQUE ELISA 2013 500,000
01758530 CAMACHO DE ARAQUE ELISA 2014 500,000
01026551 CAMACHO DIAZ LUZ STELLA 2012 1,000,000
01026551 CAMACHO DIAZ LUZ STELLA 2013 1,000,000
02052211 CAMARGO ALDANA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02271340 CAMARGO GONZALEZ NEIL ALBERTO 2014 4,210,000
01598954 CAMPO DE TEJO EL GUAYATUNO 2014 800,000
02205196 CAMPO DE TEJO EL VELEÑO 2014 1,200,000
02148055 CANCHA DE TEJO LA DIANA 2014 1,000,000
01656086 CANO MEJIA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02282290 CAÑOLA MESA JHONATAN 2013 1,000,000
02123955 CAÑON CHIA LUIS GABRIEL 2012 1,200,000
01320390 CARABUENA ANA CECILIA 2013 100,000
01320390 CARABUENA ANA CECILIA 2014 1,200,000
01092112 CARDENAS DE NIÑO ALBA INES 2013 600,000
01092112 CARDENAS DE NIÑO ALBA INES 2014 1,200,000
01861433 CARDONA SANCHEZ RIGOBERTO 2014 1,200,000
00296347 CARDONA SIERRA ANTONIO JOSE 2014 12,095,590,000
00226018 CARLOS ESPINOSA RAMIREZ & CIA S A S 2013 300,148,000
01158183 CARNES FINAS JOSE DARIO 2014 4,300,000
01895823 CARNES FINAS LA COLINA 2014 3,080,000
02226690 CARNES SAN ALEJO 2014 10,200,000
02245581 CARNES Y VERDURAS EL BARCINO
SANTANDEREANO
2013 4,000,000
02245581 CARNES Y VERDURAS EL BARCINO
SANTANDEREANO
2014 5,000,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2005 300,000




00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2007 300,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2008 300,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2009 300,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2010 300,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2011 300,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2012 300,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2013 300,000
00873843 CARPINTERIA Y EBANISTERIA FABIAN
STEVENS
2014 2,460,000
02190164 CARREÑO PATAQUIVA LINA MARIA 2014 1,000,000
01894486 CARRILLO CARRILLO ELISEO 2014 1,100,000
02278432 CARRILLO HERNANDEZ HECTOR HORACIO 2013 1,000,000
02278432 CARRILLO HERNANDEZ HECTOR HORACIO 2014 1,000,000
01917468 CASA COLOMBIA RESTAURANTE 2014 1,000,000
02106305 CASA COMERCIAL BARCELONA DC 2013 1,000,000
01564131 CASA COMERCIAL PUNTO VERDE YIL 2014 2,500,000
01243190 CASA DE DECORACION GENESARET 2013 500,000
01243190 CASA DE DECORACION GENESARET 2014 1,000,000
02121910 CASA DE DECORACION GENESARET N 2 2013 500,000
02121910 CASA DE DECORACION GENESARET N 2 2014 1,000,000
01104641 CASINO SUASUQUE 2014 500,000
02085213 CASTAÑEDA FRANCY STELLA 2014 2,400,000
01649455 CASTAÑEDA GARCIA ARGEMIRO 2014 1,200,000
01987451 CASTAÑEDA GUTIERREZ SONIA FABIOLA 2012 600,000
01781956 CASTAÑEDA JOHN ALEXANDER 2014 1,150,000
01702204 CASTAÑEDA MAHECHA ODILIA 2014 900,000
02059136 CASTELLANOS ARCINIEGAS ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
02059136 CASTELLANOS ARCINIEGAS ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01709818 CASTELLANOS BAUTISTA JORGE ESTEBAN 2012 500,000
01709818 CASTELLANOS BAUTISTA JORGE ESTEBAN 2013 1,200,000
01946266 CASTELLANOS ORTEGA HECTOR ADALBER 2014 2,350,000
00698189 CASTELLANOS TORRES SALOMON JOSE 2012 200,000
00698189 CASTELLANOS TORRES SALOMON JOSE 2013 200,000
01229420 CASTIBLANCO BUITRAGO RUDY 2014 5,000,000
01744642 CASTILLO AGUILAR EDWARD 2014 1,170,000
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02258451 CASTILLO CARRION CRISTIAN CAMILO 2013 500,000
01482635 CASTILLO GARCIA FELIPE 2014 6,776,000
01637294 CASTLE PACK S A S 2014 30,600,000
02105463 CASTRILLO MEJIA LUZMILA 2014 1,000,000
01924241 CASTRO FRANCO BEIMAR HERNANDO 2013 1,000,000
01354593 CASTRO GRACIA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01889930 CASTRO GRACIA JULIO CESAR 2014 200,000
02156657 CASTRO LOPEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02076441 CASTRO MIRANDA ROMELIA MARIA 2014 1,500,000
02128684 CASTRO RIOS ABELARDO 2014 800,000
02293405 CASTRO VELANDIA ALBA YANETH 2014 1,000,000
02158639 CATALEPSIA FILMS 2014 1,000,000
02299835 CAUCALI MORENO ANA LIBIA 2014 600,000
02069844 CBISER SOLUCIONES SAS 2014 405,160,447
01859890 CCAFLEX SOLUTION SYSTEM 2010 1,000,000
01859890 CCAFLEX SOLUTION SYSTEM 2011 1,000,000
01859890 CCAFLEX SOLUTION SYSTEM 2012 1,000,000
01859890 CCAFLEX SOLUTION SYSTEM 2013 1,000,000
01859890 CCAFLEX SOLUTION SYSTEM 2014 1,000,000
02331570 CECI BROASTER 2014 1,200,000
02231421 CELEITA MOLINA JOHNATHAN 2013 1,000,000
02231421 CELEITA MOLINA JOHNATHAN 2014 1,200,000
01569919 CELL ORIENTE COM 2014 1,232,000
01970301 CELULARES LA 38 2013 1,000,000
01970301 CELULARES LA 38 2014 1,200,000
00564423 CENTANARO MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2014 75,000,000
02118571 CENTRO CAUCHOS 2014 4,000,000
01852520 CENTRO DE ESTETICA Y ALTA PELUQUERIA
D`YUDI
2014 1,100,000
02255407 CENTRO DE SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
GMO
2014 600,000
02177156 CENTRO MEDICO VISION MEDICINA Y SALUD 2014 1,000,000
00610949 CERRO EL MAJUY 2014 1,000,000
01662822 CETINA JOSE GABRIEL 2014 1,230,000
01911486 CGO COMUNICACION GLOBAL ORGANIZADA
LTDA
2013 5,000,000
01911486 CGO COMUNICACION GLOBAL ORGANIZADA
LTDA
2014 5,000,000
00685189 CHACON CELIS VICTOR HUGO 2014 1,200,000
02116153 CHACON MENESES SIXTA 2014 6,300,000
01663440 CHAPARRO GUERRA FABIAN 2014 7,450,000
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02026670 CHEN XIUHUA 2014 2,300,000
01419834 CHIAPLAS 2014 800,000
02151588 CHOCOLATERIA DULCERIA TOTOTO 2013 500,000
01486620 CHULETAS CAPITAL 2014 1,200,000
01930196 CIDPE CENTRO INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO S A S
2014 10,000,000
01207972 CIFUENTES BORBON OTONIEL 2012 1,200,000
01207972 CIFUENTES BORBON OTONIEL 2013 1,200,000
01207972 CIFUENTES BORBON OTONIEL 2014 1,200,000
02107940 CIGARRERIA BAR F.B.I 2014 1,000,000
02080797 CIGARRERIA EL INGLES 2012 450,000
02080797 CIGARRERIA EL INGLES 2013 1,700,000
02315651 CIGARRERIA EL OASIS M.C.G.P. 2014 1,000,000
02386120 CIGARRERIA GAMEZA 2014 700,000
02200518 CIGARRERIA LA  CHUA 2013 1,000,000
02200518 CIGARRERIA LA  CHUA 2014 1,000,000
01563117 CIGARRERIA SURTI EXPRESS 2014 1,200,000
01925235 CIGARRERIA Y CAFETERIA MERCY 2011 1,000,000
01925235 CIGARRERIA Y CAFETERIA MERCY 2012 1,000,000
01925235 CIGARRERIA Y CAFETERIA MERCY 2013 1,000,000
01925235 CIGARRERIA Y CAFETERIA MERCY 2014 1,000,000
02135816 CIGARRERIA Y CAFETERIA MIRIAM 2013 3,000,000
02135816 CIGARRERIA Y CAFETERIA MIRIAM 2014 3,000,000
00817173 CIGARRERIA Y CAFETERIA SURTIHOGAR 2014 1,800,000
02123958 CIGARRERIA Y CAFETERIA VIDEO BAR 2012 1,200,000
02176532 CINE CLUB ATLANTIX 2014 1,400,000
01922836 CINE CLUB OASIS 2014 1,490,000
01560076 CLAVIJO FLOREZ DORA YUSMARI 2014 1,000,000
01867240 CLAVIJO LADINO SAMUEL ESNEYER 2014 1,200,000
02061674 CLAVIJO RIVERA MARIA ARGENIS 2014 2,500,000
02096998 CLINICA VETERINARIA ZOOSANAR E.P.S 2012 500,000
02096998 CLINICA VETERINARIA ZOOSANAR E.P.S 2013 1,000,000
01253710 CLUB BAR VAMOS DONDE MECHITAS Y DON
NARANJO
2014 900,000
01477128 CLUB DE BILLARES EXITO PUNTO 80 2014 2,300,000
02375233 CLUB DE TRADING SAS 2014 2,664,500
01894378 CLUB PRIVADO LA TERRAZA J G 2014 1,232,000
00408406 COCINAS Y MUEBLES 2013 1,000,000
01189056 COL HIDRAULICO EMPAQUETADURAS
INDUSTRIALES
2014 1,200,000
00806653 COLGRAFICAS PUBLICIDAD 2014 1,800,000
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02208491 COLING CONSTRUCTORES SAS 2014 619,160,207
01961354 COLMORINGA S A S 2013 39,362,316
01961354 COLMORINGA S A S 2014 35,036,504
02079605 COLOMBIANA DE TRANSPORTE Y ALQUILERES
LIMITADA
2014 1,000,000
01564200 COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN
HOSPITALITY SUPPLIES CI SA
2009 1,000,000
01564200 COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN
HOSPITALITY SUPPLIES CI SA
2010 1,000,000
01564200 COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN
HOSPITALITY SUPPLIES CI SA
2011 1,000,000
01564200 COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN
HOSPITALITY SUPPLIES CI SA
2012 1,000,000
01564200 COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN
HOSPITALITY SUPPLIES CI SA
2013 1,000,000
01564200 COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN
HOSPITALITY SUPPLIES CI SA
2014 230,000,000
02064145 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARTES Y
ACCESORIOS LIMITADA
2014 1,000,000
01990119 COMERCIALIZADORA DE VELAS Y VELONES EL
PRADO
2014 1,000,000
02382257 COMERCIALIZADORA EL LUGAREÑO 2014 1,000,000
02131118 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGAL
SAS
2014 5,000,000
01416010 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA
LTDA
2014 5,605,242,529
02268803 COMERCIALIZADORA QUIMICA MEDICA Y
HOSPITALARIA LIMITADA
2014 1,000,000
01935618 COMERCIALIZADORA YANGO DURAN 2010 1,000,000
01935618 COMERCIALIZADORA YANGO DURAN 2011 1,000,000
01935618 COMERCIALIZADORA YANGO DURAN 2012 1,000,000
01935618 COMERCIALIZADORA YANGO DURAN 2013 1,000,000
01935618 COMERCIALIZADORA YANGO DURAN 2014 1,000,000
00816499 COMERFRESCO COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS SAS
2014 589,030,370
01991809 COMEXPRES SC SAS 2014 250,000
01707943 COMIBROASTER 2014 1,000,000
01852674 COMIDA RAPIDA LA ESQUINA DE CHIA 2010 100,000
01852674 COMIDA RAPIDA LA ESQUINA DE CHIA 2011 100,000
01852674 COMIDA RAPIDA LA ESQUINA DE CHIA 2012 100,000
01852674 COMIDA RAPIDA LA ESQUINA DE CHIA 2013 100,000
01693631 COMIDAS RAPIDAS LA 11 COTA 2014 1,000,000
02306567 COMPASS ASESORES SAS 2014 1,000,000
00948283 COMPRA VENTA DEL MEDIO ORIENTE 2014 10,000,000
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01722953 COMPRA VENTA EL AGUADEÑO 2013 1,000,000
01722953 COMPRA VENTA EL AGUADEÑO 2014 2,000,000
01888244 COMPRA VENTA MONSERRATE 2013 1,000,000
01888244 COMPRA VENTA MONSERRATE 2014 1,000,000
00460487 COMPRAVENTA LA AMISTAD 2014 7,000,000
01921383 COMUNICACION TOTAL CAJICA 2010 1,200,000
02057975 COMUNICACIONES UNIMOS MUNDO A L 2012 1,000,000
02057975 COMUNICACIONES UNIMOS MUNDO A L 2013 1,000,000
02268886 COMUNIDAD INMOBILIARIA SAS 2014 9,422,661
01342469 CONFECCIONES LUMY HER 2013 12,379,500
01342469 CONFECCIONES LUMY HER 2014 15,400,000
00385692 CONFECCIONES MERY DE GARZON 2012 1,000,000
00385692 CONFECCIONES MERY DE GARZON 2013 1,000,000
00385692 CONFECCIONES MERY DE GARZON 2014 1,000,000
02169367 CONFECCIONES SARITA M.B 2014 800,000
01295745 CONFECCIONES SILVA SPORT S P H 2013 1,000,000
01295745 CONFECCIONES SILVA SPORT S P H 2014 1,232,000
02306437 CONFECUEROS CP 2014 1,000,000
02357567 CONSTRUCCIONES CIVILES C.RUIZ SAS 2014 30,000,000
02394862 CONSTRUCCIONES METALICAS Y CIVILES AS
LTDA
2014 100,000,000
01904577 CONTRERAS DE DURAN MARIA LEONOR 2014 500,000
01333695 CONVENIUM ESMERALD DE CAPITAL VARIABLE
LIMITADA
2011 100,000
01333695 CONVENIUM ESMERALD DE CAPITAL VARIABLE
LIMITADA
2012 100,000
01333695 CONVENIUM ESMERALD DE CAPITAL VARIABLE
LIMITADA
2013 100,000
01333695 CONVENIUM ESMERALD DE CAPITAL VARIABLE
LIMITADA
2014 11,088,000
S0000093 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE EDICIONES
JES LTDA COOEDIJES LTDA
2013 19,991,000
S0000093 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE EDICIONES
JES LTDA COOEDIJES LTDA
2014 19,991,000
02099650 CORDOBA CACERES GABRIEL FERNANDO 2014 1,000,000
02295402 CORESOFT TECHNOLOGIES S A S 2014 10,000,000
01620511 CORFINANCIERA SAS 2014 2,465,647,000
S0007528 CORPORACION CASA JURIDICO SOCIAL 2013 13,400,000
S0007528 CORPORACION CASA JURIDICO SOCIAL 2014 13,400,000




S0030045 CORPORACION GRAN TOMATINA COLOMBIANA
SIGLA CORANTOCO
2014 500,000
S0040201 CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT SIGLA
CPM
2013 5,200,000
S0040201 CORPORACION PROJEKT MANAGEMENT SIGLA
CPM
2014 40,000,000
01990116 CORREA JIMENEZ LIZETTE ANDREA 2014 1,000,000
01787524 CORREDOR SANCHEZ MARIA CRISTINA 2009 100,000
01787524 CORREDOR SANCHEZ MARIA CRISTINA 2010 100,000
01787524 CORREDOR SANCHEZ MARIA CRISTINA 2011 100,000
01787524 CORREDOR SANCHEZ MARIA CRISTINA 2012 100,000
01787524 CORREDOR SANCHEZ MARIA CRISTINA 2013 100,000
01787524 CORREDOR SANCHEZ MARIA CRISTINA 2014 1,100,000
02176620 CORTES BRICEÑO GERARDO 2014 1,500,000
02371086 CORTES GORDILLO GERARDO EDIMER 2014 1,100,000
00900287 COTAME CASTAÑEDA MARIA GLADYS 2014 6,500,000
01792760 COTRINA SILVA JORGE ENRIQUE 2013 1,500,000
01792760 COTRINA SILVA JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
00593426 COUNTRY CLUB DE LA CALERA LIMITADA 2012 516,000
00593426 COUNTRY CLUB DE LA CALERA LIMITADA 2013 516,000
00593426 COUNTRY CLUB DE LA CALERA LIMITADA 2014 516,000
02091389 COUNTRY ZOL 2013 1,000,000
02091389 COUNTRY ZOL 2014 1,200,000
02108663 COZY THINGS SAS 2013 3,356,269
02385881 CR COMUNICACIONES MOVILES 2014 1,230,000
01130461 CRAYOLA DISEÑO SAS 2011 1,000,000
01130461 CRAYOLA DISEÑO SAS 2012 1,000,000
01130461 CRAYOLA DISEÑO SAS 2013 1,000,000
01130461 CRAYOLA DISEÑO SAS 2014 90,000,000
02114090 CREACIONES MIEL 2012 500,000
02114090 CREACIONES MIEL 2013 500,000
02162748 CREAR PERFILES SAS 2013 5,000,000
02162748 CREAR PERFILES SAS 2014 5,000,000
01984566 CRISPI RAPIDAS 2012 1,000,000
01984566 CRISPI RAPIDAS 2013 1,000,000
01984566 CRISPI RAPIDAS 2014 1,000,000
02273379 CRUZ GOMEZ JOSE LEOVIGILDO 2014 1,230,000
01518349 CRUZ GOMEZ JUAN JOSE 2014 1,230,000
01431816 CRUZ LEGUIZAMO ALVARO ALFREDO 2013 1,000,000
01431816 CRUZ LEGUIZAMO ALVARO ALFREDO 2014 1,000,000
01560379 CRUZ PEREZ LEONEL OCTAVIO 2014 1,200,000
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01048368 CRUZ TOVAR EDILBERTO 2014 3,600,000
02089973 CRUZ VALDERRAMA MARIA DEL PILAR 2014 2,050,000
01586247 CUBIDES MARIA ISABEL 2014 816,000
02222617 CUBIDES SANCHEZ JOSE MILTON 2014 1,000,000
00814812 CUBIDES TORRES MILTON NEVARDO 2011 900,000
00814812 CUBIDES TORRES MILTON NEVARDO 2012 1,000,000
00814812 CUBIDES TORRES MILTON NEVARDO 2013 1,000,000
00814812 CUBIDES TORRES MILTON NEVARDO 2014 1,232,000
01156746 CUBILLOS MEDINA PLACIDO 2014 4,300,000
02264903 CUBILLOS NIETO MARGARITA 2014 1,232,000
01565032 CUBILLOS PINZON EDILBERTO 2014 4,500,000
01104636 CUESTAS SANCHEZ GERMAN EDUARDO 2014 500,000
02092935 CUEVASFILM CINE ENTRETENIMIENTO SAS 2014 17,260,000
01699851 CUJAR CONTRERAS ANGELINO 2012 500,000
01699851 CUJAR CONTRERAS ANGELINO 2013 1,000,000
01342327 D J GAS LIMITADA 2014 11,500,000
01804095 D MADERA LINARES 2011 6,000,000
01804095 D MADERA LINARES 2012 6,000,000
01804095 D MADERA LINARES 2013 6,000,000
01804095 D MADERA LINARES 2014 6,000,000
02365274 D.CORTINAS 2014 1,000,000
02377471 D'PELOS SALA DE BELLEZA 2014 1,000,000
02168150 DATOS Y CONTROLES SEGURIDAD LIMITADA 2014 10,000,000
02282222 DAZA PARADA HENRY 2014 1,020,000
02019852 DEL RIO JUAN CARLOS 2011 500,000
02019852 DEL RIO JUAN CARLOS 2012 500,000
02019852 DEL RIO JUAN CARLOS 2013 500,000
02019852 DEL RIO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02329262 DEL VILLAR ROMERO ASESORES S.A.S 2014 487,123,647
01470033 DELICIAS DE LA COCINA CALLE 75 2012 500,000
01470033 DELICIAS DE LA COCINA CALLE 75 2013 500,000
01470033 DELICIAS DE LA COCINA CALLE 75 2014 1,200,000
00252521 DENDROFLORA LTDA 2012 10,000,000
00252521 DENDROFLORA LTDA 2013 10,000,000
00848576 DENTAL MULTIDENT 2012 28,301,133
00848576 DENTAL MULTIDENT 2013 30,480,150
00848576 DENTAL MULTIDENT 2014 29,620,301
01268360 DEPOSITO DE MATERIALES EL PROGRESO
SIBATE
2014 1,000,000




00815639 DERPAN 2014 1,200,000
01863790 DESPERTAR LLANERO J D 2012 500,000
01863790 DESPERTAR LLANERO J D 2013 500,000
01863790 DESPERTAR LLANERO J D 2014 1,000,000
02151586 DEVIA CASTRO ANA VICTORIA 2013 500,000
02139504 DHEY SAS 2014 800,000
00179543 DIAGRAF IMPRESORES 2014 5,400,000
02285387 DIAZ BAREÑO JAIME 2014 600,000
01147451 DIAZ DE PALACIOS MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02216742 DIAZ EDUVINA 2014 2,300,000
01058762 DIAZ MARTINEZ JOSE OMAR 2013 2,400,000
01010036 DIAZ NIÑO LUIS ELVERTO 2014 6,500,000
01823972 DIAZ PATIÑO LILLY 2013 1,500,000
01823972 DIAZ PATIÑO LILLY 2014 1,500,000
02074527 DIAZ RUBIANO JOSE DEL CARMEN 2014 5,000,000
02395264 DIAZ SASTRE HUGO HUMBERTO 2014 1,232,000
01685044 DIAZ SOCHA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02057709 DIDIPLAST 2014 1,500,000
00904527 DIGIPLOT LTDA 2013 8,000,000
00904548 DIGIPLOT LTDA 2012 8,000,000
00904548 DIGIPLOT LTDA 2013 8,000,000
01835740 DIMEY BUSTAMANTE JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
01835740 DIMEY BUSTAMANTE JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
01835741 DIMEY DISCOS Y EVENTOS 2012 1,000,000
01835741 DIMEY DISCOS Y EVENTOS 2013 1,000,000
02265871 DIONY BLOOM STUDIO 2014 12,000,000
01987455 DISCOTECA - BAR EL ARCOIRIS 2012 600,000
00955832 DISCOTECA BAR PAL CHORRO EL TROPEZON 2014 1,200,000
01582820 DISEÑOS JAZ MODA ACTUAL 2013 600,000
01582820 DISEÑOS JAZ MODA ACTUAL 2014 600,000
01560078 DISEÑOS Y CONFECCIONES DORA 2014 1,000,000
02068774 DISTRIBUCIONES MEDICAS ALVAREZ S A S 2013 150,980,000
02184992 DISTRIBUIDORA CASA ROSA 2014 1,000,000
02030857 DISTRIBUIDORA DE QUESOS ANA MARIA 2014 5,500,000
02358286 DISTRIBUIDORA EL GUAVIO L Y D 2014 1,000,000
00764389 DISTRIBUIDORA GONZALO HURTADO 2014 1,200,000
02319582 DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA EL DANY S 2014 1,232,000
01010038 DISTRIBUIDORA SILMER 2014 6,500,000
02048194 DISTRICARNES LA BAHIA LA MEJOR 2014 1,809,000
01855372 DISTRICARNES TOÑO 2014 1,200,000
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01711189 DISTRICULTIVOS LA HACIENDA 2014 200,000
01189276 DISTRIVIVERES LA ESQUINA FELIZ 2014 750,000
02251005 DOM COLOMBIA S A S 2014 1,888,775,962
02052214 DON JULIO 1 2014 1,200,000
01744925 DONDE LINA PAULA Y NATALIA 2014 600,000
01534007 DOÑA FAUSTA DE SOACHA 2013 400,000
01534007 DOÑA FAUSTA DE SOACHA 2014 1,000,000
01624610 DOS G CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 1,586,349,116
01034078 DROGAS PIAMONTE 2014 1,230,000
01195265 DROGAS SAN BENITO ABAD 2013 1,500,000
01195265 DROGAS SAN BENITO ABAD 2014 1,500,000
01125235 DROGAS SUPER SALUD M.V. 2014 1,200,000
01877871 DROGUERIA COLPHARMA G Y G 2 2014 1,830,000
01309278 DROGUERIA COLPHARMA G&G 2014 1,800,000
00355978 DROGUERIA DELTA PLUSS 2013 1,000,000
00355978 DROGUERIA DELTA PLUSS 2014 1,000,000
01867143 DROGUERIA DONARG N0 2 2014 1,200,000
02287395 DROGUERIA FARMA FLASH 2014 500,000
00858358 DROGUERIA LA CUARTA J G 2014 12,400,000
01604317 DROGUERIA LA ECONOMICA DE FONTIBON 2014 5,400,000
02176636 DROGUERIA LIDER FUSA 2014 1,500,000
01501497 DROGUERIA NICOLAYS 2014 1,000,000
02199590 DROGUERIA ORVIFARMA 2013 800,000
02199590 DROGUERIA ORVIFARMA 2014 800,000
02325213 DROGUERIA SANTA LAURITA 2014 8,000,000
00364867 DROGUERIA UNIFAMILIAR 2014 13,500,000
01996611 DROGUERIA UNIFAMILIAR 2 2014 1,000,000
01162582 DROGUERIA URGENCIAS DANIEL 2014 1,600,000
02217423 DROGUERIA VALENT 2013 2,500,000
02217423 DROGUERIA VALENT 2014 2,500,000
02352317 DROGUERIAS BETY PHARMA 2014 8,500,000
02198323 DRYWALL SISTEMA Y DISEÑO 2013 1,500,000
01941923 DUARTE BARON JUAN SEBASTIAN 2012 600,000
01941923 DUARTE BARON JUAN SEBASTIAN 2013 600,000
00693843 DUARTE CASTRO JOSE LUIS 2014 3,100,000
01021134 DUARTE PULIDO ANTONIO 2014 2,500,000
01689694 DUQUE BADILLO CLAUDIA ROCIO 2014 3,000,000
01958393 DUQUE GONZALEZ HECTOR RICARDO 2011 1,000,000
01958393 DUQUE GONZALEZ HECTOR RICARDO 2012 1,000,000
01958393 DUQUE GONZALEZ HECTOR RICARDO 2013 1,000,000
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01958393 DUQUE GONZALEZ HECTOR RICARDO 2014 1,000,000
00547938 DURAN HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2014 1,071,000
01935617 DURAN PENAGOS YANGO 2010 1,000,000
01935617 DURAN PENAGOS YANGO 2011 1,000,000
01935617 DURAN PENAGOS YANGO 2012 1,000,000
01935617 DURAN PENAGOS YANGO 2013 1,000,000
01935617 DURAN PENAGOS YANGO 2014 1,000,000
02343314 DURAN URIBE LUIS GUILLERMO 2014 1,071,000
02298085 DURAN URIBE MARIA GABRIELA 2014 1,071,000
01277102 DURANA PRIETO JUANITA 2009 500,000
01277102 DURANA PRIETO JUANITA 2010 500,000
01277102 DURANA PRIETO JUANITA 2011 500,000
01277102 DURANA PRIETO JUANITA 2012 500,000
01277102 DURANA PRIETO JUANITA 2013 500,000
01277102 DURANA PRIETO JUANITA 2014 1,200,000
01684201 ECO EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA
USAR LA SIGLA ECO E U
2014 5,100,000
01920028 ECOPAD INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2010 100,000
01920028 ECOPAD INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2011 100,000
01920028 ECOPAD INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2012 100,000
01920028 ECOPAD INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2013 100,000
01514845 EL ARTE DE LA MADERA EBANISTERIA
CARPINTERIA
2014 790,000
00426582 EL BUCANO 2014 400,000
01788708 EL BUEN VECINO DEL BARRIO 2014 1,200,000
01938233 EL CRISTAL DE LA ESMERALDA 2014 1,000,000
02334232 EL CUARZO DE LAS CARNES 2014 30,000,000
02026684 EL DEPOSITO DEL EBANISTA 2011 500,000
02026684 EL DEPOSITO DEL EBANISTA 2012 500,000
02026684 EL DEPOSITO DEL EBANISTA 2013 500,000
01002934 EL ECONOMICO 2014 800,000
02253242 EL GALPON DE LA 48 2014 1,232,000
02262028 EL GATO MARTINEZ 2013 1,100,000
02195165 EL GRAN RODEO DEL 20 2013 8,000,000
02366427 EL MIRADOR PARRILLA BAR MG 2014 1,000,000
01868526 EL MOSTAZIN 2013 1,000,000
01868526 EL MOSTAZIN 2014 5,000,000
01946267 EL PALACIO DE LA EMPANADA H C 2014 2,350,000
01697822 EL PESEBRE ANGELA 2014 1,100,000
01311985 EL PORTAL DEL SABOR EXITO 2012 1,020,000
01311985 EL PORTAL DEL SABOR EXITO 2013 1,020,000
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02297788 EL RANCHO DE CAMPO 2014 500,000
01801211 EL RINCON DE LOS VIEJITOS PENSIONADOS 2014 500,000
01840327 EL WZQUINAZO AR 2014 1,232,000
02291801 ELECTRICOS 2000 TECNICOS ELECTRICISTAS 2014 5,000,000
00916575 ELECTRICOS Y CERRAJERIA DIANA 2014 2,500,000
02388958 ELECTRONICA DK SAS 2014 100,000,000
02293876 ELJAIEK REZK JORGE ANTONIO 2014 5,000,000
01745551 END TO END LTDA 2010 1,000,000
01745551 END TO END LTDA 2011 1,000,000
01745551 END TO END LTDA 2012 1,000,000
01745551 END TO END LTDA 2013 1,000,000
01745551 END TO END LTDA 2014 300,000,000
02222178 ENERGETICOS Y COMBUSTIBLES S A S 2014 10,000,000
02110811 ENRIQUEZ FERNANDEZ JOSE DAVID 2014 2,000,000
02058975 ENSINALES RODRIGUEZ SINDI YOHANA 2014 1,500,000
01774803 ESDRAS DISEÑO E IMAGEN LIMITADA 2013 64,000,000
01596097 ESPITIA CAJAMARCA LUIS DAVID 2013 1,000,000
01131709 ESPITIA CELY FABIOLA INES 2012 400,000
01131709 ESPITIA CELY FABIOLA INES 2013 400,000
01131709 ESPITIA CELY FABIOLA INES 2014 400,000
01735349 ESPITIA SEGURA LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02133823 ESPUMA LA 50 2014 1,380,000
01991251 ESTEVEZ MARTINEZ LUZ ERMINDA 2013 1,000,000
01991251 ESTEVEZ MARTINEZ LUZ ERMINDA 2014 5,000,000
01695405 ESTILOS MARLUZAN 2014 1,000,000
01908219 ESTRATEGIA Y SERVICIOS TEMPORALES EN
SEGURIDAD LIMITADA
2014 1,000,000
02325212 ESTUPIÑAN ZABALA CARLOS ALBERTO 2014 8,000,000
01731567 EXCEDENTES INDUSTRIALES A R P 2013 5,000,000
01842280 EXCELENCIA Y LIDERAZGO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E U
2011 5,000,000
01842280 EXCELENCIA Y LIDERAZGO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E U
2012 5,000,000
01842280 EXCELENCIA Y LIDERAZGO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E U
2013 5,000,000
01842280 EXCELENCIA Y LIDERAZGO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E U
2014 5,000,000
01786094 EXPENDIO DE CARNE LA AGUADITA A Q R 2014 1,000,000
02363293 EXPENDIO DE CARNE LA AURORA 2014 1,000,000
01875314 EXPENDIO DE CARNES LA CENTRAL DEL
SUMAPAZ
2014 1,000,000
01653591 EXPENDIO DE CARNES LA ESPERANZA CB 2014 2,500,000
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01568459 FABRICA DE CHAQUETAS OBLI Q U O 2014 5,250,000
00673711 FABRICA DE DULCES MARQUEZAS AMPARO 2014 5,000,000
02107340 FABRICA DE METALES Y EQUIPOS SAS 2014 1,000,000
01589263 FABRICA DE MUEBLES LONIS 2012 1,000,000
01589263 FABRICA DE MUEBLES LONIS 2013 1,000,000
01589263 FABRICA DE MUEBLES LONIS 2014 1,000,000
00948281 FAJARDO QUIROGA RAFAEL 2014 10,000,000
02041011 FAJARDO QUIROGA SEBASTIAN 2014 25,000,000
01237012 FAMA LA LONGITA CHIA 2014 1,000,000
00885477 FAMI PAN 2013 500,000
00885477 FAMI PAN 2014 1,232,000
01530901 FAPROPLAST LTDA 2013 50,840,850
01530901 FAPROPLAST LTDA 2014 40,840,320
01548863 FARFAN FORERO JUAN DE JESUS 2014 750,000
01991240 FARMABIOENERGETICOS 2014 10,000,000
01199424 FASHION YOR 2014 1,200,000
02373230 FCV INVERSIONES SAS 2014 25,000,000
01033880 FERNANDEZ DURAN JOSE LUIS 2014 1,200,000
01178339 FERREDEPOSITO DURATEJAS 2014 1,200,000
00685190 FERRELECTRICOS CHACOONS 2014 1,200,000
01712329 FERRELECTRICOS POLAR 2013 800,000
01712329 FERRELECTRICOS POLAR 2014 1,200,000
01884555 FERRELECTRICOS Y LLAVERTORNILLOS M&M 2014 600,000
02241334 FERRETERIA F.D.P 2014 3,800,000
02347096 FERRETERIA Y EQUIPOS CASSAN 2014 500,000
02061675 FERRI LLAVES A.J 2014 2,500,000
01868450 FINO RUIZ MARIA FLOR 2013 3,000,000
01868450 FINO RUIZ MARIA FLOR 2014 4,000,000
02193720 FIQUITIVA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02306435 FLOREZ  CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
00950372 FLOREZ & ALVAREZ S.A. 2014 4,232,047,464
02118391 FLOREZ PABON CLAUDIA PATRICIA 2013 800,000
01277105 FLORISTERIA AVENIDA 1 DE MAYO 2009 500,000
01277105 FLORISTERIA AVENIDA 1 DE MAYO 2010 500,000
01277105 FLORISTERIA AVENIDA 1 DE MAYO 2011 500,000
01277105 FLORISTERIA AVENIDA 1 DE MAYO 2012 500,000
01277105 FLORISTERIA AVENIDA 1 DE MAYO 2013 500,000
01277105 FLORISTERIA AVENIDA 1 DE MAYO 2014 1,200,000
01478321 FOGON DEL TRIANGULO 2014 4,800,000
01737031 FONDA PAISA COBADONGA CAFE & BAR 2014 1,232,000
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02115343 FORERO BARRANTES YOLANDA 2013 1,000,000
02115343 FORERO BARRANTES YOLANDA 2014 1,000,000
01376626 FORERO CASTIBLANCO JOSE ISAIAS 2013 1,000,000
01376626 FORERO CASTIBLANCO JOSE ISAIAS 2014 2,000,000
01766232 FORERO MAHECHA JINA MAYERLY 2013 10,200,000
01766232 FORERO MAHECHA JINA MAYERLY 2014 10,200,000
00593299 FORERO RODRIGUEZ ROSA HELENA 2014 500,000
01593250 FORMULAS DE PIEL SAS 2013 221,952,856
01322217 FOTO PALACIO 2014 1,500,000
02017742 FOTOCOPIAS Y JUGUETERIA LA COOPERATIVA 2014 1,800,000
01450816 FRANCO CELIS GRACE CAROLINA 2014 980,000
01746813 FRENOMANGUERAS Y REPUESTOS 2014 10,000,000
02116155 FRESAS DEL CAMPO 2014 1,800,000
02090528 FRESITA MANANTIAL SAS 2013 116,736,061
01901706 FRITO Y ASADO EL GRAN SABOR 2014 1,200,000
02250813 FRONTISPICIO SAS 2014 49,618,446
01255095 FRUTERIA TODO RICO 2014 1,200,000
02180000 FUENTES COMBITA DEYCI DIDIANA 2014 1,000,000
01887207 FUENTES MEDINA ALIX AURORA 2014 1,000,000
01810774 FUMICONTACTO CC LTDA 2014 428,938,349
01865192 FUMISEX 2014 18,450,000
S0021107 FUNDACION COLOMBIANA EN INTERVENCION
SOCIAL LUDICA Y VIDA
2013 2,000,000
S0021107 FUNDACION COLOMBIANA EN INTERVENCION
SOCIAL LUDICA Y VIDA
2014 2,000,000
S0040664 FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO 2014 1,000,000
S0031265 FUNDACION CREANDO FUTURO Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FUCOF
2014 1,200,000
S0025082 FUNDACION DE ABUELOS LOS PINOS DEL SUR 2014 50,000
S0011575 FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO 2013 6,193,215,359
S0011575 FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO 2014 5,922,641,598
S0045387 FUNDACION FUNDACOLOMBIA CONSCIENTE 2014 192,634,112
S0034365 FUNDACION JIMENEZ SOLER 2013 10,000,000
S0034365 FUNDACION JIMENEZ SOLER 2014 10,000,000
S0003416 FUNDACION LOS CAOBOS 2013 7,697,314,000
S0003416 FUNDACION LOS CAOBOS 2014 7,724,246,000
S0016668 FUNDACION NATIVA 2014 5,000,000
S0042036 FUNDACION PARTICIPACION SOCIAL
ORGANIZADA PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS SIGLA PASORG DH
2013 1,000,000
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S0042036 FUNDACION PARTICIPACION SOCIAL
ORGANIZADA PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS SIGLA PASORG DH
2014 1,000,000
02151124 FUNERARIA LOS JARDINES S A S 2014 10,000,000
02319408 FUNERARIA LOS JARDINES S A S 2014 5,000,000
01911162 G & G ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA 2014 5,000,000
02369804 G&D INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 107,565,322
01964041 GAIA PUBLICIDAD LIMITADA 2014 1,000,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2002 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2003 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2004 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2005 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2006 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2007 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2008 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2009 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2010 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2011 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2012 400,000
01072597 GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH 2013 400,000
01917465 GALVAN PAYARES PEDRO MANUEL 2014 2,000,000
02029743 GALVAN RIVEROS S A S 2014 5,000,000
02121487 GAMBOA MUÑOZ INVERSIONES S A S 2014 15,000,000
02186362 GANCHOS MILER 2014 1,232,000
02065753 GARCES CUEVAS ARGEMIRO 2014 1,232,000
01103926 GARCES CUEVAS REYNEL 2014 1,232,000
01734645 GARCIA CHOQUE CLAUDIA PATRICIA 2014 15,400,000
02386118 GARCIA CUTA MARTHA HELENA 2014 700,000
02005371 GARCIA PINEDA MIGUEL ANGEL 2014 650,000
02176531 GARIBELLO FLOREZ RODRIGO ALONSO 2014 1,400,000
01614467 GARZON CAYCEDO VEDER ALEXANDER 2014 8,300,000
02164264 GARZON FONSECA MARIA EUGENIA 2014 5,500,000
02076896 GARZON GARZON AMANDA CLEMENCIA 2014 1,000,000
01425419 GARZON GRANDE HENRY 2014 1,200,000
01189274 GARZON PATIÑO HECTOR HERNANDO 2014 750,000
02316366 GARZON PEREZ VICTOR MANUEL 2014 5,400,000
02157458 GARZON RODRIGUEZ SANDRA YAZMIN 2014 2,000,000
02063168 GARZON VARGAS ANCIZAR 2014 2,800,000
02046944 GENVATECH SAS 2014 1,000,000
02336586 GESTION UNIFICADA INTELIGENTE DE
TECNOLOGIA S A S
2014 12,000,000
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00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2006 1,000,000
00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2007 100,000
00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2008 10,000
00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2009 1,000
00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2010 1,000
00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2011 1,000
00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2012 1,000
00764835 GIFT MARKET PRODUCTOS DE EXPRESION
SOCIAL LTDA
2013 1,000
00695176 GIL TORRES HECTOR ALFONSO 2014 1,200,000
02047600 GIMNASIO CAMPESTRE MANITAS CREATIVAS 2014 1,500,000
01060725 GIMNASIO INFANTIL LOS ALAMOS 2013 1,200,000
01060725 GIMNASIO INFANTIL LOS ALAMOS 2014 1,200,000
02123091 GIP GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S A
S
2014 9,223,000
01081992 GIRALDO LOPEZ OSCAR IVAN 2012 500,000
01081992 GIRALDO LOPEZ OSCAR IVAN 2013 500,000
01081992 GIRALDO LOPEZ OSCAR IVAN 2014 1,232,000
02315644 GIRATA POVEDA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
01908960 GLOBAL COMERCIAL DE BOGOTA LTDA 2014 1,000,000
02053830 GLOBAL DYNAMIC GRUPO EMPRESARIAL
COMERCIAL Y DE SERVICIOS S A S SIGLA
GLOBAL DYNAMIC GROUP S A S
2013 1,100,000
01104591 GOMEZ CARLOS EVARISTO 2014 1,180,000
01774537 GOMEZ CASTAÑO MARY LUZ 2012 500,000
01774537 GOMEZ CASTAÑO MARY LUZ 2013 500,000
01774537 GOMEZ CASTAÑO MARY LUZ 2014 2,400,000
02161200 GOMEZ CRISTANCHO MARIO ENRIQUE 2013 1,100,000
02161200 GOMEZ CRISTANCHO MARIO ENRIQUE 2014 1,100,000
01735114 GOMEZ ECHEVERRY ALEXANDER 2011 500,000
01735114 GOMEZ ECHEVERRY ALEXANDER 2012 500,000
01735114 GOMEZ ECHEVERRY ALEXANDER 2013 1,000,000
02062652 GOMEZ GARCIA RICARDO 2014 1,000,000
01901395 GOMEZ GARNICA CESAR AUGUSTO 2013 500,000
01901395 GOMEZ GARNICA CESAR AUGUSTO 2014 500,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2005 300,000
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00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2006 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2007 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2008 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2009 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2010 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2011 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2012 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2013 300,000
00873842 GOMEZ GONZALEZ ALBERTO ARISTOBULO 2014 2,460,000
02206058 GOMEZ LOPEZ OMAR ARLEY 2014 1,000,000
01309276 GOMEZ ORTIZ ALVARO 2014 6,700,000
01094301 GOMEZ PIRACHICAN MARIA OLIVA 2014 1,000,000
01887012 GOMEZ RIVEROS BEYANID 2011 1,000,000
01887012 GOMEZ RIVEROS BEYANID 2012 1,000,000
01887012 GOMEZ RIVEROS BEYANID 2013 1,000,000
01887012 GOMEZ RIVEROS BEYANID 2014 1,000,000
01894376 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE HERIBERTO 2014 1,232,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2005 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2006 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2007 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2008 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2009 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2010 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2011 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2012 700,000
01010142 GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES 2013 700,000
00349767 GONZALEZ DELGADO SEGUNDO TOMAS 2014 8,000,000
01239109 GONZALEZ GIRALDO ANGELA PATRICIA 2010 500,000
01239109 GONZALEZ GIRALDO ANGELA PATRICIA 2011 500,000
01239109 GONZALEZ GIRALDO ANGELA PATRICIA 2012 500,000
01239109 GONZALEZ GIRALDO ANGELA PATRICIA 2013 500,000
01239109 GONZALEZ GIRALDO ANGELA PATRICIA 2014 500,000
02280191 GONZALEZ MENJURA DUMAR DUVAN 2013 7,000,000
02222936 GONZALEZ PEREZ JOSE FELIX 2013 1,000,000
01958394 GOTINK 2011 1,000,000
01958394 GOTINK 2012 1,000,000
01958394 GOTINK 2013 1,000,000
01958394 GOTINK 2014 1,000,000
01880015 GRAFICAS CELTA 2014 1,150,000
01965054 GRANERO VILLA HERMOSA SUR 2014 1,232,000
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01699853 GRANOS Y HARINAS 2012 500,000
01699853 GRANOS Y HARINAS 2013 1,000,000
01700571 GREGOR 2014 3,000,000
00399538 GRUPO ANDINO ENERGIA 2000 LIMITADA Y
SU SIGLA SERA ENERGY 2000
2014 1,560,000
02237852 GRUPO INMOBILIARIO WLNS SAS 2014 10,000,000
01478593 GRUPO ODONTOLOGICO TOTAL LTDA 2013 1
01478593 GRUPO ODONTOLOGICO TOTAL LTDA 2014 1
02392078 GUAMAN RODRIGUEZ GERMAN 2014 5,000,000
01199421 GUARAMA SUAREZ LIDIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02047177 GUAYAZAN RUIZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02168360 GUERRERO CRESPO YURY ANDREA 2013 1,000,000
02168360 GUERRERO CRESPO YURY ANDREA 2014 1,000,000
01073055 GUERRERO LOPEZ RAUL ERNESTO 2014 9,000,000
01390870 GUEVARA PARRADO LILIA FANNY 2014 1,153,506,924
01623516 GUTIERREZ CABALLERO CLARA INES 2014 1,230,000
01909695 GUTIERREZ GAMBOA ELVIA LUZ 2014 1,100,000
02057707 GUTIERREZ MEDINA ANCIZAR 2014 1,500,000
01876472 GUTIERREZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01684737 GUTIERREZ PAULINO RODRIGO 2013 1,000,000
01684737 GUTIERREZ PAULINO RODRIGO 2014 1,000,000
02064656 GUTIERREZ PINEDA ISLENA 2014 3,000,000
01795677 GUTIERREZ RIVAS ZOILO 2014 1,000,000
00355682 GUTIERREZ RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2014 1,179,000
02114437 GUZMAN BARAJAS DANIEL 2014 900,000
01243708 GUZMAN CHALA LUIS GABRIEL 2014 1,000,000
02090944 GUZMAN CORTES NELSON EDUARDO 2012 1,000,000
02090944 GUZMAN CORTES NELSON EDUARDO 2013 1,000,000
02017740 GUZMAN COVALEDA DEISY LORENZA 2014 2,000,000
02000334 GUZMAN DE JARAMILLO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01748496 GUZMAN VILLATE JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01582817 GUZMAN YASMIN ALICIA 2013 600,000
01582817 GUZMAN YASMIN ALICIA 2014 600,000
02290716 HANASI LABORATORIO DENTAL S A S 2014 3,000,000
02164265 HEBELYNET ES 2014 5,500,000
01614492 HELP ASISTENCIA S.A.S. 2014 2,000,000
01828764 HERNANDEZ BASTIDAS MARCO ANTONIO 2012 1,070,000
01828764 HERNANDEZ BASTIDAS MARCO ANTONIO 2013 1,070,000
01828764 HERNANDEZ BASTIDAS MARCO ANTONIO 2014 5,000,000
02123641 HERNANDEZ BURGOS DANIEL 2012 900,000
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02123641 HERNANDEZ BURGOS DANIEL 2013 900,000
02044364 HERNANDEZ GUIZA OMAR 2014 900,000
01342466 HERNANDEZ MORENO MYRIAM 2014 15,400,000
02262013 HERNANDEZ ROMERO ALEJANDRA 2013 550,000
01600134 HERNANDEZ RUBIANO ROSA ELVIRA 2013 500,000
01600134 HERNANDEZ RUBIANO ROSA ELVIRA 2014 1,232,000
02008052 HERNANDEZ VELASQUEZ OSCAR 2013 100,000
02008052 HERNANDEZ VELASQUEZ OSCAR 2014 2,000,000
01437866 HERON DDO LTDA 2008 1,000,000
01437866 HERON DDO LTDA 2009 1,000,000
01437866 HERON DDO LTDA 2010 1,000,000
01437866 HERON DDO LTDA 2011 1,000,000
01437866 HERON DDO LTDA 2012 1,000,000
01437866 HERON DDO LTDA 2013 1,000,000
01437866 HERON DDO LTDA 2014 220,000,000
01002933 HERREÑO MENESES LEONEL 2014 800,000
01114929 HERRERA SABOGAL ANA BEATRIZ 2014 6,200,000
01752970 HIBRIDO CLOTHES STORE 2008 680,000
01752970 HIBRIDO CLOTHES STORE 2009 680,000
01752970 HIBRIDO CLOTHES STORE 2010 680,000
01752970 HIBRIDO CLOTHES STORE 2011 680,000
01752970 HIBRIDO CLOTHES STORE 2012 680,000
01752970 HIBRIDO CLOTHES STORE 2013 680,000
02369143 HIJUELOS RODRIGUEZ IGNACIO 2014 1,000,000
00721389 HINCAPIE FORERO LEVI 2014 2,500,000
02308232 HINOJOSA CONTRERAS YEISON 2014 1,100,000
02094529 HIPERDROGERIA SANTA BARBARA 2013 500,000
02094529 HIPERDROGERIA SANTA BARBARA 2014 500,000
01830822 HOGAR & MAS SAN JOSE 2014 93,306,092
01694840 HOLLOWAY 2010 500,000
01694840 HOLLOWAY 2011 500,000
01694840 HOLLOWAY 2012 500,000
01694840 HOLLOWAY 2013 500,000
01694840 HOLLOWAY 2014 500,000
01901089 HOLLOWAY INSTITUTE LTDA 2013 1,000,000
01901089 HOLLOWAY INSTITUTE LTDA 2014 30,300,000
01825975 HOMEOVET 2012 1,200,000
01825975 HOMEOVET 2013 1,200,000
01825975 HOMEOVET 2014 1,200,000
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02033730 HORNOS CREMATORIOS FENIX S A S SIGLA
ECO CREMACIONES S A S
2014 5,000,000
02299837 HOSPEDAJE EL EXITO 2 2014 600,000
02020734 HOTEL ABITARE 56 2014 174,053,173
02343316 HOTEL CASA GABRIELA 2014 1,071,000
02086514 HOTEL CASA PAULINA 2014 1,050,000
02298420 HOTEL CASA SABELLE 2014 1,071,000
02110787 HOTEL CASA SARITA 2014 1,050,000
00985351 HOTEL PRINCESS 2014 1,000,000
00293081 HOTEL RESTAURANTE VASCO 2014 2,000,000
02381510 HURTADO DUQUE JORGE DE JESUS 2014 1,200,000
01947631 HURTADO RAMIREZ GLORIA ESTHELLA 2014 1,200,000
00764388 HURTADO SUAREZ GONZALO RODRIGO 2014 1,200,000
02057970 HURTATIZ ORTIZ ANA LUCIA 2012 1,000,000
02057970 HURTATIZ ORTIZ ANA LUCIA 2013 1,000,000
02158627 IBAÑEZ GRANADOS DANIEL 2012 1,000,000
02158627 IBAÑEZ GRANADOS DANIEL 2013 1,000,000
02158627 IBAÑEZ GRANADOS DANIEL 2014 1,000,000
01904401 IDEAL HOME COLOMBIA 2014 1,000,000
01662539 ILIGILI E U 2013 1,000,000
01662539 ILIGILI E U 2014 1,000,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2002 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2003 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2004 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2005 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2006 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2007 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2008 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2009 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2010 500,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2011 500,000




01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2013 700,000
01057730 IMPACTO PUBLICIDAD & COMUNICACIONES
LIMITADA
2014 800,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2007 500,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2008 500,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2009 500,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2010 500,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2011 500,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2012 500,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2013 500,000
00969852 IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P 2014 1,232,000
01780597 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GAMA E
U
2009 1,000,000
01780597 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GAMA E
U
2010 1,000,000
01780597 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GAMA E
U
2011 1,000,000
01780597 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GAMA E
U
2012 1,000,000
01780597 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GAMA E
U
2013 12,000,000
02140469 INCLUSIVE SAS 2014 1,518,455,697
02123642 INDUMETALICAS DANIEL HERNANDEZ 2012 900,000
02123642 INDUMETALICAS DANIEL HERNANDEZ 2013 900,000
02131629 INDUSTRIAL SAFETY S A S 2014 450,000,000
01026554 INDUSTRIAS CAR CAMACHO 2012 1,000,000
01026554 INDUSTRIAS CAR CAMACHO 2013 1,000,000
01524043 INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES
INDUATROQ S.A.S.
2009 100,000
01524043 INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES
INDUATROQ S.A.S.
2010 100,000
01524043 INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES
INDUATROQ S.A.S.
2011 100,000
01524043 INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES
INDUATROQ S.A.S.
2012 100,000
01524043 INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES
INDUATROQ S.A.S.
2013 1,105,129
00538070 INDUSTRIAS RUANSA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 38,000,000
01755983 INFANTILES BABY MODA 2014 1,000,000
01990024 INFANTILES PAULA XIMENA 2013 1,000,000
00715399 INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS
UNIELEC LTDA
2014 495,135,533
02166600 INJALHOP S A S 2013 1,000,000
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02166600 INJALHOP S A S 2014 5,000,000
02390281 INLOGIC SOLUTIONS SAS 2014 818,153,113




01048371 INSTAVIDRIOS CRUZ 2014 3,600,000
02212490 INTERCOL OIL GAS ENERGY SAS 2014 70,000,000
01278533 INTERPRINT ARTES GRAFICAS 2014 800,000
01802342 INVERSIONES LA MAGOLA LTDA 2014 1,200,000
02194897 INVERSIONES LA MARIPOSA S EN C 2013 30,000,000
02194897 INVERSIONES LA MARIPOSA S EN C 2014 30,000,000
00111205 INVERSIONES MAGAR LTDA 2014 731,207,208
02225959 INVERSIONES MAHALO S A S 2013 300,000,000
02225959 INVERSIONES MAHALO S A S 2014 300,000,000
02320280 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HQL HIGH
QUALITY LIVING SAS
2014 10,000,000
02315183 ISAZA Y DAVILA S A S 2014 200,000,000
02064657 ISLENA GUTIERREZ PINEDA 2014 3,000,000
01453591 JAIME BENITEZ LUZ MERY 2014 5,000,000
01995918 JAIME MALAVER 2014 1,000,000
02126024 JAIME STILOS 2012 1,000,000
02126024 JAIME STILOS 2013 1,000,000
01710913 JAIR ANDRES MERCHAN SIERRA 2014 800,000
02362269 JELUCASOL 2014 10,000,000
02169129 JEZREEL STOREE 2013 1,000,000
02058981 JHOI'S 2014 1,500,000
01617865 JIMENEZ ANZOLA MIRYAM ALEYDA 2013 500,000
01617865 JIMENEZ ANZOLA MIRYAM ALEYDA 2014 1,232,000
02255405 JIMENEZ CAJAMARCA JOSE GUILLERMO 2014 600,000
02291024 JIMENEZ CASTILLO MIRALBA ELISA 2014 1,232,000
00922608 JIMENEZ DE MEDINA ELENA MARIA 2014 1,232,000
02359016 JIMENEZ LOPEZ YORLENY JOHANA 2014 1,000,000
01582375 JIMENEZ OBANDO MYRIAM CECILIA 2014 6,000,000
01625647 JOSENRY LTDA 2013 215,314,173
01438199 JOTA PGAL LTDA 2013 1,200,000
01534004 JOVEN BAHOZ MARIA FAUSTINA 2013 400,000
01534004 JOVEN BAHOZ MARIA FAUSTINA 2014 1,000,000
00439418 JOYERIA Y RELOJERIA DIVINO NIÑO 2014 1,179,000
01197254 JUEGO DE BILLARES BOLAS Y POLAS 2014 1,200,000
01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2007 500,000
01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2008 500,000
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01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2009 500,000
01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2010 500,000
01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2011 500,000
01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2012 500,000
01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2013 500,000
01425087 JURADO AGREDA RAUL HERNAN 2014 1,200,000
01894487 K RRIMODA 2014 1,100,000
02171600 KAOZ BAR SOACHA ROCK 2014 1,200,000
02081166 KASAYO COMUNICACIONES 2012 700,000
02081166 KASAYO COMUNICACIONES 2013 1,700,000
02085222 KPT ENERGY 2014 2,400,000
02358110 KREARQ M&C S A S 2014 5,000,000
02112636 L.B. TECHNOLOGY 2013 1,200,000
01414749 LA CASITA DE LAS ROSAS E U 2011 2,015,000
01414749 LA CASITA DE LAS ROSAS E U 2012 2,015,000
01414749 LA CASITA DE LAS ROSAS E U 2013 2,015,000
02244750 LA CHISPA DE CALI Nº 1 2014 1,000,000
01709819 LA CHISPITA DORADA J C 2012 500,000
01709819 LA CHISPITA DORADA J C 2013 1,200,000
S0039993 LA CORPORACION SERES NATURALES SIGLA
CSN
2013 1,360,000
S0039993 LA CORPORACION SERES NATURALES SIGLA
CSN
2014 1,400,000
S0041286 LA FUNDACION SOCIAL SENDEROS DE
ESPERANZA PERSONAL PENSIONADO Y
RETIRADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
S0041286 LA FUNDACION SOCIAL SENDEROS DE
ESPERANZA PERSONAL PENSIONADO Y
RETIRADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA
2014 1,232,000
02044365 LA GRAN PESCADERIA YOPEZ 2014 900,000
01837071 LA JABONERA Q M 2014 1,800,000
01493417 LA REBAJA R.M. 2014 1,200,000
00887155 LA TIENDA DE CHIRI 2014 1,000,000
02216341 LA VARITA ASADA 2014 1,000,000
00685644 LABORATORIO CLINICO S J B 2014 7,600,000
02207843 LADINO CRUZ TEODORO 2014 1,232,000
00803482 LANCHEROS GONZALEZ LUIS ORLANDO 2014 2,400,000
01926227 LANCHEROS RODRIGUEZ WILMAR ANDERSSON 2013 20,000,000
01926227 LANCHEROS RODRIGUEZ WILMAR ANDERSSON 2014 20,000,000
01264512 LARA RODRIGUEZ MARTHA GLADIZ 2012 800,000
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01264512 LARA RODRIGUEZ MARTHA GLADIZ 2013 1,000,000
01264512 LARA RODRIGUEZ MARTHA GLADIZ 2014 1,000,000
02371832 LAS DELICIAS DE YURI 2014 1,000,000
01139876 LAS TRAVESURAS DE JUANDIS 2014 7,200,000
01954899 LASSO BARON YAMILE ROSSIO 2014 1,200,000
02262899 LAVASECO MARSELLA 2013 1,000,000
02019856 LAVASECO MUNDOBLANCO 2011 500,000
02019856 LAVASECO MUNDOBLANCO 2012 500,000
02019856 LAVASECO MUNDOBLANCO 2013 500,000
02019856 LAVASECO MUNDOBLANCO 2014 1,200,000
01004572 LAVASECO PARQUE LOURDES 2 2014 3,400,000
02118784 LAVERDE DE AVENDAÑO BLANCA LIGIA 2014 1,000,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2006 1,000,000
02247413 LECHONERIA VILLA GOURMET 2013 2,400,000
02247413 LECHONERIA VILLA GOURMET 2014 2,400,000
01139381 LEGUIZAMO BALLESTEROS NELSON HUMBERTO 2002 500,000
01359056 LEGUIZAMON DAZA DIEGO FERNANDO 2013 2,000,000
01359056 LEGUIZAMON DAZA DIEGO FERNANDO 2014 2,000,000
01898848 LEGUIZAMON SANABRIA EDGAR MESIAS 2014 1,200,000
01801209 LEIVA CORTES RUPERTO 2014 500,000
02278492 LEON BELTRAN JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01471357 LESMES RAQUELINA 2014 1,230,000
01540734 LICEO ANTONIO BOLAÑOS 2014 1,200,000
01319249 LICEO INFANTIL CLENN DAMAN 2014 1,232,000
01720125 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN RAFAEL 2014 1,179,000
01730236 LICEO SAN SIMON STOCK 2014 3,000,000
02277670 LICORERA J.W 2014 1,100,000
02257057 LICORERA VENZO 2013 1,000,000
02257057 LICORERA VENZO 2014 1,200,000
02112399 LILA PINK 2014 1,200,000
02269134 LINARES GAVIRIA MARIANA| 2013 1,000,000
01685009 LINARES ROMERO FERNANDO 2011 6,000,000
01685009 LINARES ROMERO FERNANDO 2012 6,000,000
01685009 LINARES ROMERO FERNANDO 2013 6,000,000
01685009 LINARES ROMERO FERNANDO 2014 6,000,000
00499156 LINCE GOMEZ MARIA DEL PILAR 2014 35,000,000
02248838 LIÑAN CARVAJAL EDWIN ANDRES 2013 2,000,000
01921379 LIZARAZO FORERO BIBIAN MIREYA 2010 1,200,000
02384320 LIZARAZO SUAREZ LEONARDO ALFONSO 2014 1,232,000
02008055 LLANTAS Y LUBRICANTES J H 2014 2,000,000
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01735115 LO MEJOR EN CARNES A G 2011 500,000
01735115 LO MEJOR EN CARNES A G 2012 500,000
01735115 LO MEJOR EN CARNES A G 2013 1,000,000
01633024 LOGISCEL 2013 1,000,000
01633024 LOGISCEL 2014 1,000,000
01514843 LOPEZ ALARCON JUAN AGUSTIN 2014 790,000
02129718 LOPEZ BERNAL LILIA ZORAIDA 2014 1,000,000
00801892 LOPEZ GUERRERO SALVADOR 2014 1,200,000
01384075 LOPEZ MANTILLA ELIANA GINNETH 2012 1,500,000
01384075 LOPEZ MANTILLA ELIANA GINNETH 2013 1,500,000
01384075 LOPEZ MANTILLA ELIANA GINNETH 2014 1,500,000
00673708 LOPEZ MARIA AMPARO 2014 5,000,000
01924227 LOPEZ MARIN BERTO HELIO 2014 1,232,000
01948205 LOPEZ MUÑOZ JAIRO ALONSO 2014 1,200,000
02394303 LOPEZ ROJAS ELVIA PATRICIA 2014 1,000,000
01034077 LOZANO ACOSTA JOSE ELIAS 2014 1,230,000
02195162 LOZANO GALEANO FREDY ESNEIDER 2013 8,000,000
01164845 LP ADVANCED MEDICAL LTDA 2014 509,269,096
01590323 LUBRICANTES SANCHO 2014 4,000,000
02013828 LUBRICANTES UNIVERSAL CP 2014 1,232,000
01969223 LUCKAM SAS 2013 10,000,000
01969223 LUCKAM SAS 2014 10,000,000
00476715 LUGO CADENA MILCIADES 2013 1,000,000
02030855 LUGO LOZANO DORIS ESNEDA 2014 5,500,000
02271343 LUJOS Y REPUESTOS J L 2014 4,210,000
01601841 LUNA BAUTISTA ANDREA DEL PILAR 2014 993,800
01217650 LUNA DE LA ROCHE IVAN ERNESTO 2014 2,000,000
02165072 LUQUE CALDAS ALEXANDRA 2013 1,000,000
01411128 M & T COMUNICACIONES 2013 10,000,000
01148808 MACHADO ROJAS ORFA RUTH 2014 1,000,000
01248482 MADERAS GONZALEZ 2014 8,000,000
00927319 MADERAS LA FRONTERA HNOS 2012 1,500,000
00927319 MADERAS LA FRONTERA HNOS 2013 1,500,000
00927319 MADERAS LA FRONTERA HNOS 2014 1,500,000
01950672 MAHECHA ORDOÑEZ MARCO TULIO 2014 64,500,000
02232829 MAHECHA TRIANA JUDY PATRICIA 2014 1,100,000
01106917 MAJIN REINERIO 2014 1,200,000
02190168 MAKISALUD SALUD PREVENTIVA 2014 1,000,000
02295383 MALAGON ORJUELA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00947428 MALAGON SALCEDO JOSE ANGEL 2014 1,200,000
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01995916 MALAVER JAIME 2014 1,000,000
02155164 MALLORCA SA 2012 1,000,000
02155164 MALLORCA SA 2013 1,000,000
02155164 MALLORCA SA 2014 1,000,000
02074584 MALUCHE CHACON MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
02172230 MANANTIALES DEL NORTE 2014 700,000
01819451 MANDALAS BOLSOS Y ACCESORIOS 2013 900,000
01819451 MANDALAS BOLSOS Y ACCESORIOS 2014 900,000
02156659 MANO DE RISAS RECREACION 2014 1,000,000
00848511 MANRIQUE BONILLA GLORIA STELLA 2011 890,000
00848511 MANRIQUE BONILLA GLORIA STELLA 2012 930,000
00848511 MANRIQUE BONILLA GLORIA STELLA 2013 940,000
00848511 MANRIQUE BONILLA GLORIA STELLA 2014 940,000
02119204 MANRIQUE MUÑOZ JOSE LEONIDAS 2012 800,000
02119204 MANRIQUE MUÑOZ JOSE LEONIDAS 2013 800,000
02119204 MANRIQUE MUÑOZ JOSE LEONIDAS 2014 800,000
01624593 MANTELES & LINOS S EN C 2013 442,511,105
01624593 MANTELES & LINOS S EN C 2014 489,091,337
01624608 MANTELES & LINOS S EN C 2012 12,000,000
01624608 MANTELES & LINOS S EN C 2013 12,000,000
01624608 MANTELES & LINOS S EN C 2014 15,000,000
01557976 MARCELO GUALTEROS HILDA MARIA 2014 1,000,000
00583343 MARIACHI AUTLAN 2012 1,000,000
00583343 MARIACHI AUTLAN 2013 1,000,000
00583343 MARIACHI AUTLAN 2014 1,000,000
01845245 MARIMON GELDYS AGENOR 2013 500,000
01799245 MARIN MACIAS MARIO SAUL 2014 1,000,000
02094510 MARIN MARIN JACQUELINE 2014 8,000,000
01412039 MARINEZ MAZABEL JOBA 2012 1,000,000
01412039 MARINEZ MAZABEL JOBA 2013 1,000,000
01412039 MARINEZ MAZABEL JOBA 2014 1,000,000
02161201 MARIO GOMEZ PELUQUERIAS 2013 1,100,000
02161201 MARIO GOMEZ PELUQUERIAS 2014 1,100,000
01960385 MARKCALO PHE LTDA CON SIGLA MARKCALO
PHE LTDA
2014 1,000,000
01025237 MARKETING Y TURISMO LTDA 2014 11,703,104
02167766 MARROQUIN SANDRA PATRICIA 2014 5,500,000
01603140 MARTIN CARDENAS LADY JOHANNA 2014 1,000,000
00746585 MARTIN MARTIN ABSALON 2014 1,232,000
02274336 MARTINEZ CUBILLOS CARMEN AMPARO 2014 1,000,000
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01486557 MARTINEZ DE RUIZ RUDECINDA 2014 12,600,000
02262023 MARTINEZ MEDINA CARLOS EDUARDO 2013 550,000
00992279 MARTINEZ NEIRA FABIO OSCAR 2013 100,000
00992279 MARTINEZ NEIRA FABIO OSCAR 2014 1,232,000
01137418 MARTINEZ ONTIVEROS DENNIS ANTONIO 2013 1,000,000
01137418 MARTINEZ ONTIVEROS DENNIS ANTONIO 2014 1,000,000
01408801 MARTINEZ QUEVEDO SANDRA LILIANA 2013 4,100,000
01340275 MARTINEZ SALAZAR MARY LENY 2014 13,500,000
00293080 MARTINEZ VALBUENA VICTOR JOSE 2014 2,000,000
01836050 MATEUS AREVALO JOSE LEONARDO 2009 1,000,000
01836050 MATEUS AREVALO JOSE LEONARDO 2010 1,000,000
01836050 MATEUS AREVALO JOSE LEONARDO 2011 1,000,000
01836050 MATEUS AREVALO JOSE LEONARDO 2012 1,000,000
01836050 MATEUS AREVALO JOSE LEONARDO 2013 1,000,000
01836050 MATEUS AREVALO JOSE LEONARDO 2014 4,000,000
02371830 MATEUS ARIZA YURIDIA 2014 1,000,000
01884554 MATEUS CARRERO PEDRO IGNACIO 2014 600,000
01742686 MAYA PATIÑO FRANCISCO JOSE 2009 20,000,000
01742686 MAYA PATIÑO FRANCISCO JOSE 2010 20,000,000
01742686 MAYA PATIÑO FRANCISCO JOSE 2011 20,000,000
01742686 MAYA PATIÑO FRANCISCO JOSE 2012 20,000,000
01742686 MAYA PATIÑO FRANCISCO JOSE 2013 20,000,000
01742686 MAYA PATIÑO FRANCISCO JOSE 2014 20,000,000
00450973 MAYORISTA DEL SOL NACIENTE S.A.S. 2009 900,000
00450973 MAYORISTA DEL SOL NACIENTE S.A.S. 2010 900,000
00450973 MAYORISTA DEL SOL NACIENTE S.A.S. 2011 900,000
00450973 MAYORISTA DEL SOL NACIENTE S.A.S. 2012 1,000,000
00450973 MAYORISTA DEL SOL NACIENTE S.A.S. 2013 1,000,000
00450973 MAYORISTA DEL SOL NACIENTE S.A.S. 2014 1,200,000
02392457 MEDINA  ALFONSO 2014 1,200,000
02282599 MEDINA CARDONA MARCO ANTONIO 2014 6,000,000
01734331 MEDINA PORRAS GUSTAVO 2014 1,000,000
01818099 MEGABRASAS 22 2014 1,232,000
00863206 MEGACENTRO 56 2014 1,200,000
01189053 MELO JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
01755982 MENDEZ BAUTISTA OMAIRA 2014 1,000,000
01648003 MENDEZ CORONADO JAIRO 2014 7,400,000
01582927 MENDEZ FERNANDEZ NILO ARAUJO 2014 500,000
01751642 MENDOZA CAMARGO LUIS FERNANDO 2014 7,200,000
02245578 MENDOZA CRISTIAM CAMILO 2013 4,000,000
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02245578 MENDOZA CRISTIAM CAMILO 2014 5,000,000
01300827 MENESES GALLARDO MYRIAM 2012 100,000
01300827 MENESES GALLARDO MYRIAM 2013 100,000
01300827 MENESES GALLARDO MYRIAM 2014 1,232,000
01590322 MENJURA MORENO JOSE YAMIR 2014 4,000,000
02217938 MENSAJERIA MOTORIZADA A S 2013 1,000,000
02217938 MENSAJERIA MOTORIZADA A S 2014 1,032,000
02295064 MERCABANDAS 2014 1,000,000
01710912 MERCHAN SIERRA JAIR ANDRES 2014 800,000
01701725 METALICAS B J 2013 1,000,000
02063171 METALMECANICA GARZON A V 2014 1,500,000
01648006 MICKEY SHOES 2014 7,400,000
01061426 MILES DE DETALLES 2014 1,200,000
01967976 MINERVA IMPORT EXPORT COTA 2014 1,497,594,970
01300829 MINI CHIC 2009 100,000
01300829 MINI CHIC 2010 100,000
01300829 MINI CHIC 2011 100,000
01300829 MINI CHIC 2012 100,000
01300829 MINI CHIC 2013 100,000
01300829 MINI CHIC 2014 1,232,000
01832214 MINI MERCADO ELIANA 2014 800,000
00992280 MINI MERCADO QUINTAS DEL PORTAL 1 2013 100,000
00992280 MINI MERCADO QUINTAS DEL PORTAL 1 2014 1,232,000
01431820 MINIMERCADO AYDE 2013 1,000,000
01431820 MINIMERCADO AYDE 2014 1,000,000
02381511 MINIMERCADO LOS PAISAS J.H 2014 1,200,000
01988151 MIÑO JEJEN ALBERTO LENIN 2011 1,000,000
01988151 MIÑO JEJEN ALBERTO LENIN 2012 1,000,000
01988151 MIÑO JEJEN ALBERTO LENIN 2013 1,000,000
01988151 MIÑO JEJEN ALBERTO LENIN 2014 1,000,000
02066234 MIRANDA MARULANDA FRANQUEMINER 2014 1,000,000
02183930 MIS ANTOGITOS CHIA 2014 810,000
01889935 MISCELANEA ANGEL CHIA 2014 200,000
01050153 MISCELANEA CAVIJENY EMMA AMEZQUITA 2014 1,232,000
01795679 MISCELANEA EL HUILENSE GR 2014 1,000,000
01763810 MISCELANEA ESCARIBU 2014 1,300,000
01174103 MISCELANEA FEVI 2014 464,400
01971487 MISCELANEA JAEL 2010 2014 1,020,000
02273381 MISCELANEA LASER J G 2014 1,230,000
01486560 MISCELANEA PAPELERIA LELICA 2014 8,200,000
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02364919 MISTER LUNCH 2014 500,000
01666054 MODAS Y MEDIAS TALLER DEL VESTIDO 2013 16,000,000
02363290 MOLINA ESPINOSA OMAR LICENIO 2014 1,000,000
02313457 MOLINA PULIDO LUZ MARINA 2014 1,500,000
01400716 MONARCA TURISMO ESPECIALIZADO 2014 10,279,000
00875357 MONDRAGON CHIVATA FLOR MARINA 2014 1,232,000
02224017 MONEY ORDER & MAILS 2014 1,000,000
01948485 MONGUI DE SALAMANCA MYRIAM 2014 2,300,000
01448727 MONJE TORRES LUIS EDUARDO 2014 3,400,000
00298759 MONROY ABRAHAM MARIA 2014 500,000
02084341 MONROY AGUDELO CARLOS MARIO 2014 1,179,000
02217417 MONROY PUERTO JOHN FREDY 2013 2,500,000
02217417 MONROY PUERTO JOHN FREDY 2014 2,500,000
02165707 MONTACARGAS JDB 2014 1,000,000
00888175 MONTALLANTAS AGUILERA Y R 2014 1,100,000
02114439 MONTALLANTAS LA 12 GAITAN 2014 900,000
01109759 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LAS BRISAS 2014 5,500,000
01895819 MONTAÑEZ CASTELLANOS EZEQUIEL 2014 3,080,000
02125049 MONTAÑEZ RAIGOZO FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01400710 MONTAÑO ROMERO JAIRO ANDRES 2014 10,279,000
01174102 MONTENEGRO RODRIGUEZ CIRA 2014 464,400
02299395 MONTES DELGADO MANUEL GUILLERMO 2014 1,100,000
01865190 MONTES INFANTE LUIS ALBERTO 2014 18,450,000
02373673 MONTOYA CAMACHO NATALIA 2014 1,000,000
02049683 MORA MORA JOSE VICENTE 2011 100,000
02049683 MORA MORA JOSE VICENTE 2012 100,000
02049683 MORA MORA JOSE VICENTE 2013 100,000
00856244 MORALES CALDUCHO ABELARDO 2014 1,800,000
02158618 MORALES DUARTE ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02380656 MORALES SANCHEZ JULIAN ENRIQUE 2014 1,200,000
01486618 MORANTES VIVAS LUIS EMILIO 2014 1,200,000
02348913 MORENO AGUDELO GERARDO 2014 3,000,000
01048185 MORENO BEJARANO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01835461 MORENO CAÑON MYRIAM YANETH 2014 1,050,000
01612577 MORENO CORTES MAYERLY 2014 1,000,000
01908342 MORENO MORENO DORIS 2014 1,000,000
01952678 MORENO MORENO MERCY 2014 1,200,000
01598950 MORENO TORRES SIXTO ALBERTO 2014 800,000
01967639 MOSQUERA TITO HERNANDO 2014 1,000,000
02297000 MOYA MARIA MARGOT 2014 1,200,000
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01932551 MOYA MORALES CATALINA 2014 1,200,000
01876914 MUACK NET 2013 1,000,000
02068694 MUDANZAS CHICO FUSAGASUGA 2013 1,000,000
02178793 MUEBLES EL GALAN 2014 1,100,000
01539685 MUEBLES GLORIA TOCANCIPA 2014 1,000,000
02222937 MUEBLES GONZALEZ PEREZ 2013 1,000,000
01783391 MUEBLES LA VARIEDAD 2014 1,300,000
02305364 MUEBLES SANCHEZ C G 2014 1,150,000
02049710 MULTISERVICIOS CLUSTER LA CANDELARIA 2012 100,000
02049710 MULTISERVICIOS CLUSTER LA CANDELARIA 2013 100,000
01515633 MUÑOZ DELGADO EDILBERTO 2014 1,200,000
02135807 MUÑOZ GONZALEZ MIRIAN FLOR 2013 3,000,000
02135807 MUÑOZ GONZALEZ MIRIAN FLOR 2014 3,000,000
00885475 MURCIA CRIOLLO ARACELY 2013 500,000
00885475 MURCIA CRIOLLO ARACELY 2014 1,232,000
02097295 MURCIA ORJUELA VERONICA 2013 2,000,000
02097295 MURCIA ORJUELA VERONICA 2014 2,000,000
02186361 MURCIA ROMERO EDELMIRA 2014 1,232,000
02277668 MURILLO CHAVEZ BARBARA LUCIA 2014 1,100,000
01664758 NARVAEZ RIVERA CARMEN LILIANA 2013 149,807,350
02169877 NAT&MED SAS 2014 76,100,000
00159923 NAVARRETE NAVARRETE ARISTOBULO 2014 5,400,000
02048190 NAVARRO HERRERA LUIS ALIRIO 2014 3,079,000
00726305 NENGUA PIRACOCA JOSE OLIVERIO 2014 1,179,000
01484987 NET LINE VIAJES Y TURISMO 2014 2,000,000
01633019 NEUQUE GARCIA BLANCA CAROLINA 2013 1,000,000
01633019 NEUQUE GARCIA BLANCA CAROLINA 2014 1,000,000
01973739 NEVA YANQUEN CARMEN ELISA 2014 1,232,000
02240522 NEWRBAN RP S A S 2014 37,682,551
01788707 NIACHAN GARCIA PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00806835 NIETO OVIEDO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
00806835 NIETO OVIEDO SANDRA MILENA 2014 1,500,000
02169117 NIÑO ARIZA SINDY HERALDINE 2013 1,000,000
01063802 NIÑO CASALLAS RODULFO 2012 800,000
01063802 NIÑO CASALLAS RODULFO 2013 800,000
01063802 NIÑO CASALLAS RODULFO 2014 1,000,000
02149817 NIÑO DE BERRIO ROSA ELVIRA 2014 1,232,000
02369775 NIÑO DIAZ JOSE ALEXANDER 2014 1,170,000
02058800 NIÑO GARRIDO ANDREA LORENA 2012 500,000
02058800 NIÑO GARRIDO ANDREA LORENA 2013 500,000
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02157460 NOLBERTO.F 2012 1,000,000
02157460 NOLBERTO.F 2013 1,000,000
02157460 NOLBERTO.F 2014 1,000,000
02240440 NOVA GROUP COMMUNICATIONS SAS 2014 20,294,000
02278433 NOVILLO DORADO 2013 1,000,000
02278433 NOVILLO DORADO 2014 1,000,000
02013825 NUMPAQUE CELIS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,232,000
02034466 OCHOA MARIN MARULEYDA 2012 1,000,000
02034466 OCHOA MARIN MARULEYDA 2013 1,000,000
02034466 OCHOA MARIN MARULEYDA 2014 1,500,000
01785914 ONLY MUSIC LTDA 2013 146,454,000
01624128 OPTICA EDUSAN 2014 1,232,000
00336628 ORBIPLAST LTDA 2014 500,000
02143031 ORDOÑEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA 2014 14,000,000
02212363 OROZCO OROZCO WALTER 2013 1,000,000
02164803 ORTEGA GONZALEZ LIDIA ALEIDER 2014 1,100,000
02178792 ORTIZ DE RODRIGUEZ MARIA SOFIA 2014 1,100,000
00418145 ORTIZ DE RODRIGUEZ ROSALBA 2014 600,000
02154908 ORTIZ GONZALEZ ALIA BENILDA 2014 3,000,000
02383450 ORTIZ JARAMILLO MIGUEL JULIAN 2014 1,000,000
00913119 ORTIZ MANTILLA TULIA 2013 1,000,000
01788663 ORTIZ MOYANO LEIDY MARIA 2014 2,000,000
01833421 ORTIZ PATIÑO MIGUEL 2013 1,200,000
01833421 ORTIZ PATIÑO MIGUEL 2014 1,200,000
02265812 ORTIZ URQUIJO VICTOR HUGO 2014 5,300,000
01825974 OSORIO HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2012 1,200,000
01825974 OSORIO HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2013 1,200,000
01825974 OSORIO HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01311712 OSORIO QUINTERO ROBERTO 2014 1,000,000
02246899 OSPIELECTRICOS 2014 1,000,000
00981820 OSPINA BORDA RUBY 2013 3,000,000
00981820 OSPINA BORDA RUBY 2014 6,000,000
02190769 OSPINA LOZANO FABIAN 2013 1,000,000
01496689 OSPINO SANCHEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00721034 OTOGRAF FOTOLITO 2014 1,200,000
01995503 OTOÑAL S A S 2013 10,000,000
01995503 OTOÑAL S A S 2014 10,000,000
00385691 OUNDJIAN DE GARZON MERY 2012 1,000,000
00385691 OUNDJIAN DE GARZON MERY 2013 1,000,000
00385691 OUNDJIAN DE GARZON MERY 2014 1,000,000
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02144433 P P & G CON UNION S A S 2014 80,601,016
01749869 PA PIES QUIRIGUA 2014 1,200,000
01553334 PACHECO CASTRELLON Y RINCON GARZON &
CIA S EN C
2013 414,164,414
01619735 PACHON RODRIGUEZ IRMA CECILIA 2014 800,000
02351219 PADILLA VALDERRAMA ANGELICA 2014 2,000,000
00298387 PAEZ HERNANDEZ JAIME ARIEL 2014 2,000,000
02182609 PAEZ LEON JIMMY ALEXANDER 2013 1,000,000
02182609 PAEZ LEON JIMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
01322214 PALACIO POMBO MARIO ENRIQUE 2014 8,000,000
02021756 PALACIOS GOMEZ HECTOR FELIPE 2013 1,000,000
02021756 PALACIOS GOMEZ HECTOR FELIPE 2014 1,000,000
02193526 PALADINOS PAN PANADERIA 2014 1,000,000
02216961 PALHAMBRE D.C 2013 1,000,000
02216961 PALHAMBRE D.C 2014 1,232,000
01619737 PAN MANA DE CALIDAD 2014 800,000
02080271 PANADERIA BRIYID 2012 100,000
02080271 PANADERIA BRIYID 2013 1,700,000
01930695 PANADERIA CAFETERIA VARIEDAD COLOMBIA 2013 5,350,000
01718288 PANADERIA CAFFES PAN 2014 1,100,000
02277509 PANADERIA DAS CRUZ 2013 1,000,000
02007426 PANADERIA EL BUEN SABOR DEL TINTAL 2014 1,200,000
01565037 PANADERIA LA MILAGROSA E C 2014 4,500,000
02232859 PANADERIA PASTELERIA PUEBLO NUEVO 2014 1,100,000
00726307 PANADERIA Y CAFETERIA TRES ESQUINAS 2014 1,179,000
01556847 PANADERIA Y CIGARRERIA MONTEREY R.G. 2014 1,200,000
01376627 PANIFICADORA EL PAN DE DIOS 2013 1,000,000
01376627 PANIFICADORA EL PAN DE DIOS 2014 2,000,000
01496702 PAÑALERA LULU OSPINO SANCHEZ 2014 1,000,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2002 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2003 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2004 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2005 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2006 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2007 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2008 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2009 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2010 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2011 400,000
01072600 PAÑALERA TOMMY 2012 400,000
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01072600 PAÑALERA TOMMY 2013 400,000
01735351 PAPELERIA ENCUADERNACION CORAL 2014 1,000,000
01435863 PAPELERIA LA 50 E U 2014 5,000,000
02174138 PAPELERIA MISCELANEA CRISTAL 2014 1,000,000
01207973 PAPELERIA NUEVA ALEXANDER 2013 1,200,000
01207973 PAPELERIA NUEVA ALEXANDER 2014 1,200,000
00718651 PAPELERIA SURTICENTRO 2014 7,500,000
01823980 PARADOR DEL BUEN SABOR 2013 1,500,000
01823980 PARADOR DEL BUEN SABOR 2014 1,500,000
01968308 PARADOR VILLA ESPERANZA 2014 500,000
02295058 PARDO NIEVES LUIS 2014 1,000,000
02216339 PARDO PEREZ JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
02297776 PARDO TAUTIVA HUGO ALEXANDER 2014 500,000
02348916 PARQUEADERO CALLE 10 CENTRO 2014 3,000,000
01548865 PARQUEADERO J FARFAN 2014 750,000
01808476 PARQUEADERO LA COPENAL 2014 300,000
02358698 PARQUEADERO LAS CABALLERIZAS 2014 1,230,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2005 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2006 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2007 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2008 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2009 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2010 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2011 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2012 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2013 500,000
01402397 PARQUEADERO LUCHO 2014 500,000
00671782 PARQUEADERO PUERTO LOPEZ 2012 1,000,000
00671782 PARQUEADERO PUERTO LOPEZ 2013 1,000,000
01560381 PARQUEADERO Y MONTALLANTAS DE LA 17 2014 1,200,000
00938482 PARQUEADEROS PUERTO LOPEZ LIMITADA 2013 631,217,000
01970296 PARRA GONZALEZ NATALIE VIVIANA 2013 1,000,000
01970296 PARRA GONZALEZ NATALIE VIVIANA 2014 1,200,000
02009472 PARRILLA SANTANDEREANA DONDE PEDRO 2014 1,232,000
00777629 PASCAGAZA CAMARGO PEDRO 2014 1,200,000
01288672 PASTELERIA BOGOTA 2014 1,200,000
02287725 PASTELERIA LA CENTRAL DE BOSQUE 2014 1,500,000
02118397 PATHWILS CASTING PELUQUERIA 2013 800,000
02187784 PATIOS DE TRANSITO LA DIANA SUSA 2014 500,000
01544333 PATIOS LA DIANA 2014 500,000
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02285253 PAULO J FORERO S A S 2014 2,000,000
00683156 PEDRAZA MARTIN HENRY ALBERTO 2014 1,490,000
02362263 PEDREROS FORERO CARLOS VICENTE 2014 10,000,000
02233103 PEDRO AVELLANEDA SAS 2013 20,000,000
02233103 PEDRO AVELLANEDA SAS 2014 5,000,000
01744743 PELUQUERIA CARMEN ROSA 2014 1,150,000
01544331 PENAGOS GARZON ESTANISLAO 2014 1,000,000
02126023 PEÑA MONCADA JAIME HUMBERTO 2012 1,000,000
02126023 PEÑA MONCADA JAIME HUMBERTO 2013 1,000,000
01060724 PEÑA SALAMANCA AURA PATRICIA 2013 1,200,000
01060724 PEÑA SALAMANCA AURA PATRICIA 2014 1,200,000
01367281 PEÑUELA VILLALBA VICTOR HUGO 2014 1,000,000
00441253 PERALTA MUÑOZ AMANDA 2013 215,788,168
01392103 PERALTA RODRIGUEZ ALEXANDER ALCIDES 2013 1,000,000
01392103 PERALTA RODRIGUEZ ALEXANDER ALCIDES 2014 1,000,000
01446844 PERDOMO CADENA MARINELA 2014 1,200,000
02190419 PEREA GOMEZ MARIA CRISTINA 2014 2,000,000
01357115 PEREZ BELLO JAVIER 2014 4,250,000
00961637 PEREZ DEBIA JON FREDY 2014 4,800,000
02329784 PEREZ DORIS ROSALBA 2014 1,500,000
02289360 PEREZ HUERTAS YENNY MARCELA 2014 1,100,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2002 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2003 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2004 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2005 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2006 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2007 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2008 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2009 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2010 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2011 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2012 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2013 1,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE LTDA 2014 150,000,000
01613873 PERILLA ALFONSO MABEL JULIETTA 2013 3,500,000
02148053 PERILLA BOHORQUEZ VICTOR FIDEL 2014 1,000,000
02070305 PERILLA PEÑA GLADIS 2014 1,232,000
02009740 PERILLA PINTO IMELDA AURORA 2014 1,000,000
02352309 PERILLA WILCHES JACKELINE DEL PILAR 2014 8,500,000
02165075 PESCADERIA LUQUE GOURMET 2013 1,000,000
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01954974 PESCADOR GOMEZ DIANA CONSTANZA 2014 50,000
00388635 PETRO SISMIC GAS CAR LTDA 2009 1,000,000
00388635 PETRO SISMIC GAS CAR LTDA 2010 1,000,000
00388635 PETRO SISMIC GAS CAR LTDA 2011 1,000,000
00388635 PETRO SISMIC GAS CAR LTDA 2012 1,000,000
00388635 PETRO SISMIC GAS CAR LTDA 2013 1,000,000
00388635 PETRO SISMIC GAS CAR LTDA 2014 135,000,000
02171326 PETROGAIRA SAS 2014 500,000
01233087 PHARMACY BENEFITS MANAGERS S A - P B M 2013 1,674,565,000
01826555 PIEDRAHITA MONTOYA MANUEL JOSE 2014 500,000
01352822 PILATUNAS Y SUS REGALOS 2014 1,200,000
02069057 PINEDA ANGARITA ENRIQUE 2014 2,300,000
01722951 PINEDA RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01722951 PINEDA RUBEN DARIO 2014 2,000,000
02390777 PINILLA DIAZ HAROLD ANDRES 2014 1,000,000
02221386 PINILLA VARGAS HERNAN DARIO 2014 5,000,000
01474764 PINTO HERNANDEZ ELIZABETH 2012 1,000,000
01474764 PINTO HERNANDEZ ELIZABETH 2013 1,000,000
01474764 PINTO HERNANDEZ ELIZABETH 2014 2,000,000
01885066 PINTURAS MULTIMARCOS 2010 100,000
01885066 PINTURAS MULTIMARCOS 2011 100,000
01885066 PINTURAS MULTIMARCOS 2012 100,000
01885066 PINTURAS MULTIMARCOS 2013 100,000
02158610 PINZON ACEVEDO CAROL JOHANA 2014 1,000,000
01915235 PIQUETEADERO RESTAURANTE EL SASON DE
DON PASCA
2014 1,200,000
02134752 PIRA GARAY ROSA YOBANA 2014 5,000,000
02044799 PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS 2011 1,000,000
02044799 PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS 2012 1,000,000
02044799 PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS 2013 1,000,000
02044791 PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS
SIGLA P L B SAS
2012 1,000,000
02044791 PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS
SIGLA P L B SAS
2013 1,000,000
01623518 PIZZERIA ORION 2014 1,230,000
01896829 PLASTICOS Y DESECHABLES YUMIS 2014 1,100,000
01880238 PLAZA ORTIZ GERMAN ENRIQUE 2014 1,100,000
02328364 POINT PLUS S A S 2014 10,000,000
02231423 POLLO MAXXI 2013 1,000,000
02231423 POLLO MAXXI 2014 1,200,000
01965048 PORRAS MUÑOZ JOSE ALFREDO 2014 1,232,000
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00684588 POSADA GUACARI RAMIRO QUIROGA 2014 4,126,000
01033882 POWERGYM 2014 1,200,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
1999 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2000 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2001 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2002 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2003 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2004 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2005 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2006 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2007 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2008 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2009 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2010 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2011 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2012 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2013 1,000,000
00096892 PREFABRICADOS INDUSTRIALES SAS- SIGLA
PREFALES SAS
2014 55,000,000
01178336 PRIETO ORTIZ BLANCA NUBIA 2014 1,200,000
01766883 PRODUCTOS CAMPO VERDE CIUDAD DE CALI 2013 1,000,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2009 27,501,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2010 27,501,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2011 12,800,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2012 12,800,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2013 12,800,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2014 207,800,000
01264513 PROMOCIONES JUANITA 2012 800,000
01264513 PROMOCIONES JUANITA 2013 1,000,000
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01264513 PROMOCIONES JUANITA 2014 1,000,000
01922253 PROYECTOS INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
LIMITADA LTDA CON SIGLA PROIMAT LTDA
2013 150,000,000
01922253 PROYECTOS INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
LIMITADA LTDA CON SIGLA PROIMAT LTDA
2014 230,000,000
00776161 PROYECTOS, INGENIERIA, CONSTRUCCIONES
Y MONTAJES LTDA
2014 1,213,513,929
02314452 PUENTES BAUTISTA ANDREA JHOANNA 2014 1,200,000
01282690 PUENTES GRATINIANO 2014 3,000,000
02193722 PUERTAS Y CLOSET MK 2014 1,000,000
01343432 PUERTO AREPA DE LA PRIMERA 2013 3,000,000
01343432 PUERTO AREPA DE LA PRIMERA 2014 6,000,000
01799946 PULIDO GONZALEZ RODRIGO 2014 2,060,000
02118786 PUNTO 60 CIGARRERIA FRUTERIA CAFETERIA 2014 1,000,000
01311713 PUNTO DE ENCUENTRO EL COMBOY 2014 1,000,000
01272441 PUNTO DISEÑO ARTE 2014 1,800,000
01229047 PUNTO ELECTRONICO DIGITAL SONY 2014 1,000,000
01500315 PUYANA IRIARTE OLGA LETICIA 2014 2,000,000
01702206 QUE BAR BAR OE 2014 900,000
01962145 QUEVEDO RAMOS PEDRO ANTONIO
'FALLECIDO'
2011 1,000,000
01962145 QUEVEDO RAMOS PEDRO ANTONIO
'FALLECIDO'
2012 1,000,000
01473436 QUIROGA ALVAREZ PEDRO IGNACIO 2014 10,000,000
02348702 QUIROGA PEREZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01604211 QUIROGA RODRIGUEZ ARMANDO 2014 2,000,000
02072678 QURESHI  MUHAMMAD WAHEED ANWAR 2014 62,000,000
00979156 RAMIREZ DE SUAREZ MERY 2011 1,000,000
00979156 RAMIREZ DE SUAREZ MERY 2012 1,000,000
00979156 RAMIREZ DE SUAREZ MERY 2013 1,000,000
00979156 RAMIREZ DE SUAREZ MERY 2014 1,000,000
02375091 RAMIREZ MORERA OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
01160758 RAMIREZ MUÑOZ ALFONSO 2014 1,200,000
00956463 RAMIREZ NOVOA ROLFE JOSE 2014 1,100,000
01895525 RAMIREZ ORTIZ JUDITH 2014 1,000,000
01926525 RAMIREZ PACHON YENNY PATRICIA 2010 1,000,000
01926525 RAMIREZ PACHON YENNY PATRICIA 2011 1,000,000
01926525 RAMIREZ PACHON YENNY PATRICIA 2012 1,000,000
01926525 RAMIREZ PACHON YENNY PATRICIA 2013 1,000,000
01926525 RAMIREZ PACHON YENNY PATRICIA 2014 1,200,000
02026682 RAMIREZ PULIDO NUBIA 2011 500,000
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02026682 RAMIREZ PULIDO NUBIA 2012 500,000
02026682 RAMIREZ PULIDO NUBIA 2013 500,000
02207495 RAMOS ESPITIA SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
01522302 RAPIMERCADO YES 2014 1,800,000
02129266 RB NEGOCIOS E INVERSIONES S A S 2014 70,658,000
01917853 RDR COMPUTERS 2013 1,000,000
01917853 RDR COMPUTERS 2014 9,300,000
02087112 REAL COLOMBIANA DE SEGUROS 2012 1,000,000
02087112 REAL COLOMBIANA DE SEGUROS 2013 1,000,000
02167770 REAL EMERALD JOYERIA 2014 5,500,000
01382985 REALPE MARTINEZ LORENZO 2011 100,000
01382985 REALPE MARTINEZ LORENZO 2012 100,000
01382985 REALPE MARTINEZ LORENZO 2013 100,000
01826556 RECUPERADOS EL MOLINO 2014 500,000
02219077 RED DE CONSULTORES INNOVADORES S A S 2014 20,000,000
01445878 REMATES EL BUEN PRECIO PARA EL HOGAR 2011 900,000
01445878 REMATES EL BUEN PRECIO PARA EL HOGAR 2012 900,000
01445878 REMATES EL BUEN PRECIO PARA EL HOGAR 2013 900,000
01445878 REMATES EL BUEN PRECIO PARA EL HOGAR 2014 1,200,000
01576143 RENDON GAVIRIA CLARA LUZ 2012 1,000,000
01576143 RENDON GAVIRIA CLARA LUZ 2013 1,000,000
01576143 RENDON GAVIRIA CLARA LUZ 2014 1,000,000
02022378 RENDON RODRIGUEZ KATIAN JULADY 2013 1,000,000
02022378 RENDON RODRIGUEZ KATIAN JULADY 2014 1,000,000
01820873 RENOVA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA 2013 31,815,000
01921287 RENT-TOTAL SAS 2014 788,154,955
01874025 REPARACION MUEBLES SAMY N 2014 1,250,000
01058765 REPUESTOS CHEVROLET Y MAZDA 2013 2,400,000
01297106 RESTAURANTE BAR EL CAGUAN 2014 1,000,000
01335397 RESTAURANTE BAR EL SABOR BOAVITANO 2013 500,000
01335397 RESTAURANTE BAR EL SABOR BOAVITANO 2014 1,200,000
01366947 RESTAURANTE BAR LA 91 2013 100,000
01366947 RESTAURANTE BAR LA 91 2014 1,200,000
02026673 RESTAURANTE CHINO HUA TIAN 2014 2,300,000
02129313 RESTAURANTE DOÑA MERY .M 2014 1,200,000
01557982 RESTAURANTE EL PARAD OR M.G.H 2014 1,000,000
01961982 RESTAURANTE JUAN PABLO 2014 1,200,000
01229423 RESTAURANTE LA 18 R.C.B. 2014 5,000,000
02202901 RESTAURANTE NUEVO CHUNG KING 2014 990,000
01471361 RESTAURANTE R.A. 2014 1,230,000
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01414487 RESTAURANTE SALTE AQUI 2014 1,200,000
01549650 RESTAURANTE TONY SANGILEÑO 2014 1,232,000
01664622 RESTAURANTE Y CAFETERIA SUMERCE 2013 300,000
01664622 RESTAURANTE Y CAFETERIA SUMERCE 2014 400,000
01895530 RESTAURANTE Y VIVERES EL VALLE 2014 1,000,000
02177153 REY LOPEZ DE MESA RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02262266 REYES ALFONSO INES 2013 1,000,000
02262266 REYES ALFONSO INES 2014 1,232,000
01995273 RIAÑO AZUERO ALVARO ANDRES 2014 5,000,000
01043288 RICO HERNANDEZ WILSON 2014 400,000
02385877 RICO RINCON CARLOS JULIO 2014 1,230,000
01148809 RICURAS DOÑA RUTH 2014 1,000,000
01556806 RIGUEROS CRUZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01859009 RINCON EDGAR JOSE 2010 500,000
01859009 RINCON EDGAR JOSE 2011 500,000
01859009 RINCON EDGAR JOSE 2012 500,000
01859009 RINCON EDGAR JOSE 2013 500,000
01859009 RINCON EDGAR JOSE 2014 2,000,000
02164189 RINCON PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02377470 RIOS MORA MARIA ROSALBA 2014 1,000,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2006 1,000,000
01547304 RIVERA GALINDO JUAN EDUARDO 2014 600,000
02370408 RIVERA GARCIA GLADYS 2014 1,100,000
02129311 RIVEROS CARRILLO NUBIA MERY 2014 1,200,000
00985345 RIVEROS CASTAÑEDA LUZ YANETH 2014 1,000,000
01147119 RIVEROS DE RODRIGUEZ GLADYS BEATRIZ 2014 10,200,000
00626368 RIVEROS PULIDO ANA LUCILA 2012 42,517,489
00626368 RIVEROS PULIDO ANA LUCILA 2013 43,630,150
00626368 RIVEROS PULIDO ANA LUCILA 2014 50,736,153
02331976 ROCHA HERRERA NORBERTO 2014 1,200,000
01539683 RODRIGUEZ BARBOSA GLORIA ARAMINTA 2014 1,000,000
02106111 RODRIGUEZ BARRERA OSCAR ALEXANDER 2013 1,000,000
02106111 RODRIGUEZ BARRERA OSCAR ALEXANDER 2014 1,000,000
01077940 RODRIGUEZ BELTRAN JAIME ENRIQUE 2014 1,200,000
02096992 RODRIGUEZ CAMARGO ALFONSO HERNANDO 2012 500,000
02096992 RODRIGUEZ CAMARGO ALFONSO HERNANDO 2013 1,000,000
02090710 RODRIGUEZ CARDENAS WILLIAM JAIR 2014 1,200,000
01570864 RODRIGUEZ CASTAÑEDA RICARDO 2014 1,220,000
02321493 RODRIGUEZ CASTRO LUIS CARLOS 2014 500,000
02047851 RODRIGUEZ CORDON JOSE AQUILEO 2011 1,000,000
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02047851 RODRIGUEZ CORDON JOSE AQUILEO 2012 1,000,000
02047851 RODRIGUEZ CORDON JOSE AQUILEO 2013 1,000,000
02047851 RODRIGUEZ CORDON JOSE AQUILEO 2014 5,000,000
01155028 RODRIGUEZ DE SANCHEZ MARIA LEONOR 2014 1,000,000
00985537 RODRIGUEZ GARCIA MARIA YANETH 2014 7,921,000
01478317 RODRIGUEZ GARCIA MIRIAM 2014 4,800,000
01499208 RODRIGUEZ HERNANDEZ HUGO NELSON 2014 1,100,000
02003783 RODRIGUEZ MARTINEZ ROCIO 2014 1,000,000
01589262 RODRIGUEZ OVIEDO CAMILO OSWALD 2012 1,000,000
01589262 RODRIGUEZ OVIEDO CAMILO OSWALD 2013 1,000,000
01589262 RODRIGUEZ OVIEDO CAMILO OSWALD 2014 1,000,000
01278979 RODRIGUEZ PEÑA ALFREDO 2013 892,112,000
01896822 RODRIGUEZ PUIN AURORA 2014 1,100,000
02226688 RODRIGUEZ RIVERA GLORIA ILDA 2014 22,300,000
02287722 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORIOLA 2014 3,000,000
00712762 RODRIGUEZ RUIZ GILBERTO 2014 12,500,000
01670586 RODRIGUEZ SACHICA NILSA STELLA 2014 2,140,000
01272717 RODRIGUEZ SAENZ JORGE ENRIQUE 2014 500,000
00821784 RODRIGUEZ SANCHEZ SCHERING MERCK 2014 1,232,000
00702511 RODRIGUEZ VICTOR HERNANDO 2014 1,200,000
00685643 ROJAS BERMUDEZ MARTA LILIANA 2014 7,600,000
01722278 ROJAS COCA LUIS ORLANDO 2014 1,200,000
02291795 ROJAS GONZALEZ MARIA ANA BELSU 2014 5,000,000
01403410 ROJAS GONZALEZ NELLY EUGENIA 2014 250,000
01547834 ROJAS MALDONADO HUGO ALEXANDER 2014 1,200,000
00721030 ROJAS NIETO JOSE RICARDO 2014 1,200,000
02229345 ROJAS NIETO MARLON ALEXEI 2014 4,000,000
02293135 ROKOLA BAR LA CALLE BROADWAY 2014 1,200,000
02076914 ROMERO DE GOMEZ BLANCA MARLENY 2014 1,232,000
02189003 ROMERO NIÑO CLAUDIA YANETH 2014 1,800,000
01840326 ROMERO PARDO CESAR ALFONSO 2014 1,232,000
01917852 ROMERO VARGAS ROGER DAVID 2013 1,000,000
01917852 ROMERO VARGAS ROGER DAVID 2014 9,300,000
01640708 ROPERO MEDINA ELIZABETH 2014 2,464,000
00079662 ROSAS ARANGUREN JOSE DANIEL 2014 1,500,000
01824128 RUBIO OCAMPO ALEJANDRA JANNETH 2014 1,000,000
02200515 RUEDA GALINDO LEIDY JULIETH 2013 1,000,000
02200515 RUEDA GALINDO LEIDY JULIETH 2014 1,000,000
01501493 RUEDA HERNANDEZ DORA EMILSE 2014 1,000,000
01489774 RUIZ BACCA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
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01500531 RUIZ CIFUENTES JORGE 2014 1,800,000
00564469 RUIZ DUARTE CARLOS ALONSO 2014 1,100,000
01808473 RUIZ GARCIA EUDORO 2014 300,000
02038898 RUIZ OROZCO CARLOS JULIO 2013 1,200,000
01990022 RUIZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02133822 RUIZ RUIZ JENNIFFER MARCELA 2014 1,380,000
01874022 SAAVEDRA CHACON VICTOR YESID 2014 1,250,000
02009649 SACOA S A S 2012 1,000,000
02009649 SACOA S A S 2013 1,000,000
02009649 SACOA S A S 2014 1,000,000
00697253 SAENZ BELTRAN GUSTAVO 2014 1,220,000
01781644 SAENZ BERNAL JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01781644 SAENZ BERNAL JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01792052 SAGRAV SISTEMAS 2014 1,000,000
02375095 SALA DE BELLEZA BLUE STAR COLLECTION 2014 1,000,000
02004069 SALA DE BELLEZA FORMA Y COLOR 2014 880,000
00593302 SALA DE BELLEZA HELEN'S ESTILOS 2014 500,000
02289362 SALA DE BELLEZA KATTY Y SANTY 2014 1,100,000
01157567 SALA DE BELLEZA MARITZA M B 2014 12,800,000
01835463 SALA DE BELLEZA MYRIAM DE TABIO 2014 1,050,000
00979160 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MERYS 2011 1,000,000
00979160 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MERYS 2012 1,000,000
00979160 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MERYS 2013 1,000,000
00979160 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MERYS 2014 1,000,000
01131715 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX
FADDY S
2012 400,000
01131715 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX
FADDY S
2013 400,000
01131715 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA UNISEX
FADDY S
2014 400,000
01711181 SALAMANCA CALLEJAS NELLY 2014 200,000
02241900 SALAMANCA JAVIER ALEXANDER 2013 3,500,000
02241900 SALAMANCA JAVIER ALEXANDER 2014 3,500,000
02274312 SALAMANCA MONGUI MYRIAM 2014 2,500,000
01749461 SALAMANCA MONGUI NUBIA SHIRLEY 2014 2,300,000
01262513 SALAMANCA SALAMANCA JOSE ENRIQUE 2013 1,100,000
01262513 SALAMANCA SALAMANCA JOSE ENRIQUE 2014 1,100,000
01522301 SALAS RODRIGUEZ ADALBERTO 2014 1,800,000
02319351 SALAZAR MUÑOZ DIANA CAMILIA 2014 1,100,000
02244746 SALCEDO LOPEZ JOSE EVARISTO 2014 1,000,000
01063334 SALGADO MONROY NOE DEL CARMEN 2014 1,230,000
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02141043 SALINAS DAZA JANET OLIVA 2013 600
02041012 SALSA LATINA PROFESSIONAL DANCE 2014 24,500,000
01887546 SALSAMENTARIA LA 64 2013 500,000
01887546 SALSAMENTARIA LA 64 2014 1,232,000
01998752 SALSAMENTARIA M Y S 2014 1,000,000
00893109 SALSAMENTARIA VENECIA DE LA 51 2014 1,232,000
01278531 SANABRIA CAGUA JUAN DAVID 2014 800,000
02277495 SANABRIA CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01504051 SANABRIA SANCHEZ ISIDORO 2014 1,232,000
02019369 SANCHEZ ANGEL CUSTODIO 2014 1,232,000
02305363 SANCHEZ CAMELO GONZALO 2014 1,150,000
01692395 SANCHEZ CHAPARRO ARQUIMEDES 2014 10,000,000
01335392 SANCHEZ DAVILA URIEL 2013 500,000
01335392 SANCHEZ DAVILA URIEL 2014 1,200,000
01563114 SANCHEZ DE MORALES CECILIA 2014 1,200,000
02288778 SANCHEZ GARNICA JOHN EDISSON 2014 1,500,000
00816979 SANCHEZ MORALES ALBERTO 2014 2,260,000
01568458 SANCHEZ RAMIREZ JULIA ELVIRA 2014 5,250,000
01872381 SANCHEZ RODRIGUEZ HELBERT NAYID 2014 8,000,000
01752968 SANCHEZ ROMERO SANDRA MILENA 2008 680,000
01752968 SANCHEZ ROMERO SANDRA MILENA 2009 680,000
01752968 SANCHEZ ROMERO SANDRA MILENA 2010 680,000
01752968 SANCHEZ ROMERO SANDRA MILENA 2011 680,000
01752968 SANCHEZ ROMERO SANDRA MILENA 2012 680,000
01752968 SANCHEZ ROMERO SANDRA MILENA 2013 680,000
01938230 SANCHEZ SANCHEZ JAIME JOEL 2014 1,000,000
01048981 SANDOVAL CARDENAS ROBERTO EUGENIO 2012 500,000
01048981 SANDOVAL CARDENAS ROBERTO EUGENIO 2013 500,000
01048981 SANDOVAL CARDENAS ROBERTO EUGENIO 2014 1,200,000
01396403 SANTADEREANA DE VIVERES 2014 1,300,000
02293128 SANTANA GARZON LUZ MERY 2014 1,200,000
01832967 SCOPE AUDITORES CONSULTORES LTDA 2013 34,774,000
01832967 SCOPE AUDITORES CONSULTORES LTDA 2014 34,774,000
01601554 SEGURIDAD EXPLORER LTDA 2014 2,016,523,701
02253240 SEPULVEDA MONTOYA ALIRIO 2014 1,232,000
02319574 SEPULVEDA MONTOYA GONZALO DE JESUS 2014 1,232,000
01919976 SERNA BELTRAN ROSA ELVIA 2014 1,200,000
00437272 SERNA LOPEZ JAVIER DE JESUS 2013 1,000,000
00437272 SERNA LOPEZ JAVIER DE JESUS 2014 16,000,000
02278495 SERVI RUN 2014 1,000,000
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02065755 SERVIAVES A G 2014 1,232,000
02188155 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE
SABANA EXPRESS  S A S
2014 1,000,000
02154914 SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL JB 2014 3,000,000
02261318 SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL PSA Y T S A
S
2014 413,306,265
00579316 SERVICIOS GEOLOGICOS ASOCIADOS
COLOMBIANOS LTDA
2014 12,350,000
01979287 SERVIFARMA DROGUERIA 2014 2,200,000
01103930 SERVIRAVES 2014 1,232,000
00985538 SERVITECA DE LOS LUJOS 2014 7,921,000
02072695 SHAH  MUHAMMAD ALI 2014 55,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2004 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2005 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2006 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2007 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2008 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2009 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2010 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2011 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2012 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2013 1,000,000
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2014 1,000,000
01646243 SHOPPING SHOES GARCIA 2014 700,000
02175609 SIAQ SERVICIOS INTEGRAL DE
ALIMENTACION CON CALIDAD SAS
2013 2,400,000
00849021 SIBILA 2014 600,000
02276956 SID.IOS SISTEMAS DE INTEGRACION
DOCUMENTAL MOVIL SAS
2014 5,000,000
00832254 SIERRA DE CASTRO SAULINA 2014 300,000
02173709 SIERRA QUECAN RICARDO 2013 400,000
02241906 SILLETERIAS Y TAPIZADOS INDUSTRIALES J
S
2013 3,500,000
02241906 SILLETERIAS Y TAPIZADOS INDUSTRIALES J
S
2014 3,500,000
02216957 SILVA ALCANTAR JAIR GIOVANNI 2013 1,000,000
02216957 SILVA ALCANTAR JAIR GIOVANNI 2014 1,232,000
02373702 SILVA BARRERA DANIEL ALFONSO 2014 1,000,000
01905863 SILVA CARPETA JOSE DANIEL 2014 900,000
01229046 SILVA CHIQUIZA MARCO 2014 1,000,000
00858357 SILVA FONSECA GUILLERMO ALFREDO 2014 12,400,000
00938126 SILVA PALACIOS HONORIO 2013 1,000,000
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00938126 SILVA PALACIOS HONORIO 2014 1,232,000
01837068 SILVA TIRADO NATALIA ANDREA 2014 1,800,000
01268359 SIMBAQUEBA GUAQUETA SOFIA CONSUELO 2014 1,000,000
01262521 SINCRO CAR S J E 2013 1,100,000
01262521 SINCRO CAR S J E 2014 1,100,000
01878404 SINTESIS COMUNICACIONES LTDA Y SIGLA
SINTESIS COMUNICACIONES LTDA
2014 229,937,800
02320556 SISOMAVIAL SAS 2014 9,017,691
02166458 SISTEMAS VIRTUALES SIVI SAS 2014 1,000,000
01958112 SISTEMAS Y APLICACIONES EN LINEA S A S 2013 692,542,000
01958112 SISTEMAS Y APLICACIONES EN LINEA S A S 2014 710,243,000
00159458 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS
ANDES LTDA
2013 3,000,000
00159458 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SEGUROS
ANDES LTDA
2014 4,000,000
01697523 SOLANO ARAQUE PEDRO JULIO 2014 1,232,000
01139874 SOLANO BECERRA ANGELMIRO 2014 7,200,000
02217930 SOLER HERNANDEZ JAIR ALFONSO 2013 1,000,000
02217930 SOLER HERNANDEZ JAIR ALFONSO 2014 1,032,000
02247411 SOLINA PALMA GINA PAOLA 2013 2,400,000
02247411 SOLINA PALMA GINA PAOLA 2014 2,400,000
01959836 SOLUCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL SAS 2014 1,232,000
02057114 SOLUCIONES EMPRESARIALES GLOBALES SAS 2014 5,500,000
01450819 SOLUCIONES INFORMATICAS PRINT SERVER 2014 980,000
02222620 SOLUCIONES INTEGRALES JM. 2014 1,000,000
01916775 SOMERA GARCIA EDGAR ANDRES 2014 700,000
01390405 SORIANO MENDEZ BLAS 2014 300,000
02008066 STANZIA CHAPINERO SAS 2014 174,053,173
01139385 STONE X BAR 2002 500,000
01935380 STYLO M INTERNACIONAL 2014 2,000,000
00900289 STYLOS PARK WAY 2014 6,500,000
01106918 SU PLACITA LA FLORESTA 2014 1,200,000
01968766 SUAREZ DAZA CESAR ANDRES 2014 1,000,000
01998749 SUAREZ REYES SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
01783389 SUAREZ SAAVEDRA CAROLINA 2014 1,300,000
01382616 SUAREZ SALINAS JAIRO 2014 1,179,000
01928866 SUAREZ SOLANO TOMAS AUGUSTO 2014 4,312,000
00241861 SUAREZ SUAREZ HEYNNER HUMBERTO 2014 1,500,000
02134753 SUELAS PASO FIRME 2014 5,000,000
01620536 SUICA PUIN HECTOR 2013 1,000,000
01620536 SUICA PUIN HECTOR 2014 10,000,000
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01768942 SUPER OPTICA LISBOA 2014 1,232,000
01217743 SUPERCARNES COTENCE 2014 1,000,000
02229347 SUPERMARKET OVIEDO 2014 4,000,000
01788671 SUPERMERCADO A Y L ORTIZ 2014 2,000,000
02371087 SUPERMERCADO CHUCHO'SS 2014 1,100,000
00695177 SUPERMERCADO EL GUAYABAL 2014 1,200,000
02380658 SUPERMERCADO FRUVER TARZAN 2014 1,200,000
01640710 SUPERMERCADO LA ESMERALDA SOACHA 2014 2,464,000
01626507 SUPERMERCADO LA PALMA COTA 2014 1,000,000
02206065 SUPERMERCADO LOS PAISITAS Y Y C 2014 1,000,000
02070310 SUPERMERCADO PORTAL DEL VALLE JDY 2014 1,232,000
02003786 SUPERMERCADO R Y R DE ZIPAQUIRA 2014 1,000,000
01867242 SUPERMERCADO TURIN 2014 1,200,000
01999301 SUR JACUZZY 2013 1,100,000
01999301 SUR JACUZZY 2014 3,080,000
02196702 SURGICAL CARE SAS 2013 2,000,000
02196702 SURGICAL CARE SAS 2014 2,000,000
01689699 SURTI FAMILIAR EL VIRREY 2014 1,500,000
01360838 SURTIFRUVERES DE SAMANA 2014 1,700,000
01381640 T C M PETROLEUM SOLUTIONS LIMITADA 2008 1,000,000
01381640 T C M PETROLEUM SOLUTIONS LIMITADA 2009 1,000,000
01381640 T C M PETROLEUM SOLUTIONS LIMITADA 2010 1,000,000
01381640 T C M PETROLEUM SOLUTIONS LIMITADA 2011 1,000,000
01381640 T C M PETROLEUM SOLUTIONS LIMITADA 2012 1,000,000
01381640 T C M PETROLEUM SOLUTIONS LIMITADA 2013 1,000,000
01381640 T C M PETROLEUM SOLUTIONS LIMITADA 2014 140,000,000
00947320 TAFUR GOMEZ BENJAMIN 2014 1,500,000
02117706 TALERO MAHECHA EDNA JANET 2014 500,000
01382986 TALLER REALPE MARTINEZ 2011 100,000
01382986 TALLER REALPE MARTINEZ 2012 100,000
01382986 TALLER REALPE MARTINEZ 2013 100,000
00441711 TALLERES INDUSTRIAL ELECTRICOS JOSE
DAMASO TUNAROSA
2013 1,000,000
02004064 TANGARIFE VILLAMIL FLOR AMPARO 2014 880,000
01109754 TAPIAS BENAVIDES LUZ ERCILIA 2014 5,500,000
01993302 TAPITAS LA Z 2014 1,500,000
01551959 TARQUINO PEREZ CLARA INES 2014 8,000,000
01645732 TASPEX LTDA 2014 17,960,000
02128940 TECHNOLOGY CHAPINERO 2014 1,100,000
01747128 TECNIAPLICACIONES 2014 3,000,000
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02321713 TECNIAUTOS  DT 2014 50,000,000
01979024 TECNICONSOLAS 2013 500,000
01979024 TECNICONSOLAS 2014 1,232,000
00832255 TEJIDOS ANGELICA 2014 300,000
02241333 TELLEZ PANTOJA MAGALIS ESTHER 2014 3,800,000
00556390 TETRA PAK LTDA 2014 94,555,206,000
01928868 THONY DEL CHICAMOCHA 2014 1,848,000
02321711 TIBAMBRE MEDINA DANI DANIEL 2014 50,000,000
01693628 TIBAQUICHA BALCERO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
00913122 TIENDA CASA VIEJA 2013 1,000,000
01831984 TIENDA DE LA CALLE 61 2014 1,232,000
01492597 TIENDA DE VIVERES LOS TORRES 2014 1,179,000
01570866 TIENDA DIOSA EN LA LUNA 2014 1,220,000
01243711 TIENDA EL PORTAL SAN JOSE 2014 1,000,000
01178640 TIENDA EL REGALO 2012 700,000
01178640 TIENDA EL REGALO 2013 800,000
02295388 TIENDA FUSACATAN 2014 1,000,000
02091035 TIENDA LA ESMERALDA BARRERA 2014 500,000
01332828 TIENDA LA PLAYITA DE HERNANDO 2014 1,200,000
02285389 TIENDA LA VIVERA 2014 600,000
01758532 TIENDA LAS ACASIAS COTA 2013 500,000
01758532 TIENDA LAS ACASIAS COTA 2014 500,000
02191735 TIENDA LOS CONTINENTES H 2014 1,000,000
02076917 TIENDA NATURISTA MANANTIAL DE VIDA
SANTA LIBRADA
2014 1,232,000
02062653 TIENDA R G G WEGUAR 2014 1,000,000
01155031 TIENDA SANTA TERESA 2014 1,000,000
02297001 TIENDA TRAGO DOBLE 2014 1,200,000
01547835 TIENDA Y CIGARRERIA PATIÑO 2014 1,200,000
02191733 TIJARO CHISAVO YUVIANA 2014 1,000,000
02280192 TOMATES DUVAN 2013 7,000,000
02340957 TOOLS MARKETING SAS 2014 1,200,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2006 10,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2007 10,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2008 10,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2009 10,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2010 10,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2011 10,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2012 10,000
01459701 TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA 2013 10,000
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01273687 TORNER RIBAUDI FRANCISCA 2014 2,415,000
01612388 TORRES DE NARANJO ANA MERCEDES 2014 900,000
00718650 TORRES DIAZ ALVARO 2014 7,500,000
02331885 TORRES LADINO EMMA 2014 5,000,000
01712324 TORRES LOPEZ ESTHER REBECA 2013 800,000
01712324 TORRES LOPEZ ESTHER REBECA 2014 1,200,000
01411125 TORRES MARCELA 2013 10,000,000
01492596 TORRES MARTINEZ JOSE RIGOBERTO 2014 1,179,000
01917214 TORRES OVALLE CLARA INES 2013 1,000,000
01917214 TORRES OVALLE CLARA INES 2014 1,000,000
02101045 TORRES SILVA JONATHAN CAMILO 2012 500,000
02101045 TORRES SILVA JONATHAN CAMILO 2013 600,000
02101045 TORRES SILVA JONATHAN CAMILO 2014 700,000
02057986 TOTTO FUSAGASUGA FRANQUICIA 2014 5,000,000
02174136 TOVAR ALICIA 2014 1,000,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2005 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2006 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2007 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2008 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2009 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2010 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2011 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2012 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2013 100,000
01377133 TOVAR GUZMAN JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02065709 TOVAR RUEDA PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02189933 TRAPISOL S A S 2014 84,241,000
01621080 TRUJILLO GUEVARA RUBEN DARIO 2014 1,232,000
02384096 TUATARA SAS 2014 10,000,000
00265384 TUNAROSA SALGADO JOSE DAMASO 2013 1,000,000
02034467 TWIN STAR 2012 1,000,000
02034467 TWIN STAR 2013 1,000,000
02034467 TWIN STAR 2014 1,500,000
01518351 ULTER ALL FOR YOU 2014 1,230,000
01661880 UNIDAD ODONTOLOGICA SAN JOSE CPCO 2014 1,230,000
00624721 UNISUR 2014 35,434,770,218
01983380 UNITRAMITES M C 2013 1,000,000
01983380 UNITRAMITES M C 2014 1,000,000
02086513 URIBE ANGEL MARIA PAULINA 2014 1,071,000
01030642 URRBEL MUEBLES ASOCIADOS LIMITADA 2013 74,839,111
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00860420 URREA CASTELLANOS ILIBERTO 2014 1,000,000
02268061 URREGO MANCERA HALVA OLINDA 2013 1,000,000
02128583 V I P VIDEO IMAGEN & PUBLICIDAD
AUDIOVISUAL S A S
2014 3,000,000
02108851 VACA TORRES JAIME ALBERTO 2014 5,000,000
02246893 VALBUENA AREVALO HERMINDA 2014 1,000,000
01730235 VALDERRAMA DE MOYA MIRYAM ESPERANZA 2014 3,000,000
00932639 VALERA RONDON JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01551960 VALERIE NOVIAS 2014 8,000,000
01578133 VANEGAS MORENO MARIA DEL PILAR 2012 910,000
01578133 VANEGAS MORENO MARIA DEL PILAR 2013 910,000
01578133 VANEGAS MORENO MARIA DEL PILAR 2014 910,000
01061425 VARELA LINCE JOANNA MARLEN 2014 1,200,000
01352820 VARELA LINCE MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
01666052 VARGAS CORTES MARIA ERCILIA 2013 16,000,000
02107928 VARGAS ESPAÑOL FRANCISCO 2014 1,000,000
01125232 VARGAS MARTINEZ MARCELA 2014 1,200,000
01672852 VARGAS PERILLA CLAUDINA 2013 500,000
01090543 VARGAS RODRIGUEZ MOISES 2008 500,000
01090543 VARGAS RODRIGUEZ MOISES 2009 500,000
01090543 VARGAS RODRIGUEZ MOISES 2010 500,000
01090543 VARGAS RODRIGUEZ MOISES 2011 500,000
01090543 VARGAS RODRIGUEZ MOISES 2012 500,000
01090543 VARGAS RODRIGUEZ MOISES 2013 1,100,000
01090543 VARGAS RODRIGUEZ MOISES 2014 5,549,000
01792051 VARGAS VALERO LIDERMAN 2014 1,000,000
02211762 VARIEDADES EBENEZER 1 2013 2,000,000
02211762 VARIEDADES EBENEZER 1 2014 2,000,000
01904579 VARIEDADES LEITO 2014 500,000
01958496 VARIEDADES LUQUI D L 2014 1,200,000
02262269 VARIEDADES MONTREAL I R A 2013 1,000,000
02262269 VARIEDADES MONTREAL I R A 2014 1,232,000
01896440 VARIEDADES PLASTIMAG 2013 1,140,000
01896440 VARIEDADES PLASTIMAG 2014 1,215,000
02370409 VARIEDADES TATIS 1 2014 1,100,000
01612581 VARIEDADES YOYIS KIDS 2014 1,000,000
02060895 VASQUEZ DE GARCIA MYRIAM EUGENIA 2014 5,000,000
02171596 VASQUEZ DUARTE ORLANDO 2014 1,200,000
02185504 VASQUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02185504 VASQUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
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01396397 VEGA CIPAGAUTA GIOVANNI 2014 1,300,000
01966594 VELANDIA ALFONSO ALBA CECILIA 2014 1,000,000
01911521 VELANDIA MARIÑO FLOR CENAIDA 2014 5,500,000
01653584 VELANDIA NEUQUE MARITZA JANNETH 2014 2,500,000
01618468 VELASCO PARDO JUVENAL 2014 1,200,000
01414484 VELASCO RODRIGUEZ GABRIEL 2014 1,200,000
02019908 VELASCO SUAREZ ATANASIO 2014 30,000,000
02133384 VELASQUEZ ALVAREZ FLORENTINO 2014 1,000,000
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2008 1,160,000
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2009 1,200,000
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2010 1,210,000
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2011 1,220,000
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2012 3,010,000
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2013 6,700,000
00780668 VELEZ RIVAS MARTHA LUCIA DE JESUS 2014 12,600,000
02147732 VELEZ VARGAS DIANA MARIA 2014 1
02183926 VELOZA HUERTAS EMELINA 2014 810,000
02066590 VENTANAS Y PUERTAS MONROY 2014 500,000
01734650 VETERINARIA MANCHAS Y HUELLAS 2014 1,840,000
01021136 VIAJES RESTREPO 2014 2,500,000
01367283 VICTOR PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02348704 VIDEO JUEGOS ALEJO UNO 2014 1,000,000
01569220 VILLA CECI 2014 900,000
01983374 VILLALBA PENAGOS MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
01983374 VILLALBA PENAGOS MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02017226 VILLAMIL HUERTAS JOSE ALVARO 2014 1,200,000
01288671 VILLAMIZAR NAVARRO OLINTO 2014 1,200,000
02199586 VILLARREAL BEATRIZ 2013 800,000
02199586 VILLARREAL BEATRIZ 2014 800,000
01958492 VILLARREAL SANCHEZ MARIA LUCRECIA 2014 1,200,000
01162547 VILLATE MESA BEATRIZ 2014 5,000,000
00859685 VITRALES MARTA VELEZ & JACQUES ROBERGE
SORTILEGIOS DE VITRAL
2008 1,160,000
00859685 VITRALES MARTA VELEZ & JACQUES ROBERGE
SORTILEGIOS DE VITRAL
2009 1,200,000
00859685 VITRALES MARTA VELEZ & JACQUES ROBERGE
SORTILEGIOS DE VITRAL
2010 1,210,000
00859685 VITRALES MARTA VELEZ & JACQUES ROBERGE
SORTILEGIOS DE VITRAL
2011 1,220,000





00859685 VITRALES MARTA VELEZ & JACQUES ROBERGE
SORTILEGIOS DE VITRAL
2013 6,700,000
00859685 VITRALES MARTA VELEZ & JACQUES ROBERGE
SORTILEGIOS DE VITRAL
2014 12,600,000
02293412 VIVERES EL MAJUY 2014 1,000,000
00697254 VIVERES Y LICORES GUSTAVO 2014 1,220,000
02221218 WELCU COLOMBIA SAS 2014 74,459,000
02080661 XBOX ZONE ENTRETENIMIENTO 2012 300,000
02080661 XBOX ZONE ENTRETENIMIENTO 2013 1,700,000
02113859 ZAMBRANO LOPEZ SIXTO 2013 100,000
02113859 ZAMBRANO LOPEZ SIXTO 2014 1,232,000
01763808 ZAMBRANO RAMIREZ ALONSO 2014 1,300,000
02366423 ZAMORA TORRES MARIA GRICELDA 2014 1,000,000
01162580 ZANABRIA DIAZ NOFAL 2014 1,850,000
02198319 ZAPATA SUAREZ RUBIEL HERNAN 2013 1,500,000
01938167 ZEA SANCHEZ CRISTIAN DAVID 2014 1,200,000
02299157 ZIRCUS S A S 2014 5,000,000
02367340 ZOMOZ COLECTIVO S A S 2014 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01973481 CORONADO ARMERO FELIX ENOC 2014 43,000,000 11/02/2014




SUPERMERCADOS LATINOS S A S
2014 50,000,000 11/02/2014
02280258 DISTRIBUCIONES
SUPERMERCADOS LATINOS S A S
2014 5,000,000 11/02/2014
02248237 DISTRIBUCIONES
SUPERMERCADOS LATINOS S A S
2014 5,000,000 11/02/2014
00790327 DUEÑAS DUEÑAS SILVINO 2014 5,000,000 11/02/2014
00790332 DUEÑAS DUEÑAS SILVINO 2014 5,000,000 11/02/2014
00853800 FAJARDO CAMPOS JOSE 2014 43,000,000 11/02/2014
01782711 FAJARDO CAMPOS JOSE 2014 10,000,000 11/02/2014
02323216 MAXINEGOCIOS 2013 SAS 2014 65,250,000 11/02/2014
02328159 MAXINEGOCIOS 2013 SAS 2014 65,250,000 11/02/2014
01877335 POMAR OSORIO MONICA 2014 100,000 11/02/2014
01877338 POMAR OSORIO MONICA 2014 100,000 11/02/2014
01332832 SOTELO CASTILLO CIRO
ECCEHOMO
2014 10,000 11/02/2014
01888286 SOTELO CASTILLO CIRO
ECCEHOMO
2014 1 11/02/2014
01427675 SOTELO CASTILLO CIRO
ECCEHOMO
2014 1 11/02/2014
01332834 SOTELO CASTILLO CIRO
ECCEHOMO
2014 1 11/02/2014
02167123 SUPERMERCADOS LATINOS 1 SAS 2014 50,000,000 11/02/2014
02167370 SUPERMERCADOS LATINOS DE
COLOMBIA S A S
2014 20,000,000 11/02/2014
01968349 VANEGAS RUEDA LUIS FERNANDO 2012 4,000,000 11/02/2014
01968349 VANEGAS RUEDA LUIS FERNANDO 2013 5,000,000 11/02/2014
01968349 VANEGAS RUEDA LUIS FERNANDO 2014 6,000,000 11/02/2014
01968352 VANEGAS RUEDA LUIS FERNANDO 2012 4,000,000 11/02/2014
01968352 VANEGAS RUEDA LUIS FERNANDO 2013 5,000,000 11/02/2014
01968352 VANEGAS RUEDA LUIS FERNANDO 2014 6,000,000 11/02/2014
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
BETANCOUR RODRIGUEZ ANGEL JAIR OFICIO  No. 14-0157 DEL 05/02/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00004570
DEL LIBRO 03. SE ORDENA LA PROHIBICION DE ENAJENAR BIENES SUJESTOS A REGISTRO
CORRESPONDIENTE A LE PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 178     DEL
05/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027362 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS CARLOS PINILLA TORRES.
 
GULF COAST AVIONICS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 36      DEL
09/01/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027363 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE ELIAS DEL HIERRO .
 
AGROPECUARIA TANIA KAMILA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 00027364 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAGDA PAOLA RUIZ SARMIENTO.
 
TEMPUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027365 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRÉS FERNANDEZ .
 
TEMPUR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027366 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JEAN MICHEL VIAL TORRES .
 
FLORES DEL TEQUENDAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027367 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAGDA PAOLA RUIZ SARMIENTO.
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SAN GREGORIO FLOWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 00027368 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  .
 
BPL MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00027369 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A MAURICIO MALDONADO GUERRERO.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRONTERAS DE SAN ALEJO S A S CON SIGLA C I
FRONTERAS DE SAN ALEJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 00027370 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAGDA PAOLA RUIZ SARMIENTO.
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1786    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027371 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MONICA MARIANA ACOSTA SANCHEZ.
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1786    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027372 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS RAMIREZ BERNAL VER
REGISTRO 00023619.
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1786    DEL
01/11/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00027373 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A JORGE ANDRES TORRES VELANDIA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2526    DEL 17/06/2002,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230970 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL AUMENTO
CAPITAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2916    DEL 21/12/2004,  NOTARIA  6 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230971 DEL LIBRO 06. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
735     DEL 16/04/2005,  NOTARIA  6 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230972 DEL LIBRO 06. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
994     DEL 18/05/2005,  NOTARIA 12 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230973 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL :
ARTICULO CUARTO (OBJETO SOCIAL),  OCTAVO, NOVENO,  DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO
CUARTO, DÉCIMO QUINTO,  DÉCIMO SEXTO,  DÉCIMO SÉPTIMO, DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
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COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1846    DEL 29/09/2005,  NOTARIA 12 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230974 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO:
ARTÍCULO DÉCIMO ( ADMINISTRACIÓN)  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1072    DEL 12/07/2006,  NOTARIA  6 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230975 DEL LIBRO 06. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2215    DEL 05/12/2007,  NOTARIA  6 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230976 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO EL
OBJETO SOCIAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
203     DEL 22/02/2010,  NOTARIA  4 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230977 DEL LIBRO 06. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
451     DEL 19/04/2010,  NOTARIA  4 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230978 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMA
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COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1406    DEL 27/04/2012,  NOTARIA 12 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230979 DEL LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL VIGENCIA
 DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3178    DEL 06/11/2012,  NOTARIA 12 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230980 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO: CREA
JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
PANADERIA LA PERLA OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230981 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALFONSO OTTO QUIÑONES ARBOLEDA Y OTROSI.
 
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
30/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00230982 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. (PERSONA JURIDICA)..
 
DB INMOBILIARIA NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00230983 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE D B INMOBILIARIA SAS.
 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ROSY DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
27/12/2013,  PROPIETARIO DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00230984 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LISANDRO HURTADO PATIÑO..
 
PORVENIR CHIA ACTA  No. 322     DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230985 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN  CHIA.
 
PORVENIR CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230986 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A ACTA
No. 322     DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230987 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN  CHIA.
 
SUPER PIZZA WILI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230988 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAGDA
ISABEL RAMOS  GUTIERREZ..
 
3 ESQUINAS CAFE Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230989 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHANA PATRICIA GARCIA  SERRATO.
 
EMOSA INFRAESTRUCTURAS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2560
DEL 13/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00230990 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE. MANDATARIO GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y MANDATARIO
GENERAL SUPLENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 8165    DEL
11/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00230991 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE JORGE OBDULIO TORRES ESPITIA SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIANA
YOLANDA TORRES JIMENEZ.
 
BABCOCK & WILCOX INTERNATIONAL INC ESCRITURA PUBLICA  No. 604     DEL
29/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00230992 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE SE OTORGAN
PODERES A:  TBA TOTAL BUSINESS ADMINISTRATION LTDA, JAIME EDUARDO TRUJILLO,




INFOGLOBAL COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230993 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IMPORTADORA CASTILLO HNOS J P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230994 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARMEN YANETH  HERNANDEZ GUERRERO..
 
LA GRAN PESCADERIA JAC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230995 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:ANA LICENIA  PARDO MOSQUERA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
589     DEL 15/02/1995,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00230996 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL AUMENTO
CAPITAL DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
DOTACIONES Y MULTIASEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00230997 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR  ARMANDO VELASCO BELTRAN. CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OLGA FORERO GIL.
 
CENTRO DE BELLEZA Y ESTETTICA BUCLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
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00230998 DEL LIBRO 06. GRANADOS ACOSTA LUZ DARY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NANCY GOMEZ .
 
BABCOCK & WILCOX INTERNATIONAL INC ESCRITURA PUBLICA  No. 604     DEL
29/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00230999 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LECHONERIA VILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231000 DEL
LIBRO 06. CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JENNY MARCELA  VILLAMIL ZAPATA.
 
FELGUERA I H I S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00231001 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COLOMBIA DREDGING INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 30/01/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231002 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE: MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL,
MANDATARIO GENERAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONAS NATURALES) Y PODERES DE ROBERT
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STEWART CARBALLO, DIANA SANCLEMENTE ARENAS, PABLO GUTIERREZ PELAEZ, ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA .
 
C 4 HOT BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231003 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIR
EDUARDO RAMOS SASTOQUE..
 
MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0126    DEL
24/01/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00231004 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CONTRACTING CONSULTING ENGINEERING LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00231005 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BORDADOS EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231006 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUDY
LIZETH VILLAREAL.
 
TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00231007 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE (ERSONA NATURAL)..
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COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
203     DEL 22/02/2010,  NOTARIA  4 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00231008 DEL LIBRO 06. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
RAPIAREPA CHARLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231009 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WILSON
URIEL CHAVARRO BARRERA.
 
COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CARIBE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2257    DEL 30/05/2000,  NOTARIA  5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00231010 DEL LIBRO 06. ESCRITURA ACLARATORIA DE LA
1567/2000  (REFORMA ARTICULO  QUINTO-CAPITAL Y  ATRIBUCIONES DELÑ
REPRESENTATE LEGAL) DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
INSTALACIONES INABENSA SA SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00231011 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES CMPC S A EN ADELANTE LA SUCURSAL EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231012 DEL LIBRO 06. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
LAVASECO DIGITAL CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231013 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YANNETH ISABEL VARGAS LAZARO.
 
LA TOPOCHERA ASADOS & PESCADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231014 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR LLANES BARRANTES JHON ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: BAQUERO GOMEZ NORMA
CONSTANZA.
 
HARSCO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00231015 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
 
PAPER ON LINE.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231016 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE KEVIN
ALEXIS ROZO MARTINEZ..
 
PANADERIA Y CAFETERIA MONTECARLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00231017 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE HECTOR FABIO CASTAÑO GRISALES.
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FABRI MUEBLES LONIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231018 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIEGO ARMANDO ARDILA MARTINEZ..
 
CENTURION DRILLING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 00231019 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
CENTURION DRILLING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 00231020 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00231021 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LIBARDO BARON OCHOA.
 
CIGARRERIA EL INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231022 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EDGAR CARO PEREZ.
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SEPURA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231023 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INGRAIN INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00231024 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL  SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
MOHAVE COLOMBIA CORPORATION EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00231025 DEL LIBRO 06. RENUNCIA LIQUIDADOR SUPLENTE .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01612312 DIA: 12 MATRICULA: 01862713 RAZON SOCIAL: MULTIREPUESTOS
API  S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612313 DIA: 12 MATRICULA: 01862713 RAZON SOCIAL: MULTIREPUESTOS
API  S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612314 DIA: 12 MATRICULA: 02275073 RAZON SOCIAL: CORE ASESORES
EN SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612315 DIA: 12 MATRICULA: 02275073 RAZON SOCIAL: CORE ASESORES
EN SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612316 DIA: 12 MATRICULA: 00092645 RAZON SOCIAL: FERRINET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612317 DIA: 12 MATRICULA: 02054822 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOURMET HN COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612318 DIA: 12 MATRICULA: 01860766 RAZON SOCIAL: SANTINITOURS S




INSCRIPCION: 01612319 DIA: 12 MATRICULA: 01363224 RAZON SOCIAL: ENERSA ENERGY
SERVICES AUTOMATION LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612320 DIA: 12 MATRICULA: 01363224 RAZON SOCIAL: ENERSA ENERGY
SERVICES AUTOMATION LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612321 DIA: 12 MATRICULA: 01066322 RAZON SOCIAL: ALMACENES
CHARLESTON BOGOTA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612322 DIA: 12 MATRICULA: 01066322 RAZON SOCIAL: ALMACENES
CHARLESTON BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612323 DIA: 12 MATRICULA: 02328043 RAZON SOCIAL: AMV ASESORIAS
Y CONSULTORIAS MEDICAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612324 DIA: 12 MATRICULA: 02328043 RAZON SOCIAL: AMV ASESORIAS




INSCRIPCION: 01612325 DIA: 12 MATRICULA: 02013300 RAZON SOCIAL: HN INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612326 DIA: 12 MATRICULA: 02409951 RAZON SOCIAL: SAMARIOS D.C.
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612327 DIA: 12 MATRICULA: 02409951 RAZON SOCIAL: SAMARIOS D.C.
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612328 DIA: 12 MATRICULA: 02201263 RAZON SOCIAL: B P S SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612329 DIA: 12 MATRICULA: 02201263 RAZON SOCIAL: B P S SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612330 DIA: 12 MATRICULA: 00500612 RAZON SOCIAL: ERLA
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612331 DIA: 12 MATRICULA: 02111305 RAZON SOCIAL: APOSALUD Y
VIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612332 DIA: 12 MATRICULA: 02111305 RAZON SOCIAL: APOSALUD Y




INSCRIPCION: 01612333 DIA: 12 MATRICULA: 01898137 RAZON SOCIAL: GNG INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612334 DIA: 12 MATRICULA: 00848723 RAZON SOCIAL: AVANCE
JURIDICO CASA EDITORIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612335 DIA: 12 MATRICULA: 00848723 RAZON SOCIAL: AVANCE
JURIDICO CASA EDITORIAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612336 DIA: 12 MATRICULA: 00539270 RAZON SOCIAL:
RADIOCOMUNICACIONES HALCONES DE LA SABANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612337 DIA: 12 MATRICULA: 02408268 RAZON SOCIAL: CONVENSER
INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612338 DIA: 12 MATRICULA: 02408268 RAZON SOCIAL: CONVENSER




INSCRIPCION: 01612339 DIA: 12 MATRICULA: 02362303 RAZON SOCIAL: GRUPO BERBERAT
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612340 DIA: 12 MATRICULA: 02362303 RAZON SOCIAL: GRUPO BERBERAT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612341 DIA: 12 MATRICULA: 00815151 RAZON SOCIAL: LOGOTIPOS Y
CHOCOLATES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612342 DIA: 12 MATRICULA: 02384167 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE CONEJO EL GAZAPO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612343 DIA: 12 MATRICULA: 02384167 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE CONEJO EL GAZAPO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612344 DIA: 12 MATRICULA: 01556292 RAZON SOCIAL: PHOTTO PLOTTER
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612345 DIA: 12 MATRICULA: 00291027 RAZON SOCIAL: MACRO ADD LTDA




INSCRIPCION: 01612346 DIA: 12 MATRICULA: 02303017 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALMODENA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612347 DIA: 12 MATRICULA: 02303017 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALMODENA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612348 DIA: 12 MATRICULA: 01755521 RAZON SOCIAL: TZIKIN AAJ
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01612349 DIA: 12 MATRICULA: 00799660 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SELECTA EBANISTERIA ARQUITECTONICA S A  S   C I
 SELECTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612350 DIA: 12 MATRICULA: 00742581 RAZON SOCIAL: METALURGICA
CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
3000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612351 DIA: 12 MATRICULA: 01959014 RAZON SOCIAL: QP




INSCRIPCION: 01612352 DIA: 12 MATRICULA: 01755521 RAZON SOCIAL: TZIKIN AAJ
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612353 DIA: 12 MATRICULA: 01203631 RAZON SOCIAL: RETEMAQ E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612354 DIA: 12 MATRICULA: 02231675 RAZON SOCIAL: PRO SALUD VIDA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612355 DIA: 12 MATRICULA: 02231675 RAZON SOCIAL: PRO SALUD VIDA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612356 DIA: 12 MATRICULA: 00984806 RAZON SOCIAL: LESNIAK E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612357 DIA: 12 MATRICULA: 02183869 RAZON SOCIAL: ARPEGGIO
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612358 DIA: 12 MATRICULA: 02183869 RAZON SOCIAL: ARPEGGIO
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612359 DIA: 12 MATRICULA: 02050241 RAZON SOCIAL: ATS INGENIERIA




INSCRIPCION: 01612360 DIA: 12 MATRICULA: 00278061 RAZON SOCIAL: AMERICAN
FARMAGRUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612361 DIA: 12 MATRICULA: 00579316 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GEOLOGICOS ASOCIADOS COLOMBIANOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612362 DIA: 12 MATRICULA: 00579316 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
GEOLOGICOS ASOCIADOS COLOMBIANOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612363 DIA: 12 MATRICULA: 00465102 RAZON SOCIAL: POZOS Y
SERVICIOS LTDA SERVIPOZOS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612364 DIA: 12 MATRICULA: 00465102 RAZON SOCIAL: POZOS Y
SERVICIOS LTDA SERVIPOZOS DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612365 DIA: 12 MATRICULA: 02116196 RAZON SOCIAL: LOYAL ABOGADOS
& CONSULTORES SAS SIGLA LOYAL A&C SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612366 DIA: 12 MATRICULA: 02116196 RAZON SOCIAL: LOYAL ABOGADOS
& CONSULTORES SAS SIGLA LOYAL A&C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612367 DIA: 12 MATRICULA: 02196418 RAZON SOCIAL: ESCENOGRAFIAS
ARTE Y COLOR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612368 DIA: 12 MATRICULA: 02196418 RAZON SOCIAL: ESCENOGRAFIAS
ARTE Y COLOR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612369 DIA: 12 MATRICULA: 00443841 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ PEÑA
CASTRO LAWYERS SOCIETY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA HPC LAWYERS
SOCIETY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612370 DIA: 12 MATRICULA: 00443841 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ PEÑA
CASTRO LAWYERS SOCIETY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA HPC LAWYERS
SOCIETY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612371 DIA: 12 MATRICULA: 02286019 RAZON SOCIAL: CABLETAME S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612372 DIA: 12 MATRICULA: 01119437 RAZON SOCIAL: DISKUBOTA LTDA




INSCRIPCION: 01612373 DIA: 12 MATRICULA: 01119437 RAZON SOCIAL: DISKUBOTA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612374 DIA: 12 MATRICULA: 02311029 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTIVA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612375 DIA: 12 MATRICULA: 02325789 RAZON SOCIAL: GENERAL DE
NEGOCIOS E INVERSIONES S A S GENEISAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612376 DIA: 12 MATRICULA: 02325789 RAZON SOCIAL: GENERAL DE
NEGOCIOS E INVERSIONES S A S GENEISAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612377 DIA: 12 MATRICULA: 02325823 RAZON SOCIAL:
AGROINVERSIONES PALMAVIVA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612378 DIA: 12 MATRICULA: 02325823 RAZON SOCIAL:
AGROINVERSIONES PALMAVIVA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612379 DIA: 12 MATRICULA: 02325779 RAZON SOCIAL: NOVA SENDA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612380 DIA: 12 MATRICULA: 02325779 RAZON SOCIAL: NOVA SENDA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612381 DIA: 12 MATRICULA: 02325816 RAZON SOCIAL: MARCARI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612382 DIA: 12 MATRICULA: 02325816 RAZON SOCIAL: MARCARI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612383 DIA: 12 MATRICULA: 02371555 RAZON SOCIAL: JOSE CARRIZOSA
DESIGN STUDIO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612384 DIA: 12 MATRICULA: 02371555 RAZON SOCIAL: JOSE CARRIZOSA
DESIGN STUDIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612385 DIA: 12 MATRICULA: 01294917 RAZON SOCIAL:
CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS S A S SIGLA CONSTRUENCOFRADOS O COENEQ
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612386 DIA: 12 MATRICULA: 01857509 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612387 DIA: 12 MATRICULA: 01857509 RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612388 DIA: 12 MATRICULA: 00831530 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
HERSON S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612389 DIA: 12 MATRICULA: 00831530 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
HERSON S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612390 DIA: 12 MATRICULA: 01762272 RAZON SOCIAL: EQUIPOS E
INSUMOS DE CONSTRUCCION SAS SIGLA EKICON.COM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612391 DIA: 12 MATRICULA: 02064771 RAZON SOCIAL: CI INSUMOS
AGRICOLAS SAS INAGRO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612392 DIA: 12 MATRICULA: 02064771 RAZON SOCIAL: CI INSUMOS
AGRICOLAS SAS INAGRO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612393 DIA: 12 MATRICULA: 02409722 RAZON SOCIAL: PLASTICOS




INSCRIPCION: 01612394 DIA: 12 MATRICULA: 02409722 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
RODIAZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612395 DIA: 12 MATRICULA: 01188780 RAZON SOCIAL: RIVEROS ANGEL
Y CIA S EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612396 DIA: 12 MATRICULA: 01188780 RAZON SOCIAL: RIVEROS ANGEL
Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612397 DIA: 12 MATRICULA: 02348318 RAZON SOCIAL: PROAQO
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612398 DIA: 12 MATRICULA: 02348318 RAZON SOCIAL: PROAQO
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612399 DIA: 12 MATRICULA: 02392459 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAYRI SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612400 DIA: 12 MATRICULA: 02392459 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01612401 DIA: 12 MATRICULA: 01490796 RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS
ARBELAEZ ECHEVERRY S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612402 DIA: 12 MATRICULA: 01289560 RAZON SOCIAL: DIEZ GOMEZ
ADMINISTRADORES INMOBILIARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612403 DIA: 12 MATRICULA: 02232670 RAZON SOCIAL: A I C V SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612404 DIA: 12 MATRICULA: 02281508 RAZON SOCIAL: PACS COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612405 DIA: 12 MATRICULA: 02405357 RAZON SOCIAL: TALLER
SOYVELAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612406 DIA: 12 MATRICULA: 02405357 RAZON SOCIAL: TALLER




INSCRIPCION: 01612407 DIA: 12 MATRICULA: 00636749 RAZON SOCIAL: ACEVEDO &
ASOCIADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612408 DIA: 12 MATRICULA: 02231118 RAZON SOCIAL: SI-ADUANAMOS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612409 DIA: 12 MATRICULA: 02231118 RAZON SOCIAL: SI-ADUANAMOS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612410 DIA: 12 MATRICULA: 00772025 RAZON SOCIAL: RODIFLEX
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612411 DIA: 12 MATRICULA: 02332271 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
LOGISTICA Y PROCESOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612412 DIA: 12 MATRICULA: 02404372 RAZON SOCIAL: GRUPO HGI SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612413 DIA: 12 MATRICULA: 02404372 RAZON SOCIAL: GRUPO HGI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612414 DIA: 12 MATRICULA: 02412540 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
INTEGRAL TALENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612415 DIA: 12 MATRICULA: 02412540 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
INTEGRAL TALENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612416 DIA: 12 MATRICULA: 02301673 RAZON SOCIAL: ARES SECURITY
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612417 DIA: 12 MATRICULA: 02301673 RAZON SOCIAL: ARES SECURITY
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612418 DIA: 12 MATRICULA: 02364830 RAZON SOCIAL: BUSINESS AND
ACCOUNTANTS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612419 DIA: 12 MATRICULA: 02364830 RAZON SOCIAL: BUSINESS AND
ACCOUNTANTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612420 DIA: 12 MATRICULA: 01479720 RAZON SOCIAL: DATA & DATOS




INSCRIPCION: 01612421 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA URBANIZACION MAZUREN MANZANA 2 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612422 DIA: 12 MATRICULA: 00535140 RAZON SOCIAL: EQUIPESAJES
S.A.S. CON SU SIGLA EQUIPESAJES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612423 DIA: 12 MATRICULA: 00535140 RAZON SOCIAL: EQUIPESAJES
S.A.S. CON SU SIGLA EQUIPESAJES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612424 DIA: 12 MATRICULA: 01168295 RAZON SOCIAL: G P SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO Y ASEO E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612425 DIA: 12 MATRICULA: 02298183 RAZON SOCIAL: EVENTOS
MASIVOS CIUDAD JARDIN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612426 DIA: 12 MATRICULA: 02298183 RAZON SOCIAL: EVENTOS




INSCRIPCION: 01612427 DIA: 12 MATRICULA: 00801411 RAZON SOCIAL: SELECCIONEMOS
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612428 DIA: 12 MATRICULA: 01516029 RAZON SOCIAL: PROMACO
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612429 DIA: 12 MATRICULA: 01610276 RAZON SOCIAL: SUMMACON SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612430 DIA: 12 MATRICULA: 01610276 RAZON SOCIAL: SUMMACON SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612431 DIA: 12 MATRICULA: 01321105 RAZON SOCIAL: OXIGAS
INDUSTRIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612432 DIA: 12 MATRICULA: 00182844 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y
HORNOS J.S.A. Y COMPAÑIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612433 DIA: 12 MATRICULA: 02105140 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD




INSCRIPCION: 01612434 DIA: 12 MATRICULA: 01248251 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
IMPERMEABLES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612435 DIA: 12 MATRICULA: 01248251 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
IMPERMEABLES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612436 DIA: 12 MATRICULA: 01586055 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
DISTRIBUCION QUIMICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612437 DIA: 12 MATRICULA: 00650514 RAZON SOCIAL: MORENO
TEXTILES MORETEX Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612438 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION II DE
LA URBANIZACION  PARQUES DE LORENA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612439 DIA: 12 MATRICULA: 02043751 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
MECANIZADOS S A S CON SIGLA TECNYMEC DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612440 DIA: 12 MATRICULA: 02043751 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA Y
MECANIZADOS S A S CON SIGLA TECNYMEC DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612441 DIA: 12 MATRICULA: 02288219 RAZON SOCIAL: TUBOS VOUGA
SUCURSAL COLOMBIANA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612442 DIA: 12 MATRICULA: 02288219 RAZON SOCIAL: TUBOS VOUGA
SUCURSAL COLOMBIANA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612443 DIA: 12 MATRICULA: 01578193 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
NACIONAL COFFEE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612444 DIA: 12 MATRICULA: 00626703 RAZON SOCIAL: IGIT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612445 DIA: 12 MATRICULA: 00818648 RAZON SOCIAL: BUSINESS
SOLUTIONS CONSULTANTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612446 DIA: 12 MATRICULA: 02080941 RAZON SOCIAL: RIBKS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612447 DIA: 12 MATRICULA: 01880915 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
ESPECIALIZADA DE INGENIERIA LTDA CON SIGLA COESING DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612448 DIA: 12 MATRICULA: 01880915 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
ESPECIALIZADA DE INGENIERIA LTDA CON SIGLA COESING DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612449 DIA: 12 MATRICULA: 00887851 RAZON SOCIAL: STOCK CREATIVO
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612450 DIA: 12 MATRICULA: 00887851 RAZON SOCIAL: STOCK CREATIVO
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612451 DIA: 12 MATRICULA: 01462125 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
NACIONALES MOLDIPLAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612452 DIA: 12 MATRICULA: 01462125 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
NACIONALES MOLDIPLAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612453 DIA: 12 MATRICULA: 01646179 RAZON SOCIAL: BERIOSKA
COLOMBIA  SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612454 DIA: 12 MATRICULA: 01646179 RAZON SOCIAL: BERIOSKA




INSCRIPCION: 01612455 DIA: 12 MATRICULA: 01506170 RAZON SOCIAL: CASA GRAN
PREMIO EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612456 DIA: 12 MATRICULA: 02057779 RAZON SOCIAL: DIESEL &
GASOLINA EXPRESS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612457 DIA: 12 MATRICULA: 02057779 RAZON SOCIAL: DIESEL &
GASOLINA EXPRESS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612458 DIA: 12 MATRICULA: 00008440 RAZON SOCIAL: PARCELADORA DE
SANTIBAR LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612459 DIA: 12 MATRICULA: 00008440 RAZON SOCIAL: PARCELADORA DE
SANTIBAR LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612460 DIA: 12 MATRICULA: 00618815 RAZON SOCIAL: TAXIS TELECLUB




INSCRIPCION: 01612461 DIA: 12 MATRICULA: 02353547 RAZON SOCIAL: ANDRES PAEZ
PRODUCCIONES CONTACTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612462 DIA: 12 MATRICULA: 02353547 RAZON SOCIAL: ANDRES PAEZ
PRODUCCIONES CONTACTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612463 DIA: 12 MATRICULA: 02228473 RAZON SOCIAL: EKO DIESEL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612464 DIA: 12 MATRICULA: 01507926 RAZON SOCIAL: MARKER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612465 DIA: 12 MATRICULA: 02146290 RAZON SOCIAL: CFC ENERGY
HOLDING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612466 DIA: 12 MATRICULA: 02126405 RAZON SOCIAL: ALKHORAYEF
ZONA FRANCA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612467 DIA: 12 MATRICULA: 02024303 RAZON SOCIAL: EFI CIENCIA




INSCRIPCION: 01612468 DIA: 12 MATRICULA: 02099726 RAZON SOCIAL: A ALDIA AGUA
POTABLE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 11  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612469 DIA: 12 MATRICULA: 02099726 RAZON SOCIAL: A ALDIA AGUA
POTABLE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 101
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612470 DIA: 12 MATRICULA: 01534749 RAZON SOCIAL: MECHANICAL
TOOLING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612471 DIA: 12 MATRICULA: 01534749 RAZON SOCIAL: MECHANICAL
TOOLING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612472 DIA: 12 MATRICULA: 00201126 RAZON SOCIAL: WEISTOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612473 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VILLA SOFIA LOTE A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612474 DIA: 12 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO




INSCRIPCION: 01612475 DIA: 12 MATRICULA: 01808559 RAZON SOCIAL: WIMING S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612476 DIA: 12 MATRICULA: 01457282 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MJ
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612477 DIA: 12 MATRICULA: 01457282 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MJ
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612478 DIA: 12 MATRICULA: 00730262 RAZON SOCIAL: AGRINPEX
TRADING & CONSULTING E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612479 DIA: 12 MATRICULA: 02188123 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SERVIFRIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612480 DIA: 12 MATRICULA: 00236589 RAZON SOCIAL: TRILLADORA Y
TOSTADORA ROCAFE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612481 DIA: 12 MATRICULA: 02384416 RAZON SOCIAL: BEACON




INSCRIPCION: 01612482 DIA: 12 MATRICULA: 01724780 RAZON SOCIAL: DECRIM EQUIPOS
Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612483 DIA: 12 MATRICULA: 01724780 RAZON SOCIAL: DECRIM EQUIPOS
Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612484 DIA: 12 MATRICULA: 01380046 RAZON SOCIAL: GEOCEM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612485 DIA: 12 MATRICULA: 01988707 RAZON SOCIAL: DDI MINING S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612486 DIA: 12 MATRICULA: 02388583 RAZON SOCIAL: PANADERIA DEL
LLANO S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612487 DIA: 12 MATRICULA: 02388583 RAZON SOCIAL: PANADERIA DEL
LLANO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612488 DIA: 12 MATRICULA: 00746955 RAZON SOCIAL: ORTHO HEALTH S






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SUSPES DUITAMA LUIS JAVIER OFICIO  No. 2014059 DEL 05/02/2014,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139531
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
ONE TECH AND MOBILE SOLUTIONS OFICIO  No. 0096    DEL 28/01/2014,  JUZGADO 44
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139532
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
CLAVIJO ESPINOSA BERNARDO OFICIO  No. 065     DEL 31/01/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00139533 DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
INVERSIONES J V T S EN C EN LIQUIDACION OFICIO  No. 116     DEL 03/02/2014,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139534 DEL LIBRO
08. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR A  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SISTEMAS ESPECIALES EN PROYECTOS DE SEGURIDAD LTDA OFICIO  No. 0114    DEL
21/01/2014,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 00139535 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:




MEGALINEA S A AUTO  No. 101     DEL 07/02/2014,  SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00139536 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FRED POLLO SUESCA RESOLUCION  No. 023     DEL 04/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139537 DEL LIBRO 08. SE DECLARA
TERMINADO EL PROCESO DE COBRO COACTIVO NO. 500-2011 EN CONTRA DE LA SOCIEDAD
FRED POLLO LIMITADA (PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA) POR
PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN.
 
DISTRI CENTER OFICIO  No. 554     DEL 11/02/2014,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139538 DEL LIBRO 08.  SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TENDENCIAS 109 AUTO  No. 959     DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139539 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO N. 00139491 DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
TENDENCIAS GUAYMARAL
Y TENDENCIAS 79 (VER REGISTRO 00139492 MATRÍCULA 01255036 Y REGISTRO 00139493
MATRÍCULA 01883617)..
 
TENDENCIAS GUAYMARAL AUTO  No. 959     DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139540 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO N. 00139493 DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE
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INDICAR QUE TAMBIÉN SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
TENDENCIAS 79  Y TENDENCIAS 109 (VER REGISTRO 00139492 MATRÍCULA 01255036 Y
REGISTRO 00139491 MATRÍCULA 01170424)..
 
IMPOBE S A OFICIO  No. 0175    DEL 30/01/2014,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139541 DEL LIBRO 08.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139447 DEL LIBRO 08. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
21 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMVO SE ACLARAN LOS
REGISTROS 00139447 Y 00139392DEL LIBRO VIII EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
APRUEBA LA INSCRIPCIÓN DEL EMBARGO DE RAZÓN SOCIAL POR NO SER UN ACTO SUJETO A
REGISTRO..
 
INTERGOLD S A OFICIO  No. 2631E.D DEL 23/02/2005,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139542 DEL LIBRO
08. DECRETO LA SUSPENSIÒN DEL PODER DISPOSITIVO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
RUIZ ECHEVERRY CLAUDIA PATRICIA OFICIO  No. 094     DEL 04/02/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00139543 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO A RUIZ ECHEVERRY CLAUDIA PATRICIA DENTRO DE
LOS SEIS MESES SIGUIENTES..
 
CIVINTEL OFICIO  No. 18070   DEL 07/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139544 DEL




NATURAL EXPRESS FRUTAS Y VERDURAS LIMITADA SIGLA N E F & V LTDA OFICIO  No.
10298ED DEL 05/04/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139545 DEL LIBRO 08. DECRETO LA SUSPENSIÒN DEL
PODER DISPOSITIVO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CODIGO COLOMBIA C I LTDA PARA MANEJO COMERCIAL DE LA SOCIEDAD UTILIZARA LA
SIGLA C I COL LTDA OFICIO  No. 0234    DEL 31/01/2014,  JUZGADO 6 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139546 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SOCIO GOMEZ MARTINEZ ARTURO
DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TENDENCIAS GUAYMARAL AUTO  No. 959     DEL 23/01/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139547 DEL
LIBRO 08. AUTO ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE EMBARGO  QUE PESAN
SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO  DE LA SOCIEDAD ORGANIZACION MARTEX
S.A. - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION..
 
GLOBAL GAS OFICIO  No. 0075    DEL 16/01/2014,  JUZGADO 18 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139548 DEL LIBRO 08. DECRETO
EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MODAS JERMAN OFICIO  No. 3177    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139549 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA
INSCRITA EN EL REGSITRO 00055072. .
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DISCO MOVIL NICE OFICIO  No. 0330    DEL 14/01/2014,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139550 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CEDEÑO VALENCIA CARLOS ANDRES OFICIO  No. 088     DEL 03/02/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00139551 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
SUPERMERCADO LA GRANJA CALERUNA OFICIO  No. 089     DEL 11/02/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00139552 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
REY CARRILLO JOSE GUILLERMO OFICIO  No. 187     DEL 31/01/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139553
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
POLLOS EL VIRREY OFICIO  No. 3344    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139554 DEL




ZAMBRANO ARENAS EDWIN ALONSO OFICIO  No. 43      DEL 20/01/2014,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139555
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
DISTRICARNES LA 66 OFICIO  No. 0298    DEL 30/01/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139556 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA .
 
INTERGOLD OFICIO  No. 600-598 DEL 06/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139557
DEL LIBRO 08. TENIENNDO EN CUENTA QUE LA FISCALIA 18 DELEGADA DE LA UNEDCLA,
MEDIANTE RESOLUCION DEL 23 DE FEBRERO DE 2005 RAD.2651 E.D, ORDENO INICIAR DE
MANERA OFICIOSA, EL TRÁMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS
BIENES DEL SEÑOR GABRIEL PUERTA Y SU NUCLEO FAMILIAR, LUIS ANTONIO HERNANDEZ Y
SU NUCLEO FAMILIAR, Y ASU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002,
EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENCION DEL PODER DISPOSITIVO DEL




TARJETAS LA FORTUNA OFICIO  No. 450     DEL 03/02/2014,  JUZGADO 22 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139558 DEL




SERVICIOS COM OFICIO  No. 18070   DEL 07/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00139559 DEL
LIBRO 08. [SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
MEDIANTE OFICIO 18070 DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
PRISMA LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805796 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AUDITORIES CONTADORES INDEPENDIENTES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
nnu DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAGNOLYYA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805798 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS:PRIMERO (RAZON SOCIAL),
CUARTO (OBJETO SOCIAL), QUINTO (CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCTIRO Y PAGADO)
TREINTA (SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL)  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS.
 
HUPASA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805799 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
DMORELY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805800 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIADOS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805801 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTEGRA CADENA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 16      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805802 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 23 (CONVOCATORIA ASAMBLEA) 33
(FUNCIONES  ASAMBLEA) 36 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA) 38 (FUNCIONES JUNTA
DIRECTIVA) 43 (NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL) 44 (FUNCIONES DE REVISOR FISCAL).
 
QUILTING FOR CHANGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EQUILUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 082     DEL 24/01/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805804 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA .
 
MAGNOLYYA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805805 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4999    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805806 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ENERGIA & RECICLAJE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805807 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4999    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805808 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4999    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805809 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4999    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805810 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PINTURAS PINCELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805811




GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4999    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805812 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
M&C IMPORTADORA INTERNACIONAL DE COMERCIO SAS ACTA  No. sinnum  DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805813 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4999    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805814 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO OBJETIVO COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 6       DEL 01/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805815 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LR CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805816 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
J.M.T MECANIZADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805817 DEL LIBRO 09.




TITAN DOL SAS ACTA  No. 05      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805818 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
U-STORAGE S.A.S. ACTA  No. 48      DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805819 DEL LIBRO 09.





CMOBILE GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805820 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ISABELLA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INGENIERIA & SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO INGSIM SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO




MARIA NEREYDA TELLEZ Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA MAXIORIENTE S EN C SIGLA MAXIORIENTE S EN C ACTA  No. 010
DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01805824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BY GREENX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805825 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GIOSSEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805826 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HEALTHY SKIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BORDADOS Y MODA HYN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
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CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805829 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CARBHID SAS ACTA  No. 14      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805830 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.    COMPILA..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NESSRI SAS ACTA  No. 0001    DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805831
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL CHELIN SAS ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805832 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SCHMID BARNICES Y ADHESIVOS SAS ACTA  No. 003     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECNICARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805834 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GLOBAL PARTNERS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 715     DEL
08/04/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805835 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL VER REGISTRO 01723747/ ACTA
ACLARATORIA.
 
GLOKAL SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805836 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES SEGURAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805837
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SP GEOQUIM ING LTDA ACTA  No. 036     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805838 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SUMINISTRAMOS RECURSOS HUMANOS TEMPORALES SUMITEMP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
00456   DEL 07/02/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805839 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805840 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. .
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TRAINING & BUSSINES RESULTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CIAD CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805842 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
A B & B AUDITORES CIA LTDA ACTA  No. 852     DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805843 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- MODIFICA  RAZÓN SOCIAL.-FIJA
DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA,  CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-
MODIFICA OBJETO SOCIAL.- .- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




NUEVO ACERO S.A.S ACTA  No. 5       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805844 DEL LIBRO 09.
REFORMA ART 28 SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CAYENNE GROUP S A S ACTA  No. 006     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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BAKER & MCKENZIE S A S ACTA  No. 6       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805846 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CREANDO EL CARGO DE REVISOR
FISCAL .
 
COTRANTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805847 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAKER & MCKENZIE S A S ACTA  No. 6       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805848 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUARTEC AMBIENTES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRTAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERRETORRES & CIA LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 08/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805850
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE




EXCAVAMAQ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805851
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
CONFECCIONES ALISON LTDA ACTA  No. 46      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805852 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. (REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS).
 
TRAVEL AGENCY JY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805853 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA PESADA S A S CUYA SIGLA SERA
CCTP ACTA  No. 027     DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805854 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GLOBAL UNO LOGISTICS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805855 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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GLOBAL UNO LOGISTICS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 16      DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA PRAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA ARMORI SAS ACTA  No. 0004    DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805858 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
J&D TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805859 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIA LOGISTICA E INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805860 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO; MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES..
 
CENTRAL DE BOBINADOS & MOTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01805861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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RAY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805862 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
PLANES MIS QUINCE PRIMAVERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805863 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASESORIA LOGISTICA E INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 05/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805864 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSULTORIA INTEGRAL TALENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinn um DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
BUC EXHIBICIONES COMERCIALES HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MUNDO MADEAIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805867 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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GERT INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 188     DEL
07/02/2014,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805868 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GERT INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805869 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NATIVO ACTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805870 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA S A S SIGLA DISGRACOL S A S ACTA  No. 22
   DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805871 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
TECNIRESCATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805872
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PLAN 2B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805873 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
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DISTRIBUIDORES GRAFICOS DE COLOMBIA S A S SIGLA DISGRACOL S A S CERTIFICACION
No. sin num DEL 07/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805874 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES)..
 
MELAO MIMILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805875 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. DOCUMENTO ACLARATORIA..
 
COMERCIALIZADORA ZIRCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805876
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.  .
 
RED HOUSE DISEÑO ARQUITECTONICO Y AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
THE FAST DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805878 DEL




PRO SALUD VIDA SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805879 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
LATIN PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805880 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CRITERIA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805881
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES SAN FERMIN DEL VICACHA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805882 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01804600 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA ESCRITURA SE
ENCUENTRA EN EL REGISTRO 01184118 DEL LIBRO 09 Y NO COMO SE INDICÓ..
 
LUBRICANTES LUDVEG-OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HM INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805884 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01805184 DEL LIBRO 09  EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PENTAGRAMA ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805885
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
A C M PROYECTOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MULTISERVICIOS NEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805887
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FTAMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805888 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
GRACO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805889 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
REGISTRO PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÒN .
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COQUIZABLES SAS ACTA  No. 015     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805890 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TECNI SERVICIOS ROJAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805891
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VMJ CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805892
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
C I PANANDINA B H S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805893 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
R.C SOLUTIONS S A S ACTA  No. 003     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEXTILES LOS COLORES S.A.S ACTA  No. 125     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805895 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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BOOKING & EVENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805896 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE Y LOGISTICA MIGUEL SANCHEZ E U PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA T M S
RESOLUCION  No. 001369  DEL 04/12/2007,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805897 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO
DE TRANSPORTE HABLITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
PREVENCIONISTAS EN AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD S A S Y PODRA USAR LA SIGLA PA S
S S A S ACTA  No. 140     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805898 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SERVICIOS TEMPORALES PROFESIONALES BOGOTA S A SERTEMPO BOGOTA S A ACTA  No.
406     DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MC VICTORIAS TEMPRANAS S A S ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMIDAS RAPIDAS EL VIAJERO AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL




STAFF SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805902 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUBS LV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805903 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL INTERNATIONAL MEDICINE SAS GIMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01805904 DEL LIBRO 09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
01623119  DEL LIBRO IX.
 
C&Q INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01805905 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
VOLICH HNOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI ).
 
PORCELANATOS Y LAMINADOS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
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EL No. 01805907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
MEPHICE SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
COQUIZABLES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805909 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
C&B CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805910 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
JOVISATI ASOCIADOS SOLUCIONES JURIDICAS Y CONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MONICA MARULANDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805912
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VOLICH HNOS S A S ACTA  No. 1       DEL 20/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805913 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE CALI A LA
CIUDAD DE CANDELARIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO
DE CALI).
 
HILAT S.A. ACTA  No. 47      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805914 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CLARIANT (COLOMBIA) S A ACTA  No. 057     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805915 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO NO 01793716.
 
SERVICIOS INGENIERIA COMERCIO Y LOGISTICA S A S ACTA  No. 13      DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805916 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESINDENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A SISA S A ACTA  No. 66      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805917 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
Y PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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VOLICH HNOS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805918 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA).
 
INSTALACIONES & MANTENIMIENTOS JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
INVERSIONES ESPI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0370    DEL 05/02/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805920 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRUE NORTH GLOBAL TRAINING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VOLICH HNOS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805922 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA).
 
CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VOLICH HNOS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805924 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA).
 
CGR EQUINOS SAS ACTA  No. 002     DEL 08/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805925 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
 
TECNIRADIADORES SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805926 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA CREATIVA OUTSOURCING PUBLICITARIO Y COMERCIAL S.A.S. ACTA  No. 08
 DEL 17/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805927 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMOEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL
SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,VIGENCIA  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. .
 
CONSTRUCCIONES QUINTLOVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL




SERVICIOS ESPECIALIZADOS C.S.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805929 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01805108 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL TIPO SOCIETARIO ES S.A.S.
 
CONTADORES JUDICIALES S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805930 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE





W&A CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805931
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BOJAMA SAS ACTA  No. 020     DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805932 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GLUER SAS ACTA  No. 005     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805933 DEL LIBRO 09. MODIFICA




GLUER SAS ACTA  No. 005     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE ARCHIVOS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805935 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CONSTRUCTORA MORALCO LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 11/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805936 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ALLENDALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805937 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
FLAQUE GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805938 DEL
LIBRO 09. APRUEBA LA RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AST & CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




AST & CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805940 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. .
 
AST & CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805941 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DELGERENTE..
 
MANTENIMIENTO & SERVICIOS DAGAR SAS ACTA  No. 02      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805942 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGECOIN CONSTRUCCION E INTERVENTORIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.




EL ARROZAL Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 588     DEL 08/02/2014,  NOTARIA
68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805944 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (NOMBRA
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
TAMPOGRAF & COLAPSIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
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01805945 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01804296 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES
PRESSTIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INGENIEROS CONSULTORES DE PERFORACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0545    DEL
04/02/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805947 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
CUELLAR Y ANZOLA  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES LIPU S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/01/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01805949 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01805511 DEL LIBRO 09 EN
EL SENTIDO INDICAN QUE LA NOTICIA QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
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INTERNACIONAL DE PISOS PUERTO MADERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EDITORIAL PLANETA COLOMBIANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0362    DEL
05/02/2014,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805951 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO - PAGADO.
 
DELTA SOLUCIONES CREATIVAS S A S ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805952 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01805627 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR
QUE SE MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINACION DEL CARGO DEL
SUPLENTE)Y NO COMO SE INDICO..
 
HANASKA COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805953 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01805515 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO.
 
MONTEPARRILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.




GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA ACTA  No. 624     DEL 27/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805955
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01804473 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRA VICEPRESIDENTE DE MERCADEO CORPORATIVO.
 
SEALED AIR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 29      DEL 13/01/2014,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805956 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA AL REGISTRO 01802091 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ADEMAS
DEL AUMENTO DE CAPITAL Y EN VIRTUD DE LA FUSION HAY INGRESO DE UN NUEVO SOCIO
( DIVERSEY INC).
 
APLICAR EN COLOMBIA  SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805957 DEL LIBRO 09.
APRUEBA RENUNCIA DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ARQUIUS COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805958 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01803168 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PALMARZA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/03/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805959 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
EL MUNDO ELECTROINDUSTRIAL C&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805960 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CELPLAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
SILIMED COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805962 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO DE GERENCIA Y CONSTRUCCION ARQUITECTONICA Y CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 11/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA VANSOLIX SA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805964 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL.
 
EXPRESSMARKET S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805965 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA




LYSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805966 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RBT CONSTRUESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805967
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
TIENDAS SCARLETT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805968
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASESORES LEGALES DE EMPRESAS Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE EVALUACION Y MOVILIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805970 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANICOS MANANTIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805971
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CRANE TRUCK & SPECIAL SERVICES S A S ACTA  No. 06      DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805972 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
CONSORCIO ADVERTISING BROKERS COLOMBIA S A CONSORCIO ABC SIGLA CONSORCIO ABC
ACTA  No. 3       DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805973 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO, CAPITAL SUCRITO Y PAGADO. NOMBRA GERENTE,
ELIMINA LA JUNTA DIRECTIVA. COMPILA ESTATUTOS.
 
CONSTRUCTORES C & C INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805974 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01805268 EN EL SENTIDO DE
INDICAR LA RAZON SOCIAL CORRECTA CONSTRUCTORES C & C INGENIEROS SAS..
 
AGROVITAL COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SANTISIMA TRINIDAD CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805976 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01805459 EN EL SENTIDO DE INDICAR
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RAZON SOCIAL SANTISIMA TRINIDAD CONSULTORES E.U.
 
FADIMON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 448     DEL
11/02/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805977 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AGUA ACTIVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805978 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGUA ACTIVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
NEXTPRO RENTA Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GREEN ISLAND S A OFICIO  No. 598     DEL 06/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805981
DEL LIBRO 09. TENIENNDO EN CUENTA QUE LA FISCALIA 18 DELEGADA DE LA UNEDCLA,
MEDIANTE RESOLUCION DEL 23 DE FEBRERO DE 2005 RAD.2657 E.D, ORDENO INICIAR DE
MANERA OFICIOSA, EL TRÁMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS
BIENES DEL SEÑOR GABRIEL PUERTA Y SU NUCLEO FAMILIAR, LUIS ANTONIO HERNANDEZ Y
SU NUCLEO FAMILIAR, Y ASU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002,
EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENCION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICE CARGO TRANSPORTES LTDA SCT LTDA RESOLUCION  No. 981     DEL
09/09/2008,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01805982 DEL LIBRO 09. MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE:
HASBILITAR ALA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
SERVICIOS OUTSOURCING INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
SOI SOLUTIONS S A S ACTA  No. 7       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS OUTSOURCING INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
SOI SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805984 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 28      DEL 20/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805985 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE




DOCUMENTOS PAPELES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA DOKUMENTA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1268    DEL 30/12/2013,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805986 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
DIVERSION DEL CAMBULO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805987
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DOCUMENTOS PAPELES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA DOKUMENTA LTDA ACTA  No. 01
  DEL 15/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01805988 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRO SALUD VIDA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805989 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
SAINT MONIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805990 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AIRSEATRANS SERVICIOS POSTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01805991 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, GERENTE SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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IVI DMC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805992
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MAQUINAS Y ARTES GRAFICAS MAQUIGRAF SAS ACTA  No. 3       DEL 20/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805993
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.




HERJEZ LTDA OFICIO  No. 566     DEL 06/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805994
DEL LIBRO 09. TENIENDO EN CUENTA QUE LA FISCALIA 42 ESPECIALIZADA DE LA
UNEDCLA, MEDIANTE RESOLUCION DEL 5 ABRIL DE 2013, (RAD. 10298ED), ORDENO
INICIAR  DE MANERA OFICIOSA EL TRAMITE DE EXTINCION DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS
BIENES DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO RINCON Y LA SEÑORA FANNY DIAZ, Y A SU VEZ
DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002, EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR
SUSPENCION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BITAL S A S ACTA  No. 14      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805995 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PRYSMMA ABOGADOS & CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 170     DEL
24/01/2014,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805996 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ELECTRISISTEMAS CV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01805997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VECTOR GRAPHICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805998
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LIBRANZAS YA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01805999 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RAFAEL ESTEBAN OLMOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 03/02/2014,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806000 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
RAFAEL ESTEBAN OLMOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 03/02/2014,
 NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806001 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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FADIMON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806002 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
FEV ASESORIAS S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806003 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
NOVUS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806004 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806005 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ACABADOS & ENCHAPES J E SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806006 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
GRUPO MAJOLDI RINCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE Y SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL IBERO SAS ACTA  No. 15      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806008 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
NUTRAHERBAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806009 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LACOTECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806010 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806011 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.S. ACTA  No. 18      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806012 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ADAPTA S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806013 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES ROLL TIRES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806014 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ABADIA RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 08      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806015 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MUNDI SERVICE LTDA ACTA  No. 22      DEL 16/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806016 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AGRORECICLAJES LAMPREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS GOMEZ LTDA ACTA  No. 28      DEL 03/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806018 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL




HANEI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806019 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SU PROTECCION ASESORES EN SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 22/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806020
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DOING GREEN & SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING S.A.S ACTA  No. 005     DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806021 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS . MODIFICO: NOMBRE , VIGENCIA, OBJETO, TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD BOGOTA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE ( COMPILA)
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: BARRANQUILLA).
 
TREND FASHION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806022 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VELA EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806023 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCIONES EN INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
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BAJO EL No. 01806024 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
INGENIUM CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
CRP ESTUDIO S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806026 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTODEL  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SARE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES LANDIVAR BELTRAN LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
H2ORIGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806029 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DRYWALL J T G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806030 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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SHULTZ ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806031 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SANTISTEBAN Y ASOCIADOS SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS S A S Y PODRA OPERAR
CON LA SIGLA S&A SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS S A S ACTA  No. 1       DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ANAP COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806033 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SIRLE BARROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806034 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL (GERENTE).
 
SANTISTEBAN Y ASOCIADOS SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS S A S Y PODRA OPERAR
CON LA SIGLA S&A SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS S A S ACTA  No. 1       DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806035 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS INSUORIENTE SAS ACTA  No. 3       DEL 13/01/2014,
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ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806036
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LANDIVAR BELTRAN LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806037 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES LANDIVAR BELTRAN LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806038 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES LANDIVAR BELTRAN LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806039 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROASISTEMAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0920    DEL 05/02/2014,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806040 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES LANDIVAR BELTRAN LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806041 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 1 (SOCIOS),
6 (CAPITAL), 7 (CESION DE CUOTAS) Y 18 (NOMBRAMIENTOS).
 
CONTRUCCIONES Y ASFALTOS NATURALES SAS PODRA USAR LA SIGLA NATUASFALTOS SAS
ACTA  No. 01      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806042 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE UN
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GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y UN GERENTE TECNICO. ACTA  ADICIONAL.
 
HANKOOK TIRE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00244   DEL 10/02/2014,
NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806043 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES SANTA ROSA 2013 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806044 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGUAS Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL ALTO MAGDALENA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KARCHER S A S ACTA  No. 6       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806046 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONTRACORRIENTE BEACHWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RITEL DISCON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806048 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
MEDLIFE PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SOMOS BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806050 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MYSTERY SHOPPER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MALLINCKRODT COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806052 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 37 (REVISOR
FISCAL) .
 
SICTE SAS ACTA  No. 024     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806053 DEL LIBRO 09. MODIFICA




MALLINCKRODT COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806054 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (ACTA ACLARATORIA).
 
SICTE SAS ACTA  No. 024     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806055 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL,  PRIMER, SEGUNDO Y TERCER  SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MERAJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806056 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MALLINCKRODT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806057 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806058
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ANDINA CONTENEDORES S A S ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806059 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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ASISDRIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806060 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CENCOSUD COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2012,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806061 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
ARCA DRILLING S A S ACTA  No. 05      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806062 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806063 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONFECCIONES W M S SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806064 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BASIKA W S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/02/2014,  CONTADOR




WIRED & WIRELESS SMART BUSSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COE INGENIERIA S A S ACTA  No. 008     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806067 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MOSQUERA.
 
CDA SOACHA EL ALTICO  SAS ACTA  No. 01-2014 DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806068 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IDEA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS Y ENERGETICOS  S A S ACTA  No. 17
DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CDA SOACHA EL ALTICO  SAS ACTA  No. 01-2014 DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806070 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TOP DRESS SAS ACTA  No. 5       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806071 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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CONSTRUCCIONES ANCISAR AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASODER CONSULTORES  S.A.S ACTA  No. 4       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806073 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALMACENAMIENTOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TRANSPORTE 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806075 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
THINKUP SAS ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ARQUITECTURA PCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806077
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SEKY AGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806078 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ZONA CONTAINER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806079 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
VISION LOGISTICA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 09      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806080 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
H R C INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806081
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE).
 
CIPLAS S.A. ACTA  No. 151     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806082 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO /EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA : RAZÒN SOCIAL.CAMBIA CAPITAL AUTORIZADO,OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA ,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
VISION LOGISTICA INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806083 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CIPLAS S.A. ACTA  No. 151     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806084 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO MAOLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 001     DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ICADEL INGENIERIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806086 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONESSIMPLIFICADA
FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
GAVIRIA ESCOBAR Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 129     DEL 22/01/2014,
NOTARIA  1 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806087 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: SANTA MARTA..
 
MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA PAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ADICIONAL..
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R G RAMON GONZALEZ E HIJOS IMPRESORES S EN C S ACTA  No. 013     DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806089 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
METALES PRECIOSOS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806090 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806091 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEARCH SOLUCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 07/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806092 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
MEX INFORMATICA Y TECNOLOGIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806093 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
REMY & STUTE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
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LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806095 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FERRETERIA G & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806096
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BRITANICA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 530     DEL 08/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806097 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
(AMPLÍA).
 
DISTRICONFECCIONES F Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PINTUDRY JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806099 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO QUIMBAY & DIAZ ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO




SORTE INTERNATIONAL SERVICES S A ACTA  No. 06      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806101 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ANDINA CONTENEDORES S A S ACTA  No. 5       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806102 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
EDITORIAL TELEVISA COLOMBIA CULTURAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806103 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
SMAF2000 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806104 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LUXURY GARDENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTES.
 
PROGRESS SOFTWARE DE COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806106 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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BOX TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLOBAL OXIGENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806108 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TERRENOS Y MAQUINARIAS SAS ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806110 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FINENVIRONMENT AMERICA LATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE EVENTOS OF ORGANIZAMOS FIESTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO




C Y F ASESORAS DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806113
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENTE, DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
FALCON TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2010,
ACCIONISTA UNICO DE LETICIA (AMAZONAS) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LETICIA.
 
SERVICIOS GEOFISICOS INTEGRALES Y MINERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 10/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806115 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INGEOGRAVAS SAS ACTA  No. 02      DEL 11/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806116 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
QUADRATO  INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FALCON TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 2       DEL 31/10/2011,  ACCIONISTA UNICO DE
LETICIA (AMAZONAS) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806118 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA D ECOMERCIO DE LETICIA.
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FALCON TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
LETICIA (AMAZONAS) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806119 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
QUADRATO  INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806120 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROCESOS, INGENIERIA Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806121 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTECSUS S A S ACTA  No. 4       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806122 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INTECSUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806123 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 27      DEL
26/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL




NETWORKS TEST AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806125 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCAL PRINCIPAL..
 
INGEOGRAVAS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806126 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA Y MONTAJES PETROQUIMICOS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 02      DEL
03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806127 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE .
 
PARQUE 98 S A S ACTA  No. 019     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806128 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGEOGRAVAS SAS ACTA  No. 002     DEL 11/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
CENTRO DE LUBRICACION FAST SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806130 DEL LIBRO




IBERMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 249     DEL 05/02/2014,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806131 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL..
 
RENT-TOTAL SAS ACTA  No. 13      DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806132 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
DISEÑO & PINTURAS JS SAS ACTA  No. 5       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806133 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DISEÑO & PINTURAS JS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 5       DEL 03/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806134 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
WEST & EAST LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGRUPACION MUSICAL ORION SAS ACTA  No. 05      DEL 17/12/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806136 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CARBOANDES LOGISTICA SAS ACTA  No. 5       DEL 04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806137 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TANGEOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806138 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
REALCE URBANO S A S ACTA  No. 12      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806140 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES, .
 
UNIDAD CLINICA DE IMPLANTOLOGIA ORAL E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
31/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806141 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
Y & G CONSULTORES SAS ACTA  No. 35      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806142 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES CLUB GANADERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806143 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS ACTA  No. 9
DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
I M C MECANIZADOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806145 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 (CESION DE CUOTAS POR
DOCUMENTO PRIVADO) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
NEGOCIOS Y ASESORIA JURIDICA VERCO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MECANICA TECNO INDUSTRIAL LIMITADA Y COMERCIALMENTE SE DISTINGUIRA CON EL
NOMBRE DE M T I LTDA ACTA  No. 026     DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806147 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
TAYLOR Y JOHNSON LTDA ACTA  No. 0036    DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806148 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
I M C MECANIZADOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806149 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806150 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
I M C MECANIZADOS LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806151 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806152 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEXTO
MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA:.
 
NAGAMA GLOBAL SUPPLY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806153 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806154 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ESPECIALISTAS EN PREVENCION Y PROTECCION DE RIESGOS EPR SAS ACTA  No. 9
DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806155 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806156 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
VISION Y ESTRATEGIA S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806157 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGIOSTRO 01805780 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE QUE SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
QUESERA UNO A SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806158 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S. Y PODRA SER IDENTIFICADA CON LA
SIGLA CEVA, CEVA COLOMBIA O CEVA FREIGHT MANAGEMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MULTIAYUDAS LIMITADA - ACTA  No. 26      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806160 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
B M W SEGURITY AND SERVICE CENTER LTDA ACTA  No. 5       DEL 10/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806161
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 22 (CESION DE CUOTAS).
 
ABC ABARCA PLOMERIA LA 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806162 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROCEDATA INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 37      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806163 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GAMA EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806164 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES
 REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DIPLOMAT HOTELS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806165 DEL LIBRO




INTELLEGO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806166
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COY INGENIEROS ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 5       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806167 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GALERIA A 1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806168 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE
GENERAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE Y ADICION ACTA ACLARATORIA (CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO).
 
FARMASANITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806169 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  (PERSONA
NATURAL).
 
RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 22/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806170 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
SINERGIA CAPITAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL




GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 637     DEL 10/02/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806172 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE VILMA NATALIA ROMERO INFANTE A LUIS
HUMBERTO DUQUE GOMEZ.
 
YARAGUA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0242    DEL 04/02/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806173 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS LTDA ACTA  No. 26      DEL 02/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806174 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (GERENTE Y SUPLENTE) .
 
YARAGUA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0242    DEL 04/02/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INSUBORDADOS EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
03/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806176 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA DE LA EMPRESA UNIPERSONAL
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CERTIFICADORA DE COMPETENCIAS LABORALES S A S ACTA  No. 07      DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE.
 
INVERSIONES ELIMARC S A S ACTA  No. 5       DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806178 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES SUPLENTES .
 
PROMOTORA MAITAMA S A CERTIFICACION  No. sin num DEL 30/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806179 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ALQUIMIA MINERALS RESOURCES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 01806180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONDUCERTIFICAMOS SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806181 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGEDAR CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806182 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INDUSTRIAS LA JOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
COMPONENTE SERVIEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806184 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO Y  SUSCRITO .
 
LCD SYSTEMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806185 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
CASAMOTOR S.A.S ACTA  No. 103     DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S A S ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806187 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS S.A.S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806188 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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LCD SYSTEMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAMIASISTIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO MURCIANOSSA INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806191 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 11/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806192 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE GENERAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
GRUPO MURCIANOSSA INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806193 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806194 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GLOBAL UNO LOGISTICS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 37      DEL 07/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806195 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INTERNATIONAL TECHNISYSTEMS COLOMBIA LTDA / ITS COMERCIAL COLOMBIA LTDA ACTA
No. 1       DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806196 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  EN  SAS MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA, ESTABLECE
CAPITAL AUROIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROYECCION GRAFICA DLG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806197
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
APROBANDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 242     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806198 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
APROBANDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 242     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 20 DE




APROBANDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 242     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806200 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
APROBANDO LTDA ACTA  No. 9       DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806201 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BIOSAUBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806202 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO DE INVERSIONES 3G SAS ACTA  No. 0001    DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MISS GLOSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806204 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE). .
 
CERECAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806205 DEL




TECHNOLOGY MANAGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806206 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACR PROMOTORA S A S ACTA  No. 02      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE LTDA S S T LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3234
   DEL 16/11/2012,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 01806208 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(RESTRICCIONES Y LIMITACIONES).
 
N N SAS ACTA  No. 3       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806209 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
INDUSTRIA DE CAUCHO MALASIA SAS ACTA  No. 3       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SILEC COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806211 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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ARQPUNTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806212 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROTELA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806213 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
QUANTTICO S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SENIORS CLUB FIZEBAD SAS ACTA  No. 06      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
QUANTTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806216 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES LA MINA SAS ACTA  No. 3       DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806217 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES LA MINA SAS ACTA  No. 3       DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
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01806218 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TETRA PAK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806219 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESCUADRA INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806220 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MOSQUERA.
 
FURMAN SANSONOWITZ LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 11/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806221 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CAICEDO GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO C I S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0065
DEL 20/01/2014,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806222 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
URBACTIVA SAS ACTA  No. 1       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806223 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DOMICOM D.C. S A S ACTA  No. 002     DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806224 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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EMPAQUETAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 537     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806225 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MITSUBISHI COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806226 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
EMPAQUETAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 537     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806227 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806228 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ANTAR OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806229 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INNOBALLOONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806230 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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A B SELLOS Y BANCA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 07/02/2014,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806231 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
GOLD INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806232 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GENESIS INTEGRADOR LOGISTICO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806233 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
NTN24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806234 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONAS
NATURALES.
 
VISION SATELITAL COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806235 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO
SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
ODEBRECHT LATINVEST COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806236 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
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VISION SATELITAL COMUNICACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 186     DEL
30/01/2014,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
01806237 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
NIETO & ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 15      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806238 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ONYX ARMOR SAS ACTA  No. 6       DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806239 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
CHILCO METALMECANICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806240 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
GRAN FRUVAR DE CHIA S A S ACTA  No. 003     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806241 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MASIVO CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806242 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 11/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 01806243 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CHIPI CHIPI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806244 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 01806245 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A ACTA  No. 57      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806246 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
G N REPRESENTACIONES LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806247 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INMUEBLES C R S A ACTA  No. 9       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806248 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DROGUERIA SUPER FAMILIAR DV SAS ACTA  No. 002     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806249 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OPEN SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 172     DEL 11/02/2014,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806250 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
C S FARMA  S A S ACTA  No. 10      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806251 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
MERCADEO & LOGISTICA LIMITADA - ACTA  No. 003     DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806252 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
SMART TECH STORE SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806253 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULOS 6, 8, Y 10.
 
SMART TECH STORE SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806254 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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INVERSIONES LA RIVIERA EXPRESS  SAS ACTA  No. 30      DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806255
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.  AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO.
 
BASIKA VIRREY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806256 DEL
LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
BOM SUB S A S ACTA  No. 3       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806257 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VER
REGISTRO 01805438) .
 
OFICONP  SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 01806258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EDUARDOÑO
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA
DEL PAIS) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00020557 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR YAMAHA MOTOR CO. LTD. Y LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUIMIOLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/05/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00020558 DEL LIBRO




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LORD RESTREPO & CIA S EN C ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00014918 DEL LIBRO 13.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
IBERMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 249     DEL 05/02/2014,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00014919 DEL LIBRO 13.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PRISMA LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325224 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AUDITORIES CONTADORES INDEPENDIENTES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
nnu DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HUPASA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325226 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DMORELY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325227 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LADINO ANGULO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR D K CHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALIADOS CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325230 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON ROPA PARA TODA OCACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON ROPA PARA TODA OCACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUILTING FOR CHANGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CASTRO POVEDA OMAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA VALERO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ ALDANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET Y PAPELERIA EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGIA & RECICLAJE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINTURAS PINCELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325240
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LR CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325241 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
J.M.T MECANIZADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325242 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO MONTERO NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325243 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO LOGINTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325244 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CMOBILE GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325246 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMOS RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325247 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSORIO ZAMBRANO HUGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325248 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALVIS MELO EDMON ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325249 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ISABELLA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OLAYA MINERAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325251 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA & SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO INGSIM SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REVISTAS Y GUIAS AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325253 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ADAIME CUELLAR SOCIEDAD EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325254 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
J ROCKETS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325255 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINILLA NUÑEZ EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325256 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GONZALEZ CHAMUCERO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325257 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ GOMEZ ANDREA JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MELO SANDRA CECILIA DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ ANZOLA ELKIN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325260 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALDANA  DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR HERNANDEZ TITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325262 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ GOMEZ ANA YIBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARIA NEREYDA TELLEZ Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENCUADERNACION ARC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL OJO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325266 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZOLAQUE NUÑEZ MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ DIAZ OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL OJO AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO




PAPELERIA JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BY GREENX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GIOSSEP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325273 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI METALURGIA EXTRACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325274 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ ZUÑIGA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325275 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUTI AGENCIA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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AVILA GAVIRIA DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325277 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HEALTHY SKIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PINTURAS MULTIMARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325279 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CADENA MURCIA MAGDA YINED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODULO SPEED QUEEN JUMBO 170 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURGICAL CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO




ZAMBRANO CARO HUGO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325283 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HEALTHY SKIN SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
FAGUA COGOLLO VICTOR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&C ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03325286 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BORDADOS Y MODA HYN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BASTO VERA ANDREA KETHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES OLIMPIA DE V.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COBI SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ESCOBAR ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LA CUARTA J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,
PROPIETARIO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325292 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PELUQUERIA FASHION LOOK UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEW EXPRESSIONS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CASAS SANCHEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASAS SANCHEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YAYA SALCEDO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y RESTAURANTE RICO RICO PULIDO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMIPEZ JM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NESSRI SAS ACTA  No. 0001    DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325301
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASO SEGURO AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325302 DEL




ROMERO VILLARREAL JONNY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JULIETH SPORTY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325304 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PETRO RUBIALES CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325305 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MUÑOZ BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURIZZA DROGUERIA PRODUCTOS NATURALES FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325307 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VARIEDADES MORA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CAMPO DE TEJO EL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TRAGO DOBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325310 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE TEJO SAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325311 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALA DE BELLEZA EDERLEY SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO LOPEZ SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUTI AGENCIA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROJAS RUIZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GONZALEZ KAREN JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICARNES W & D COMUNICACION  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325319 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA JEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLE SPORT CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES J P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325322 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAVIERA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES MIXTOS LA 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325324 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO PRIETO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOKAL SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS HOME SHIRLEY FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325328 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SEGURAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325329
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RINCON DE LA MASCOTA J J FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325330 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WORLD TECH R Y R NO 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE Y PASTEL PASTELERIA Y PANADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRAINING & BUSSINES RESULTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIAD CONTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325334 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALFONSO DIAZ MYRIAM COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325335 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SEGURAMA LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MALDONADO ANYI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAN ROMBO S A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE AUTOFINANCIAMIENTO
COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325338 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OVALLE LOPEZ BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA JUSTO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SEX SHOP SEX AND LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATERIAS SUPER BRIGADIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS CANO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA URBANA OCTAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTRANTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325345 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA TELA Y PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACANCHIQUE RODRIGUEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA KIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03325348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ROJAS AVILA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRAC HIDRAULICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANRAC HIDRAULICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVOLUTION DENTAL CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUTION DENTAL CENTER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAITAN RODRIGUEZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRANCO PACANCHIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DOÑA CHELA 169 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAHAIRA FASSION LTDA LC 001 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325357 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DONDE LUCHO GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325359 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ROJAS FERNANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUARTEC AMBIENTES Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LATORRE DE CARDONA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL REYES JOSE OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE FIONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROCA DUCUARA JORGE AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROLINA DE LOS ANGELES QUEVEDO BECERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325366 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA OSPINA GERMAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORA GARZON MARIA ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOES YEAROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS DOS R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325370 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS GUTIERREZ NIDYA YAZMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRISALES LEDESMA JAVIER ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARPINTERIA METALICA EL VIRREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325373 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ MORALES DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUESTAS ROJAS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAVIER GRISALES PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROLINA DE LOS ANGELES QUEVEDO BECERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIMBAYO MENDEZ ANGELA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325378 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASMADISEÑOS NF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER LATONERIA Y PINTURA J.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325380 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA FARALLONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO COMUNICACIONES EL REFUGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXCAVAMAQ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325383
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS RAMIREZ ELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL AGENCY JY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325386 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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BILLARES SANCHEZ G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOADA REY JOSE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTUA PLAZAS MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANESHA-MONICA BECERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTOS EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE MUEBLES COLOR 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DE MUEBLES COLOR 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325393 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARREÑO RODRIGUEZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL ENCUENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325395 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NARANJO OROZCO LUZ EMELY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325396 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO ASIS (PUTUMAYO).
 
EL MESON CRIOLLO P A P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325397 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325398 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MYRIAM C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ CAÑON LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHURY RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ PERILLA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ FLOREZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA PRAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA ORTIZ LIBARDIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES CANO SERRANO LTDA COLOMBIANA DE ALUMINIOS A C DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLAS EN MADERA, FORJA, ARTE Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325407 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA CARDENAS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES .NET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO FRANCO BEIMAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTOLINEZ RODRIGUEZ FREDDY HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO HERNANDEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OVIEDO ANA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325413 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA
(ATLANTICO).
 
PILATOS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ARIAS SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA TOMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325416 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLO PEDRAZA ROSMERY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATXURY AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA BARTOLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DHARMA DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMEZ VILLAMIL JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ORTEGA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALOBOS VELASQUEZ WILSON GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ QUISOBONI LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J&D TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




PINTU PINAREDLY P.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ROKOLA DE ANDRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADOR LA PAMPA C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXOSTOS MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVEZ GRANJA HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERLLANTAS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325431 DEL




HERRERA RUIZ TITO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERLLANTAS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA CHAVEZ G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE SANTAMARIA BLAIN JOAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURBANO MANTILLA SERGIO BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAVER VERA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRAL DE BOBINADOS & MOTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03325438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325439 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUATAVA RIAÑO JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANES MIS QUINCE PRIMAVERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TOQUES Y TOCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERO GOMEZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS GARCIA LEIDY JEANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFETERIA PUNTO ESPECIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FURNIELES NEGRETE FABIO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOMBONIERE DULCE TENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNO  SALUD  Y SEGURIDAD  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNO  SALUD  Y SEGURIDAD  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTETICA Y PELUQUERIA SONIA FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
07/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.




FOTO FABIO DIJITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIA INTEGRAL TALENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinn um DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA VANEGAS DIONILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES KELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO UMBARILA YENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ MELO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGONEZ PRADA CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BUC EXHIBICIONES COMERCIALES HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MUNDO MADEAIRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325459 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN ESQUINA 64 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRUCHO HERNANDEZ MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA PARDO MARTHA ISLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA AYALA NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEDELLIN RODRIGUEZ ROSITA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIELO JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA BARRIGA MANUEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON PRIETO EFERSONLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO GONZALEZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FONTANA BAR PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NATIVO ACTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325471 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
C & Q INGENIERIA ELECTRICA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325472 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑOLA MESA JHONATAN COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325473 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EFERSON GARZON PISOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325474 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACIONES NAGGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIMPICA COMIDAS RAPIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIMPICA COMIDAS RAPIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
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03325477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PIQUETEADERO LOS FORASTEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325479 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECMANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325480 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO MORENO MARIA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIRESCATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAN 2B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325483 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PINILLA DIAZ WILMAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRATAN PIRATAN AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELAO MIMILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL ARRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER MERCADO DONDE ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ESTETICA URANTIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEWNORTH CONSULTING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NEWNORTH CONSULTING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA ZIRCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325492
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RAIGOSO COLMENARES YEIDY FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SARMIENTO LEONARDO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR LA ESPERANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325495 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO TALERO WALTER ALDEMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325496 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES UNIMOS MUNDO A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325497 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTATIZ ORTIZ ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED HOUSE DISEÑO ARQUITECTONICO Y AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YEI & ACCESORIOS C.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFANTILES PAULA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMUDIO ABRIL DARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CAMBEROS CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALINAS DAZA JANET OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE FAST DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325506 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BECERRA PLATA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
REMONTADORA DE CALZADO EXTRAFINA NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325508 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPIZ  MODELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE DOÑA NUBIA N J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES MOLINA NUBIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA GUTIERREZ YENIFER ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CARDOZO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATIN PLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325514 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARALTA CASTRO GLORIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICKEY MOW COMUNICACIONES Y ALGO MAS (GRUPO JHV) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325516 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS Y MEXICANA LEVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325517 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRITERIA DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325518
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HERRERA MURCIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPORTES BRASIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO URIAN ANDRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA DE VIVERES GYP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ROTTA NEIRA DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREA CABALLERO JAIME ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTY Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICANTES LUDVEG-OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIBRIDO CLOTHES STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325528 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ROMERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325529 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUSTACEO CASCARUDO HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN I G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325531 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN I G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325532 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULGARIN MORA NANCY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ  RUBEN HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A.R.C.E. L.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTIMEDIAS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DORADA MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIMON GELDYS AGENOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325539 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTELO URQUIJO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TYPICAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
USSA CORDERO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BALSERO NEUQUE RUTH DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DFACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325544 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA QUECAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLDACENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325546 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILERA MOSQUERA GEIMAR URIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEAL CAICEDO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR BARRIOS IRMA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIPAGAUTA PAIPILLA LUIS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUILER DE MANTELERIA  BONELO BALSERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YELLOW RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEROS Y VARIEDADES LUNA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325553 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER EL CIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLEGO EL SASTRE CON PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325555 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PENTAGRAMA ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325556
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A C M PROYECTOS Y DISEÑOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA ROZO ADRIANA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA LUQUE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS NEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325560
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UV-PLASTIC "ARO" DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325561 DEL LIBRO 15.




BONILLA CORRALES MARGARITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN PARRA PAUL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FTAMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325564 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INTEGRA CLINICAS ODONTOLOGICAS CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA ROBAYO ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTANA MARIN NEWER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISACARTONER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTO DIAZ TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA CENTRO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRACO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325571 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UMAÑA BUITRAGO YERLY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI SERVICIOS ROJAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325573
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ASPRILLA MORENO ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANNIROUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VMJ CONSTRUCTORES E INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325576
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA PEÑA REINERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA QUEVEDO NIDIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRONTERRESTRE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325579 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRONTERRESTRE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325580 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA TORRE COCINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELLEZA YERLY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO VILLALOBOS ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOOKING & EVENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325584 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PIONERO DE LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325585 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAUTANTE LOS VECINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES LOS COLORES S.A.S ACTA  No. 125     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325587 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM PRIMERO DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 07/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL
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12/02/2014, BAJO EL No. 03325588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RANCHO Y LICORES 24 HORAS MI NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SANDRA RAMOS FOR WOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE CLAUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA DURAN CARLOS JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRECIADO ALARCON FRANCISCO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE RELOJERIA LA SEPTIMA M Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES STIVEN Y PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROKOLA D.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TOLIMENCE D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325598 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PEÑA DIANA MAGALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MEDINA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO MUÑOZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLOREZ MORENO MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES BERNAL JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE MOLINA MAYRALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMANOS DIAZ COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERMANOS DIAZ COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AYA ORTIZ YUDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYA ORTIZ YUDY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325608 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMELO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLOS MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE-DEPOSITO GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS EL VIAJERO AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORO SUAREZ JOSE ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET Y PAPELERIA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALARCON ROBAYO PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUANA GONZALEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALENTADORES SOLARES PROSOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REAL COLOMBIANA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STAFF SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUBS LV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325620 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&Q INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
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EL No. 03325621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FABRICA Y ALMACEN DE PINTURAS NICOLAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325622 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINO SAN ISIDRO PA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR Y SAZON DEL PACIFICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CELY RICHARDS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA TERNURITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO  JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VOLICH HNOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE PALMIRA A BOGOTÁ.
 
FIQUITIVA ALARCON JHON SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL NORTE M N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325630 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA SILVA MARIA NOEMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO FORERO MARCO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORCELANATOS Y LAMINADOS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03325633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEPHICE SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.




SALSAMENTARIA BOAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO BERNAL EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIA DRIVE 24/7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPERA NIETO HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOURT DELGADO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO DE ROJAS ANA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONDRAGON MORENO LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&B CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325642 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CHATARRERIA TOLIMA H F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PEREZ YOVANNY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325645 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/12'.
 
INMOBILIARIA VASQUEZ S.C.A. INNOVAS S.C.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MARKETING Y TURISMO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325648 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325649 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325650 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325651 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOVISATI ASOCIADOS SOLUCIONES JURIDICAS Y CONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONICA MARULANDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325653
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTILLO GUTIERREZ JAIRO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISAS C P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325655 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTE ZAPATA LEONARDO CLAUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA ESTRADA VICENTE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UÑATE BERMUDEZ LAUDICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORVENIR CHIA ACTA  No. 322     DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA   .
 
PET DEPOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA MI THOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325661 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CESPEDES EDNA JARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVIATUR TELEPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA RICKY PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMANZA URANGO BETILDA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILEANGA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA PAPELERIA Y CACHARRERIA PAOLA CAROLINA Y JUAN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325667 DEL LIBRO
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15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIATRAN TERMINAL DE TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIATRAN TERMINAL DE TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PUNTO DE LAS MOTOS DE BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUASCA LARA GABRIEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS PA' SUMERCE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO ARENAS RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORALES BELLO MARA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVADORA DE CALZADO MASTERI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325675 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES & MANTENIMIENTOS JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS NATURALEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIZAR VELASQUEZ NEILA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIZAR VELASQUEZ NEILA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUBIA BELLO BELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOS AMIGOS A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325681 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER CANASTO AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIME RODRIGUEZ JOHANNA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS CAMPO VERDE CIUDAD DE CALI COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUGO CADENA MILCIADES COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325685 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUE NORTH GLOBAL TRAINING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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GALLEGO QUINTERO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR RINCON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFFICE BOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA VECINDAD COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325690 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA LOZANO FABIAN COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325691 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENZYME DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GENZYME DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RODRIGUEZ ORJUELA LUZ CLARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICI - CROSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325695 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ DIAZ JOSE ELEAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMOSA INFRAESTRUCTURAS S L SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2560
DEL 13/11/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SANOFI PASTEUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325699 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANOFI PASTEUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325700 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUEVARA MOLANO BYRON STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03325702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HIELOS NEVADO Y O ERNESTO HOCHOMULT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO VALDERRAMA LAURA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HIDRAULICAS BG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON MARTINEZ ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON MARTINEZ ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRAL DE EMBOBINADOS COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS ZAPATA JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PERSE TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325714 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PERSE TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325715 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTOS HENRY JOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LM TOPOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA VETERINARIA MANCHOS Y HUELLAS B P FORMULARIO  No. ______ DEL
12/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325718 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROSERO CENTENO YEMI EULICER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PINK PRINCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ZEUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325721 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUJILLO AYALA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA ROJAS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAR PACIFICO YR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECHEVERRY SILVA MAYLEN ALECXA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAS DELICIAS DE LOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES QUINTLOVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS J S 54 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEN TEJIDO TU ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR PATACON & CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325731 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVASECO SUAVICOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOROTEA PARRILLA BAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325733 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOROTEA PARRILLA BAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES LA FONDA DE MARINILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERINZA SUESCUN CARMEN LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA SIERRA OLGA GIOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGUERA GARCIA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ CUERVO BRENDA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LEAL CERINZA MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHOANA GS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CROMADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WOLD MOVIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOJICA ZABALA ORLANDO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGICELL FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325745 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ SOLER NUBIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325746 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
W&A CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325747
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES CAMELUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325749 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/12.
 
CENTRO DE ARCHIVOS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325750 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANAYA AGUIRRE EDWIN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS LA 17 M Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEROY CAKE EXITO CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RODRIGUEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ROBLES CRISTHIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS PATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL BARCELONA DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO ROJAS DUYER ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO TUQUERRES JOHANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRES ELEFANTES PASADENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARZARI CHIESA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES DANY.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPAT ELECTRIC DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPAT ELECTRIC DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES RODRIGUEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER Y JOYERIA AGAPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFINSA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFINSA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFINSA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFINSA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIACHI JUVENIL PRIMERA CLASE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LETOY CAKE EXITO SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAN TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325774 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325775 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/12'.
 
VELASQUEZ GUAUTA MARTHA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXITO SALITRE AVENA CUBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BABCOCK & WILCOX INTERNATIONAL INC ESCRITURA PUBLICA  No. 604     DEL
29/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RVSPA ESTETICA SALUD PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ AMAYA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON JAMAICA OMAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ MENJURA JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAL SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAL SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325784 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA SAGITARIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325785 DEL




JIMENEZ MARTINEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA LOS PINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ AMAYA JONNATAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BOTERO CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA DE HERNANDEZ EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROMANGUERAS DE LA SABANA JOSE ESTEBAN CASTRO UBATE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325791 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PAEZ LEON MAGDA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA CESPEDES BIBIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ORTIZ JCM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVAS PINTU ARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS VIVI´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE VIVERES B P B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325797 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN PEÑA BELARMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325798 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS COMPADRES GF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
O & F MEDICAL PHARMA DROGUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA BAR E Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS ADMISERVIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS ADMISERVIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,




MARTINEZ SILVA DAVID LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVI COMUNICACIONES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA SANCHEZ RICARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ALFARO NEBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOTABULLYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDA RAPIDA LA ESQUINA DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325810 DEL




BORDA CACERES SONIA HUGUETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUITIAN CASTRO OSCAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTES Y SUMINISTROS G L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325814 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLIENDA DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO MOLINA OLIVA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325816 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ GUERRERO ANA JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VELASCO LUIS EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CABEZAS GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO PRODUPLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325820 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTRONICA MICROCONTROL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325821 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRONICA MICROCONTROL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325822 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRONICA MICROCONTROL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRONICA MICROCONTROL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325824 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRECENTRO GB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325825 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SAAVEDRA CUELLAR CLAUDIA ANAHIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO PARRA BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325827 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑALOSA ENCISO MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO LA FERIA DE LAS PLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325829 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON ZABALETA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325830 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EXIFARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325831 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXIFARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES GAVIRIA YOHANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W MOBILE TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325834 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROCOLA LA ESQUINA  DE CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ESPERANZA Y GOYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIFRUVER DEL LLANO N° 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHAS EL MEJICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN I G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325839 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EL DEPOSITO DEL EBANISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325840 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PULIDO NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FISACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03325842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FONSECA CHAVARRO DIANA GINNETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLA PACHON EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325844 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QLOGIK TECHNOLOGIES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QLOGIK TECHNOLOGIES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOPEZ OÑATE LEONEL ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325847 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FASE III NIGHT CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA GIRALDO DORA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATES Y VARIEDADES CHELSEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325850 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EUROFLEX. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS VERA CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ PRATO SAULO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SAIZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325854 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PET SHOP LADRIDOS Y MAULLIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL GRAN PASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENGACHATE CON LA LECTURA Y LA COMUNICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
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03325857 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO HERRERA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO BAYONA VILMA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES
PRESSTIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325860 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LENTILLAS Y LENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELICIAS Y SABORES POSTRES Y AMASIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WONDER GIRLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE




WONDER GIRLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI TIENDA L J A PAISITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325865 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL GIRALDO LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALGUSTO DE SUB A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325867 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNACIONAL DE PISOS PUERTO MADERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URIBE VALENCIA RAMON ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEDINA GARCIA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTEPARRILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANOS TORRES SALOMON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINARES GAVIRIA MARIANA| DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOMEFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325874 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANOS Y HARINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325875 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUJAR CONTRERAS ANGELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELASQUEZ CAMACHO ALEYDA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA BARRERA YEISON YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ARISTIZABAL NICOLAS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BREIJAK MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA DUARTE PABLO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA AYALA DEISY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINITIENDA EL PAISA LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREPINTURAS LATIN COLOR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTECCION Y DOTACION ESPECIALIZADA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROTECCION Y DOTACION ESPECIALIZADA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL BAGUETTEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA CLICK BY CARLOS MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325888 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ESTUPIÑAN HECTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES EL PROGRESO T C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES EL PROGRESO T C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTEALEGRE VEGA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATINAMERICAN CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATINAMERICAN CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUNDO ELECTROINDUSTRIAL C&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELPLAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHATARRERIA Y RECICLADORA AGUILAR COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325897 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR RIVERA YENY COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325898 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RONDON OCHOA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARREÑO ANGEL HELBER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA PUNTOFARMA NO. 33 COLINA CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325901 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DE GERENCIA Y CONSTRUCCION ARQUITECTONICA Y CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 11/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTRO RAMIREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO RAMIREZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA PANTOJA SENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RALLY CAR AUDIO HIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMALES HUILENSES P Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SANJUANERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LYSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325909 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RBT CONSTRUESTRUCTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325910
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDAS SCARLETT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325911
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORES LEGALES DE EMPRESAS Y NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA LAS DELICIAS DE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE BARON JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANICOS MANANTIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325915
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RODRIGUEZ SANDOVAL NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA LA MASCOTTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ CASTILLO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYKKE TRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325919 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LYKKE TRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325920 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA OLIVA KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROVITAL COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325922
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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REDONDO BRITO MIRIAN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN REYES CARLOS RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO PEREZ SULLY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANIFICADORA PAN NUESTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL LUNA EDGAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE COCTELES LA 34 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES GONZALEZ PEREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325929 DEL




GONZALEZ PEREZ JOSE FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEMI - GLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PORTAL DEL SABOR EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA FRANCO ANA RUTHLYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ENVIGADO (ANTIOQUIA).
 
NEXTPRO RENTA Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOADA SANDOVAL LUIS HERVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUAREZ MORENO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO RAMOS PEDRO ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325937 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
AFRICA BARBER SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES LA ITALIANA L.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA GUZMAN LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO DE CARNES J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.




BARRIGA ROMERO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325942 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO LINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325943 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO BAUTISTA JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BE CASUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325945 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAUTISTA HERNANDEZ JEAN PAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIVERSION DEL CAMBULO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325947
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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AGUIRRE PRIETO FABIO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325948 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEGURIDAD MAVERIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURIDAD MAVERIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NARIÑO PARRA CLAUDIA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES DE REDES DE GAS ETM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325952 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ SALAZAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS DE ROPA FEMENINA VANITY 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.




TIENDAS DE ROPA FEMENINA VANITY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325955 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS C N P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325956 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ FRANCO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ FONSECA YEFER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA LASER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325959 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRANZA VALERO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AIRSEATRANS SERVICIOS POSTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03325961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
UMBRAL PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UMBRAL PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BICICLETERIA MARTINEZ F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325965 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES SADA DE COLOMBIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03325966 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IVI DMC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325967
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRECENTRO GB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325968 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO BIBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325969 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA UNIFAMILIAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA MUNDO FARMA H & C COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLUB PRIVADO LA TERRAZA J G FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUDIO LAB COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325973 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TORRES BAQUERO INES PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLIVAR CASTELBLANCO ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325975 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRISISTEMAS CV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03325976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CHAPARRO MAYORGA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA BETOLIN M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARCE PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325979 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWERGYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325980 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SALAS TOBON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA Y FRUTERIA LA SEPTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325982 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VECTOR GRAPHICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325983
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EFECTY SERVIENTREGA BILBAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTRIBUTARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS MARIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMARROS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03325987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINI CHIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325988 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FEV ASESORIAS S A S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325989 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIVIA MARTINEZ ERISCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CIGARRERIA BRAYAN SANTIAGO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ MARTINEZ LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOLO ICE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325993 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RESTAURANTE LA ALKUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES JURIDICOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES JURIDICOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03325996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ CASTAÑO LUZ DANELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLEGAS HERNANDEZ MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR CARIBE D.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03325999 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRERO DE BARRERO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PASARELLA MODA Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS & ENCHAPES J E SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326002 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INMOBILIARIA TUPREDIO.COM.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OSPINA YEPES JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO MAJOLDI RINCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KAREN SHARIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CASITA DE LOS HUEVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA GARCIA HELBER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO MORA YULY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS LA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL CONSUELO DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326011 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VASQUEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEUROSIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO




LACOTECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326014 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNOLOGY CHAPINERO FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PORTICO BAR KARAOKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO SHAYRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO DUBAY PORTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUNARROSA RIOS JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICS FARMA DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326020 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRONICA MICROCONTROL FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ MORALES NIYIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J T SERVICIOS GENERALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326024 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRI SAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326025 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA GONZALEZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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STARCOMPUTO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STARCOMPUTO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STARCOMPUTO DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSA LATINA PROFESSIONAL DANCE FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES SAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326031 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOGENUSS TECHNICAL "ANALISIS DE LABORATORIO Y SERVICIOS TECNOLOGICOS"
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326032 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HERRERA BENAVIDES LADY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326033 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGRORECICLAJES LAMPREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2013,
ACCIONISTA UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EURO NET M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326035 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LICONA ARAGON ANDREA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HANEI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326037 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OVIEDO RUIZ SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA AMADO LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARTEMIS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTEMIS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS GENERALES S O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA LUZHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVITAL LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVITAL LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVITAL LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326046 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PABON DE GAMEZ MIRYAM NILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO SANCHEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATORRE CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIO SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIO SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIO SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BIO SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA YOLIS S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN GARCIA BLANCA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCHAN GARCIA BLANCA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES BUNCH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES BUNCH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PER LAMINAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PER LAMINAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS CHANCLAS DE SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO DE LA SEXTA LA PARROQUIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFILES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFILES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO




TREND FASHION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TALLER REALPE MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REALPE MARTINEZ LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ OSMA HELDA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANADERIA PRIMAVERA DEL NORTE LTDA GAPRINORTE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL
CAUCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEORENTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE




NEORENTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ LOTERO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA Y VIVERES DONDE MIGUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELA EDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326075 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VANEGAS DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET LA OCTAVA VITELMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIUM CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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H2ORIGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326079 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO




SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326085 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DRYWALL J T G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326086 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARENAS VELEZ JORGE ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHULTZ ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326088 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANO URREGO EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326089 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
ANAP COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326090 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KRILA F.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




SIRLE BARROS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326092 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORO OCAMPO URIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS MR CRUNCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326095 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
CACHARRERIA Y REMATES EL MARINILLO N.2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326096 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA HECTOR GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRANERO FRUVER EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CITRICOS YEILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON PARALES ALBERT YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS CARTAGENA WILLIAM JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE EL DE CANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326102 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS SAN JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326107 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.J COMUNICACIONES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMAT'A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALVIS MONSOCUA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CALA JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




G & H ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ CRUZ ONEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ROBAYO GALIA MANUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NELLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MESON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ PARRA ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA HERREROS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA HERREROS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUN 4 FIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326124 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRIETO BOLAÑOS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO BOLAÑOS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IL DOLCE BOCATTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOTOP INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOTOP INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOTOP INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOTOP INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326131 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326132 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/02/12'.
 
FERRELECTRICOS E ILUMINACIONES ALFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ AMAYA GUILLERMO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS BOYACENSES L Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECICLAJE RUIZ AP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUAS Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL ALTO MAGDALENA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHANCLA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326138 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES BERNAL NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326139 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO VETERINARIO ZOOLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326140 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA BELTRAN CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA BELTRAN CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRACORRIENTE BEACHWEAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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DISTRISURTIENDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326144 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRISURTIENDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326145 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTESANIAS MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTESANIAS MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RITEL DISCON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO BASCULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL VALENZUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO EMPRESARIAL VALENZUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL VALENZUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL VALENZUELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDLIFE PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326154 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO AVILA LADY YURISAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAYO MOSQUERA HIDALYD ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOMOS BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326157 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA ISOTERICA TAUROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYSTERY SHOPPER DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO HERRAN ESDRAS HERRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA RUIZ JULIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS INDUSTRIALES EAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326162 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ GOMEZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326163 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOHORQUEZ CASTRO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO DRILLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326166 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CRUZ QUIÑONES INGRITH MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KIDS CLUB AFTER SHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE AVENIDA TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JOTABODYGYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SODRE FERREIRA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA SANCHEZ ANGELA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA MARIN MARINELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERAJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326174 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO GRACIA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326175 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WMINTERCOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA Y CIGARRERIA TIO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA J J JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFAMILIA ARGENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYA DE PARDO ANA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO MOSQUERA ANA LICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APROINGRR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOYOS NOGUERA ELIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DOÑA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ GARCIA VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICROTEC LABORATORIOS LIMITADA SIGLA MICROTECLAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MICROTEC LABORATORIOS LIMITADA SIGLA MICROTECLAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASISDRIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRON MONTOYA ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326189 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GRAN PESCADERIA COMPARTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONECT@DOS CLICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326191 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA MI ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN PIELETTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON SAAVEDRA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BERNAL JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALDERRAMA GARCIA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS ZULUAGA MARIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NUBE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WIRED & WIRELESS SMART BUSSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHATARRERIA LA PAISA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITEC J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COE INGENIERIA S A S ACTA  No. 008     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326202 DEL




DAMARIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO PUERTO LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326204 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASADERO RESTAURANTE  JONYS BROASTER CHICKEN FORMULARIO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326206 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFAMAS  S A S - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AFAMAS  S A S - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326209 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ LADINO LIZETH JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVAN CANTERO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLISIMAS ESTETICA Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS PERILLA CLAUDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACAM TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO




CHACAM TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326215 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES ANCISAR AVILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE TODO A MIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION SAN BLAS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326218 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE CALZADO LJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCANDON VELEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES INDUSTRIAL ELECTRICOS JOSE DAMASO TUNAROSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326221 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TUNAROSA SALGADO JOSE DAMASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION SIMON BOLIVAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326223 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIS COMIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326224 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOTTA BENAVIDES HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326226 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO QUINTERO CINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MUNDIAL DE REFRIGERACION Y ELECTRONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326228 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION FONTIBON FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326229 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERGIA MARIA CONTRERAS CEDEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS CEDEÑO SERGIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTIPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326232 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTIPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326233 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO DE PAPA GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS EMERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION KENNEDY FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326236 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITECTURA PCT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 31/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326237
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326238 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.S A. DISTRIBUIDORA DULCES RANCHO Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326239 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEKY AGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326240 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZONA CONTAINER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326241 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION MEISSEN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326242 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ ALMANZAR FREDDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLARRAGA GARZON MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326245 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ QUINCENO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR FLOREZ JEYDI NATALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION USME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326248 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD OIL TOOLS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLD OIL TOOLS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
301 BARBERSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION RAFAEL URIBE URIBE FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326252 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIACEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DONDE MONACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN CORTES NELSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAIME STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326259 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA MONCADA JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SAMACA HERNANDEZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARENNE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARENNE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARENNE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARENNE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEGA UYABAN GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO MAOLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 001     DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
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EL No. 03326267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR BERNAL HEIDY ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y ACCESORIOS SAN MIGUEL DE GACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326269 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIS DELICIAS G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA AGUDELO ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GPS TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326272 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ PEÑUELA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JARAMILLO ARANGO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y CONSULTORIA INTERNACIONAL LIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAVIRIA ESCOBAR Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 129     DEL 22/01/2014,
NOTARIA  1 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326276 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A SANTA MARTA..
 
QUIHUBO MARICO PARRILLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROTTERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA PAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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INVERSIONES SIDERURGICAS SANTIAGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PERFUMERIA JARAMILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R G RAMON GONZALEZ E HIJOS IMPRESORES S EN C S ACTA  No. 013     DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326282 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BETANCOURT BETANCOURT ANA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON VASQUEZ JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY BELTRAN LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FUQUENE MONROY FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS DEL TAL - IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326288 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA MARTINEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN Y FABRICA DE CALZADO SOLORZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326290 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON COLONIAL RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACANCHIQUE ESPINEL MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DEPENDIENTES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUEGOTEC GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326294 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOVAR MELO YEIVED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JM NOGUERA & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JM NOGUERA & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO QUIROGA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VAME INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VAME INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GOMEZ ADRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFETERIA SEMILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADRIMAGO CALZADO A SU PIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS HERNANDEZ AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMEN PERROS GATOS Y AVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELTRAN DOMINGUEZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN DOMINGUEZ OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUALTEROS SARMIENTO OLIMPO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O B D EQUIPOS MEDICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTISERVICIOS CLUSTER LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326310 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA LA PRINCIPALDE TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326311 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA MORA JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO PULPAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326313 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLO PULPAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA G & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326315
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBORNOZ PEÑA YUDDY STELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FOLIE BOULANGERIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRICONFECCIONES F Y G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
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03326318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA SANTA MARIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326319 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RENDON VALDES MARIA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS TABLITAS DE SAN JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJOBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326322 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJOBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326323 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRAFICAS MUNDIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326324 DEL




PISOS EN MADERA Y LAMINADOS BOYACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326325 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARO CASTILLO JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SANMIGUEL DEHYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERP SOFTWARE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERP SOFTWARE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERP SOFTWARE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CERP SOFTWARE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTUDRY JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326332 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO QUIMBAY & DIAZ ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIFISIO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES PORFUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PORFUTURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMAF2000 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA UNICO




INVERSIONES LUXURY GARDENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANCO VILLADIEGO OSCAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINERALES MONTEVERDE SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERALES MONTEVERDE SAS CI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOX TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA DREDGING INTERNATIONAL ESCRITURA PUBLICA  No. 00203   DEL 30/01/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326343 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ XIOMARA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERCREDITOS STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL OXIGENO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMCO MINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMCO MINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326348 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ CASTIBLANCO CONSTANTINO RESOLUCION  No. 0022    DEL 02/02/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326349 DEL LIBRO 15. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA  AL SEÑOR
CONSTANTINO GOMEZ CASTIBLANCO PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR COMO OPERADOR INDIVIDUAL DE CARGA.
 
ACQUA IRRIGACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACQUA IRRIGACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DE ORNAMENTACION J M MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326352 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES JARDINSON JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RIVERA AZUCENA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326354 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DDI MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DDI MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE AGUACATES JULREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326357 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CARACAS 91 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CARACAS 91 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIÑO ARDILA DORELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326360 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERA ESPINOSA RAFAEL ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GATO MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROMERO ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALP DORELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326364 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO SILVA MARIA ANGELICA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ MEDINA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMONTADORA DONDE RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO RAMIREZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODOY ROJAS JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOQUICA ESPITIA ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTAÑEDA PEREZ MARCO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA DIAZ CARLOS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES MIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326373 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA RODRIGUEZ ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ ABRIL VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS JIMENEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE ALEX APJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ LEON MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINENVIRONMENT AMERICA LATINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE EVENTOS OF ORGANIZAMOS FIESTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CSC CONSULTORIA I GESTIO S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE VILLA DE SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOCANCHON MARCELO OLGA HERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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C Y F ASESORAS DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326384
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDINA DE PUBLICACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDINA DE PUBLICACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANDINA DE PUBLICACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDINA DE PUBLICACIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO AHORREMOS COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326389 DEL LIBRO 15.




ROZO PINILLA HERMINDA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326390 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOGOLLON RODRIGUEZ JOHANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON BORJA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CHORRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 03326393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESTINOS VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALCON TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2010,
ACCIONISTA UNICO DE LETICIA (AMAZONAS) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326395 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE LETICIA  A
BOGOTA.
 
MR. STEAK COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326396 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLEGO ROZO KAREN LEANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ DE GUAYACAN LIBIA FELICITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODAIMPORTEX ORTIZ Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODAIMPORTEX ORTIZ Y COMPAÑIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JENOS PIZZA KIOSKO PLAZA AMERICAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN FAMA DE LOS GUAYACAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JENOS PIZZA KIOSKO PLAZA AMERICAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326403 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JENOS PIZZA FONTIBON CL 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESOS, INGENIERIA Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORPORACION TODERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION TODERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOZADA SAAVEDRA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS LOPEZ NAVIA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEÑA COCA ROSA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FADUL PARDO DANIEL EDGARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 08      DEL 16/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326412 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
MICELANEA Y PAÑALERA MYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA & PASTELERIA KANAIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326414 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE LUBRICACION FAST SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326415 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IBERMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 249     DEL 05/02/2014,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326416 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WEST & EAST LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGRUPACION MUSICAL ORION SAS ACTA  No. 05      DEL 17/12/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TANGEOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326419 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CLUB GANADERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIGMAPLAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326421 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEGOCIOS Y ASESORIA JURIDICA VERCO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 03326422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIAYUDAS LIMITADA - ACTA  No. 26      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326427 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ABC ABARCA PLOMERIA LA 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALERIA A 1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326429 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SINERGIA CAPITAL CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 03326430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALQUIMIA MINERALS RESOURCES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 03326431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGEDAR CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326432 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS LA JOYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS LA JOYA FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
FAMIASISTIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FAMIASISTIR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 12/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326436 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PROYECCION GRAFICA DLG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326437
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOSAUBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326438 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISS GLOSS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326439 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERECAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326440 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECHNOLOGY MANAGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
03326441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQPUNTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326442 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESCUADRA INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
ANTAR OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326444 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOBALLOONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MERCADEO & LOGISTICA LIMITADA - ACTA  No. 003     DEL 12/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326446 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
OFICONP  SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 12/02/2014, BAJO EL No. 03326447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
RINCON RODRIGUEZ JOSE ARTURO AUTO  No. sin num DEL 11/12/2013,  JUZGADO 15
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00002095
DEL LIBRO 19. ORDENA LA APERTURA DEL TRÁMITE DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE
LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION COINJUZDEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234601 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE FUNDACIONES PETROLERAS  Y PARA SU DENOMINACION UTILIZARA LA
SIGLA  AFP ACTA  No. 29      DEL 27/01/2014,  COMITE DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234602 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL
REGISTRO 00234559 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA DIRECTOR
EJECUTIVO  ENCARGADO Y NO COMO SE INDICÓ.
 
FUNDACION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE FUNAFDE ACTA  No. 003     DEL
28/01/2014,  JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00234603 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 6, 7 ADICIONA PARAGRAFO, 11, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 34, 35 Y 36 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION PROYECTOS LUDICOS WALL - 2 ACTA  No. SIN NUM DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00234604 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ACTA  No. 095     DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 00234605 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA 01. LA ENTIDAD  DE LA
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REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA (ART. 4) Y MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO
(ART. 5)..
 
FUNDACION FABRICA DE SONRISAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234606 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL Y CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES RECICLANDO POR SIEMPRE ACTA  No. 001     DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00234607 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION CANTEJUEGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234608 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CANTEJUEGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234609 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER
CURSO 039 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL JOSE MARIA CARBONELL ASOCUR 039
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA




ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER
CURSO 039 DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL JOSE MARIA CARBONELL ASOCUR 039
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234611 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION INTERNACIONAL ENTRE AMIGOS PARA EL PROGRESO ACTA  No. 003     DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00234612 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION INTERNACIONAL ENTRE AMIGOS PARA EL PROGRESO ACTA  No. 003     DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00234613 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO.
 
FUNDACION SALVAGUARDA ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234614 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE .
 
ASOCIACION CIVICA DE VECINOS VIA ARRAYANES ACTA  No. SIN NUM DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234615
DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. (ACTA
PRINCIPAL EN REG. 00233198 LIBRO 1 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO)..
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FUNDACION COLOMBIANA GANADERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y LA DEFENSA REPRESENTACION Y PROTECCION DEL SECTOR GANADERO VICTIMA
DE LA VIOLENCIA FUNDAGAN ACTA  No. 010     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234616 DEL
LIBRO I. SE DISMINUYE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION SOMOS MAS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234617 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION FILADELFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234618 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FILADELFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234619 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION FILADELFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234620 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FILADELFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234621 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION DURANNO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234622 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DURANNO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234623 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION DURANNO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234624 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DURANNO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234625 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION  INNOVACION  TEATRO  Y MARIONETAS PODRA IDENTIFICARSE PARA FINES
LEGALES Y PUBLICITARIOS CON SU SIGLA INTEYMA ACTA  No. 01      DEL 15/01/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234626
DEL LIBRO I.  LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTÍCULOS
10, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 33, 35 Y 41. SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE LOS PUEBLOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION COLOMBIANA DE HEPATOLOGIA ACTA  No. 18      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234628
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 31 DE LOS
ESTATUTOS.  ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEPATOLOGIA ACTA  No. 18      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234629
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE).  ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE HEPATOLOGIA ACTA  No. 18      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234630
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.  ACTA
ADICIONAL.
 
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA COLOMBIA SIGLA FUNSDEPCOL ACTA  No. 03      DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00234631 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTACION
LEGAL ENTRE OTRAS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA COLOMBIA SIGLA FUNSDEPCOL ACTA  No. 03      DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA COLOMBIA SIGLA FUNSDEPCOL ACTA  No. 03      DEL
30/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00234633 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO SUPLENTE,. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION TRABAJO COMUN ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234634 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DOUGLAS SANTIAGO CUEVAS CABRERA  EN REEMPLAZO DE
GUTIERREZ ROJAS ALVARO JESUS COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.  ACTA
ACLARATORIA.
 
FUNDACION CREACIONES MIQUELINA ACTA  No. 01      DEL 27/01/2014,  CONSEJO
REGIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234635 DEL LIBRO
I. EL CONSEJO PROVINCIAL NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DE
ACUERDO CON EL ARTÍCULO 20 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION TRABAJO COMUN ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234636 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTORA EJECUTIVA) Y SU SUPLENTE.
 ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION TRABAJO COMUN ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234637 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  ACTA ACLARATORIA.
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FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA ACTA  No. 69      DEL 10/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234638
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA ACTA  No. 69      DEL 10/02/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234639
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CENTRO DE TELETRABAJO Y TELEFORMACION CETELCO ACTA  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00234640 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CENTRO DE TELETRABAJO Y TELEFORMACION CETELCO ACTA  No. SIN NUM DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00234641 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA ACTA  No. 20      DEL 28/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234642
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA ACTA  No. 20      DEL 28/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234643
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTOS DE MARIA ISABEL DE ALLENDE SALAZAR EN REEMPLAZO DE
JAVIER ZULUETA AZOCAR Y DE JUAN CRISTOBAL BEYTIA EN REEMPLAZO DE CRISTIAN DEL
CAMPO SIMONETI COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.  .
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REDLAT RED DE PRODUCTORES CULTURALES LATINOAMERICANOS ACTA  No. 27      DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 00234644 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
BOGOTA A MANIZALES..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FISIOTERAPIA SIGLA ASCOFI ACTA  No. 156     DEL
06/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00234645 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
21 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION DE APOYO A COMUNIDADES POPULARES CODACOP ACTA  No. 33      DEL
02/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 00234646 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JESUS ALFONSO FLOREZ LOPEZ EN
REEMPLAZO DE BERMUDEZ ALVIAR JUAN ADOLFO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y FOMENTO ESTUDIANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL
No. 00234647 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION MANOYANO ACTA  No. 2       DEL 11/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00234648 DEL LIBRO I. LA






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093318 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA ASOCIACION
NACIONAL DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL ASPENCIPOL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093319 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TECNOCOOP
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093320 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA COOPEXXONMOBIL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093321 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MUTUAL
PARA LA PROTECCION EXEQUIAL LA RESURRECCION LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA RESURRECCION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093322 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION LA
RESURRECCION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093323 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEMCRECER "FONDO
DE EMPLEADOS PARA CRECER" DE CERAMIGRES S.A. Y EMPRESAS VINCULADAS




INSCRIPCION: 00093324 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEMCRECER "FONDO
DE EMPLEADOS PARA CRECER" DE CERAMIGRES S.A. Y EMPRESAS VINCULADAS
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093325 DIA: 12 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COMUNITARIA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FUNDEYPAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CALZADO NUEVA MODA Y PICCOLO SHOES FENMPIS ACTA  No. 12
    DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 00014774 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CALZADO NUEVA MODA Y PICCOLO SHOES FENMPIS ACTA  No. 12
    DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014,
BAJO EL No. 00014775 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PROVAL OPTA LA SIGLA FOEMPRO ACTA  No. SINNUM  DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00014776 DEL LIBRO III. SE APRUEBA REMOCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA SOLDADOS LUZ Y ESPERANZA ACTA  No. 22      DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00014777
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA SOLDADOS LUZ Y ESPERANZA ACTA  No. 22      DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00014778
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FREE WORLD ACTA  No. 18      DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00014779




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FREE WORLD ACTA  No. 127     DEL 27/01/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00014780 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE   Y   SU
SUPLENTE. VER REGISTRO 00014745.
 
COOPERACTIVA MULTIACTIVA SOLIDARIA DE APOYO GENERAL SIGLA COOMSAGEN ACTA  No.
005     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00014781 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADÓ SU DOMICILIO DE BOGOTÁ D.C. A SOGAMOSO (BOYACA)..
 
FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEVI
ACTA  No. 273     DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12/02/2014, BAJO EL No. 00014782 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ESPECIALES ACTA  No. 011     DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00014783 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
AUMENTA EL PATRIMONIO, MODIFICA DECISIONES ASAMBLEA (ART. 58), SISTEMA
ELECCIÓN (ART. 59) Y ARTÍCULO 63 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ESPECIALES ACTA  No. 011     DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00014784 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 457
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ESPECIALES ACTA  No. 011     DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO
EL No. 00014785 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE CREDITO SERVIJOM Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES  PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SERVIJOM ACTA  No. 124 - 1 DEL 11/07/2013,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No. 00014786








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS ESCRITURA PUBLICA  No. 00281   DEL
11/02/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00000896 DEL LIBRO V. CANCELA PODER OTORGADO A ANA PATRICIA ARGUEDAS MENDEZ
COMO (APODERADO JUDICIAL PRINCIPAL)..
 
WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS ESCRITURA PUBLICA  No. 00281   DEL
11/02/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12/02/2014, BAJO EL No.
00000897 DEL LIBRO V. CANCELA PODER OTORGADO A EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ
ARGUEDAS COMO (APODERADO JUDICIAL SUPLENTE)..
 
 
